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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Ma.flvid. Noviembre 27. 
D I F I C U L T A D E S 
lían surgido dificultaíie.* para la 
^probación de la prórrosa del Trata-
do de Comercio eatre España é Ita-
lia, dificultades que son producidas 
por la^ Cámaras italianas. 
DBNUNCIA 
£1 periódico separatista de Barce-
Jona. "lja Vende Catalunya", ha sido 
dcnuttciadc. 
DIMI810X 
Ha dimitido el Alcalde de Barce-
lona. 
ADHESIOÍÍ 
Los jefes y oficiales del Centro del 
Ejército y de la Armada de esta Cor-
te, ban celebrado esta tarde una nu-
merotia reunión, coa objeto de diri-
gir un mensaje de adhesión á la guar-
•ición de Barcelona, por su actitud 
decidida trente á la de los separatis-
tas catalanes. 
Terminado el acto fueron en iinpor-" 
tante manifestación á la estación pa-
ta despedir al Ministro de la Guerra. 
V I A J E A P L A Z A D O . 
E l general "Weyler ha aplazado el 
viaje que había proyectado á Barce-
lona, ordeuando que marche inme-
diatamente para aquella ciudad, el 
Capitán General de Cataluña, acom-
pañado del Fiscal del Tribunal Su-
premo de Justicia. 
Ha partido el Capitán General de 
Cataluña saludado por las aclama-
c í o q o s de la multitud que dió repeti-
dos vivas á España. 
E N E L CONGRESO. 
En la sesión del Congrsso de hoy 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Montero Ríos, pronunció 
un discurso muy elocuente, diciendo 
íjue en las actuales circunstancias to-
do» deben apoyar al Gobierno. 
Actosesruido propuso que se sus-
pendiesen las garantías constitucna-. 
les en Barcelona. 
CONTINUA L A DISCUSION 
En el momento en que telegrafío 
continúa la discusión. 
CAMBIOS. 
Hoy se ban cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-07. 
Servicio de la Treasa Asociada 
IOS C A T A L A N I T A S A G E E 8 I V 0 S 
Madrid^ Noviembre 27.--E1 Minis-
tro de la Guerra, general Weyler, ha 
salido para Barcelona, con el objeto 
4e practicar una investigación en los 
recientes sucesos y reprimir lo* desór-
denes fomentados por los catalanis-
ta»; ban adquirido proporciones alar-
mantes las colisiones entre el elemen-
«o militar y les separatistas, H a habi-
do en las calles Tartas manifestacio-
nes tumultuosas, durante las cuales 
el populacho se mofaba de los solda-
dos, y daba mneras á España y vi-
vas á Cataluña independiente. 
ORDEN R E S T A B L E C I D O 
Según las últimas noticias oficiales, 
aunque las tropas hayan'loguado do-
minar la situación, están acuartela-
da», para el caso de que se promueva 
un nuevo choque y el general Weyler 
!<iue ha sido autorizado para tomar 
todas las medidas que estime conve-
liente para el mantenimiento del or-
**n, se prnpone permanecer cinco 
días en Barcelona. 
ASUNTOS D E L A I S L A D E PINOS 
H *skin(f/mn, Noviembre 2 / . — A « e -
ÍTúrase positivamente que el gobierno 
de los Estados Unidos no tiene la más 
leve intención de intervenir en el 
cenflloto d é l a Isla de rinos, en el 
^so de que los americanos residen-
tes en aquella Isla intenten derrocar 
las autoridades cubanas y establecer 
*n sn lugar un gobierno territorial. 
O b i s p o l O I . 
Hace mucho tiempo que la Secre-
taría de Estado ha dado su consenti-
inieuto á que el gobicrco de la Repú-
blica de Cuba administrase la Isla de 
Pinos, mientras el Senado llegase á 
un acuerdo sobre el tratado pactado 
entre ambos gobieraos y cuya apro-
bación afíanzase la soberanía de Cuba 
sobre dicha Isla. 
E n las diversas notas cambiadas 
entre el Secretado de Estado y el Re-
presentante de Cuba, señor Gonzalo 
Quesada, jamás ha insinuado siquie-
ra el primero que hubiera cambiado 
de parecer respecto al derecho y 
legalidad del dominio que Cuba ejer-
ce sobre la referida Isla; por lo que 
está totalmente falto de fundamen-
to el rumor relativo á la interven-
ción del gobierno americano en la 
cuest ión de la Isla de Piuos. 
MAS V I C T I M A S 
fíoston, yoviembre 27.—En el cho-
que del expreso de Montreal con «n 
tren local que se telegrafió esta ma-
ñana, hubo 19 muertos y han desa-
parecido además cuatro personas. 
C E D E E L S U L T A N 
f'iena, Xoviembre 27.-~Vn periódi-
co de ésta publica hoy un telegrama 
de Constantinopla, anunciando que 
el Sultán accede á las exigencias de 
las potencias relativas á la fiscaliza-
ción de los asuntos financieros de la 
Macedonia. 
C A U S A R U I D O S A 
P a r í s , noviembre '-¿r.—Ha empe-
zado hoy á verse la causa de los anar-
quistas Vallino, Harvey, Malato y 
Caussanel,, acusados de estar compli-
cados en 4á tentativa de asesinato que 
se pjerpretó en Mayo, contra el Rey de 
España y el Presidente ^Loubet, me-
diante una bomba de dinamita que 
se lanzó contra el carruaje en que 
iban, al salir del teatro de la Opera. 
E l tribunal estaba atestado de per-
sonas deseosas de asistir al proceso, 
y la acusación sostiene que el anar-
quista español Avino, que logró esca-
parse, es el que arrojó la bomba, sien-
do los presos meros cómplices en el 
at entado. 
Noticias Comerciales 
Nueva. York, Noviembre 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
105.1i4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos,.4 por ciento, ex-ínterés, l$bA\L 
Centenes, á $4.78. 
Beacuento papel comercial, 60 d.|v, 
de ̂ 412 á 6. 
Oanabios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á |4.82.85. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.86.25. 
Cambios sobre Parts, 60 dpr. banque-
ros á 5 francos 17 eéntimos. 
Idem sobre Hamborgo, 60 d[V. ban-
queros, á 95.7 [82. 
Centrífugas en plaza, .'Í.9il6cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, .2.'5̂ 2 á 2.8116 cts. 
Maacabado en plaza, 2.15|16 á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.11(16 á 
2.3(4 cts. 
Se .han vendido 7.0̂ 0 sacos. 
Manteca del ©este, en tercerolas. $7.55. 
Harina, patente Minnesota, á $5.00. 
Ijondre*. Noviembre S7, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á9.í. 3d. 
Mascabado, á 8s. 3¿. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 80 días) 8s. i . l \2d . 
Consolidados ex-interés, 89.1(4. 
Descuento Bancó Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 92.5(8 
París, Noviembre £7. 
Renta francesa, ex-interós, 99 fran -
eos 87. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aapeoco de La Fiaza 
Noviembre ?7 de 1905. 
Azúeares.—hM noticias de baja recibi-
das hoy de Londres y de quietud en los 
Estados l uidos, han hecho que este mer-
cado haya abierto más tranquilo, no obs-
tante esto, los precios aquí ne parecen ha-
1 9 0 5 - 1 9 0 6 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
e x h i b e n l a p r i m e r a 
r e m e s a de m u e b l e s , 
l á m p a r a s y re lojes 
de e s t i l o s " M i s i ó n ! 
' ' F l a m e n c o " y ' C o l ó -
n i a l ' ' . 
ber sido afectados toda vez que se ha 
anunciado en Matanzas haberse vendido 
eu aquella plaza sobre: 25.000 8(C centrí-
fuga Bol. 94(95 de 3.86 á 3.95 rs. arroba. 
Cambios. — Abre el mercado con de-
manda encalmada y baja en las cotiza-
ciones por letras sebre España. 
Cotí «amos; 
Comercio Banquero? 
Londres 3 d[v . 
44 60 dl7 
París, 3 dfv 
Hamburgo, 8 d(V 
Estados Onidos 8 d(v 
Bspafia, s; placa y 
cantidad 8 dnr. 
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9.3(4 á 9.7(8 
Valores y Aooionet 
tuado hov en la Bolsa 
82.3(4 á 82.7(8 
. — No se ha efec-
ninguna venta. 
G o t E s i i i s m i m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
6»iqi«roi baertíi 
LonflrM, 8div 20'4 19% p .§P 
« W drr 1934 
Parte, B div _ 6% 
Hamborgo, 8 div 4% 
,, «Odiv 
Estados Unidos, 8 div 9Já 
España 8[ plaza y cantidad, 
ffdpr Ifi'í 17 pg D 
Descnento papel comvroial 10 12 ' p.anna 
MONEDAS Como. Vené 
Greenkacks 9% 9"í pg 
Plata osnañcla _ 82?̂  82?¿ pg 
A Z O C A R E S . 
Azfic*r centrífoRa de gaaraoo, polarizaei6s 
86* 37̂  rs. 
Id. de miel polarización 89. 2 7(16 re. 
Habana. Noviembre 27 de 19&o—El Sindico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
C 9 T I Z Í C M OFiGIAL 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO BSPAROL déla Illa 
do Coba contra oro #J¿ á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 82% 4 82 "s 
QrMnbacks contra ore espa&ot 109% * 109% 
v»sap. vendo 
F O N D O S FÜBLIOOá Valor. P.3 
Empréstito de la Repáblio* de 
Cuba N 
Obligaciones blpotecaria Ayun-
tamiento 1; hipoteca 117 122 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2t 116 119 
Obligaciones Hipotecarlas F. C. 
Cien/negos A Vlllaclara N 
Id. 2* id. id N 
Id.lí Ferrocarril Caibarien... . N 
ItL l! id. Gibara & Holguin - N 
Id. lí San Cayetano & Vifiales S 10 
Bonos Hipotecarios de la Uomna-
ñia de Gas y Electricidad del l 
Habana 107 167% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. encirojlación...», 108 110 
Id. Compañía (?as Cabana N 
Bonos de la Reoública de Criba 
emitidos en 1898 y 1897 N 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatenWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N Bobos Hipotecarios Central Co-
vadenya N 
ACCIONES. 
Banco Eapafioi de la Isla de Gno» 115 m' 1 
Banco Agrícola. N 
Banco Nacional de Cuba sin 185 
Compañía de Farrooarrues üav 
dos de la Habana y Almacenes 
de Kegla (limitada) _ 227 237 
Cemnadía da Caminos de Hierro 
de Cárdena* y J acaro 191 195 
Oompalla de Caminos de Hierro 
de Matanza* 4 Sabanilla 147 
ücmpaftla a el Ferrocarril del Oea» 
te _ N 
Compañía Cabana Central Bai*> 
way Limited — Prefbridae N 
Idem. Idem, acciones N 
Ferroearrtf de Gibara k Holrnln. N 
Compañía Onbana ae AIntnbraoo 
de Qaa 16 20 
Compañía de Gas y Ejeotriddad 
de Habana - 108 113 
Oompafiíadel Diqne Fletante N 
Ked Taielóniea de la HfcBana. ..... N 
Non va Fíbrica de Hielo N 
Compañía Lonjade Víveres dota 
Habana. N 
Compañía de Constrncciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Coba N 
Acccienes do la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 83 85 
Idem de In id id. id. (comunes) 37 ; 39 
Habana 27 de Noviembre de 1995. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
lia fie l ias y 
Se la H a t o 
A D M I N I S T R A C I O N G E N K R A L 
Monte num. 1. 
El día 15 de Diciembre próximo, á la* cua-
tro de la tarde, se admitirán en esta Adminis-
tración proposiciones, bajo sobre cerrado, pa-
ra el suministro ¿estaCompañía de los impre-
sos, efectos de escritorio, libros, etc., durante 
el año 1906. 
A las proposiciones se acompañará un reci -
bo de depósito por la cantidad de $500, que ex-
pedirá el Cajero de la Empresa, el cnal depó-
sito puede hacerse hasta laa tres de la tarde de 
dicho día. 
El postor á quien sea adjudicado el servicio, 
Serderá su depósito si en el término de tres ías no concurriese á otorgar el contrato ne-
cesario. 
Dicho depósito quedará como fianza & res-
ponder del cumplimiento del contrato durante 
el año, siendo devuelto inmediatamente á los 
que no resulten adjudicatarios. 
Se advierte que la Compañía se reserva el 
derecho de rechazar todas 6 cualquiera de las 
proposiciones que se presenten. 
Todos los días hábiles pueden, los que lo de-
seen, examinar en esta Administración los 
modelos do los impresos, libros, etc., y serán 
dadas todas las osplicaciones que se deseen. 
Habana, Noviembre 23 de 1905. —El Admi . 
nsstrador General, Emeterlo Zomllo. 
c 2165 10-24 
E M P R E S A U N I D A 
C A R D E N A S Y J Ü C A R O 
iSeeretarín. 
La"Directiva, en sesión de hoy, acordó 
convocar á Junta (reneral extraordinaria 
el día 20 de del entrante Diciembre, á las 
doce, en los salones del Centro Asturiano, 
calle de ¡San Raíael número 1, para dar 
cuenta del contrato de fusión de esta Em-
prepa con la Compañía de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, nombrar la Co-
misión liquidadora y tomar acuerdos re-
lacionados con ambos objetos; advirtién-
dose que en ese día no habrá, traspaso de 
acciOBes ni se paparáfa dividendos. 
Habana, Noviembre 18 de 1905.—El 
Director, Secretario interino.—*b'e6asft(/>¿ 
Gelaberi. 
C 2148 27-19 n. 
m m \ í m m 
1 m m 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
202S 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
I n 
( ( 
E L I R I S ' 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EstaMta en la E a t a . Ciíoa, el alo 185ó 
EB LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
^s ta hoy.: $ 39.717.388,00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha... J 1. 563.689-83 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de xnarniol ó mosaico sin madera y ocupa-
da* por familias á 1714 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 109 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 3 2 y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 53 esquina & Empedrado. 
Habana Ia. de Noviembre dé 1905. 
O 2026 26-1 n 
l 
D E L A H A B A N A . 
EMISION DE BONOS DE SiGeOO 0 0 
C U P O N N . 3 . 
Pagadero en el*Banco Nacional 
de Cuba. 
Venciendo el día» 1? de Diciembre próximo 
el oupón n. 3, corroopondientetá los bonos hi-
potecarios emitidos por ei?ta Compañía con 
arreglo á la Escritura de 18 de Septiembre de 
1904, los Sres poseedores de Bonos se servirán 
freaentar en el Baoco Naciosal de Cuba, calle e Cnha n. 27, los oupones facturados por or-
den correlativo de nupierocíón, ©a las.plañi 
lias duplicadas que se fecllitArán gratuitar 
mente, para que despaés de examinados co-
bren sus importes correspondientes en dicho 
Banco, todos los días hábiles dé 9 A. M. á 3 
p. s. 
Habana, Noviembre 25 de 1905.—El Admi-
nistrador General, Emeterio Zorrilla. 
o 218 i tl-l? mO-28 
ESCUELA CORRECCMAL 
PARA VARONES 6 E C U B A 
C O N T A D U R I A . 
Hasta las una da la tarde del día 2 6 de Di 
ciembre de 1905, recibirán en la Oficina de es-
ta tísoaela, proposiciones en pliegos cerrados 
y lacrados para les eumluiatres siguientes en el 
semestre de Enero á Junio de 1906.-VIVERE8, 
HUEVOS. LECHE. CABNE, COMBUSTIBLE, 
EFECTOS DE LAVADO. FORRAGE, EFEC-
TOS DE ROPERIA Y EFECTOS DB ZAPA-
TERIA.—La subasta tendrá efecto á la una de 
la tarde,de dicho dia, hallándose de manifies-
to loa pliegos de condiciones y modelo de pro-
posiciones y muestras en esta Contaduría. 
Quanajay, 26 de Noviembre de 1905.—José 
Peíéschocha, contador. 
C 2180 3-36 
A b u b c í o . - Departamento de Obras Públicas. 
Jefatura del Distrito de Orieate.—Enramadas 
alta 20,—Hastia las tres de la tarde del dia 11 
de Diciembre de 1905, se recibirán en esta Ofi-
cina, proposiciones en pliegos cerrados para 
la compra de una pareja de caballos de tiro. 
En esta Oficina y en la Dirección Géneral de 
obras Públicas, Habana, se facilitarán impre-
sos v se darán informes á quien lo solicite. M. 
D. Diaz.—Ingeniero Jefe. 
c 2187 alt 6 28 
tal 
SUBASTA. 
Se convocan licitadores para la subasta de 
carnes, huesos, pan, leche, aves y 
huevos, oonibuHcible, calzado, medi-
cinas y drogas, ropas y «féaeros, efec-
tos de ferretería y loza, víveres y 
efetos de lavado y alumbrado, que se 
necesite en este Asilo durante el año l!}06..cu-
yo acto tendrá lugar á las 9 a. ra. del día 15 de 
Diciembre próximo ea las oficinas del Hos-
pital. 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto de 8 a. m. ¿3p. ra. en las refe-
ridas oficinas. 
Habana y Noviembre 27 de 1905.—Ei Direc-
tor Admor., Manuel F. Alfonso. 
c21b8 3-28 
C O R S E S A M E D B A R A T I S I M O S 
Con bel lena corriente, desde $ 2-00 oro americano. 
Con bellcna garantizada, desde 3-50 ero americano. 
Se desean agentes con buenas referencias 
r en todas las poblaciones de la Isla. 
( E L . 
A c t i v o í e n F C u b ^ , / $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P O S I T A R I O D E C Q Q B í E R N O l D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
oficina~principal"cuba_27,'habana 
S U C U R S ^ Á i ^ E S 






SAGUA LA GRANDE 
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JOSE A. GONZALEZ LANUZA 
IGNACIO NAZABAL MANUEL Sfl.VEÍ̂ A 
TKORVALD C. CUL.MSH, PEDRO GOMEZ .V EN A 
EDMIJND G. VAUQMAN SAMUEL M. JARVÍS 
W. A. MEXCHANT. Wm. I. BÜCHANAN 
1 n 
JOWN 0. CARI.I3LB 
JOSE MARIA BERRIZ 
JULES 5. BACHE 
M. LUCIANO DIAZ 
r.3926 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Pñblicas.— 
Jefatura del Distrito de Camagüey.—27 de No-
viembre de 1905.-HaBta las dos de la tarde del 
dia 11 de Diciembre de 19©o, se recibirán en 
esta Oficina, Repóblica n". 92, proposicioaes en 
pliegos cerrados para la construccción de 26S0 
metros de la carretera de Oamagiiey 6 Santiago 
de Cuba, que comprende los kilómetros 18 y20 
míis680 metroB.-Las propoBiciones serán abier-
tas y leídas pfiblioamente á la hora y fecha 
mencionadae.-En esta Oficina y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán, al que lo soli-
cito los pliegos de condiciones, modelos en 
Manco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Pompfcyo Sariol, Ingeniero Jefe. 
c 2186 idt gt-27 
SUBASTA DE DOS MULOS.—Jefatura de 
la Ciudad de la Habana.—Secretaria, de Obras 
Públicas.—Habana, 21 de Noviembre de 1905. 
—Hasta la una de la tarde, del dia 39 de No-< 
dembre de 1905, se recibirán en ésta"Oficina,< 
Tacen N. 3 proposiciones en pliegosicerradftfc 
para la adquisición de dos mulos,para.tiro pe-
sado.—En esta oficina se fa<cilitftrán á los que 
lo soliciten, los pliegos de condiciones, mode-, 
los en blanco y cuantos informes sean necesa-" 
rios.—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. c2156 alt 6-22 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y - p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
pmann 
(BANQUEEOS) 
C 2U4 7a-18Nv 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Licitación de un tramo de 2020 metros lineales 
de la Carretera de esta Ciudad á Cidra.—Jefa-
tura del Distrito de Matanzas.—Matanzas, 27 
de Noviembre de 1905.—Hasta las dos dé la 
tarde del dia 12 de Diciembre de 1905, se reci-
birán en esta Oficina, Quinta de Cardenal ca-
lle de Santa Isabel esquina á Compostela, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de un tramo de 2020 metros lineales 
de la carretera de esta Ciudad á Cidra.—Las 
proposiciones serán abiiertas y leídas públi-
camete á la hora y fecha mencionadas.—En 
esta Oñeina y en la Dirección General, Haba-
na, se facilitará al que lo sulicite, los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios.—Salvador Ouas-
tella. Ingeniero Jefe. 
_c 2185 alt 8t-27 
SUMINISTRO DE CLORURO DE CAL.—Se-
cretaría de Obras Públicas.—Dirección Gene-
ral.—Habana 25 de NoTiembre de 1905.—Hasta 
las dos de la tarde del dia 26 de Diciembre de 
1905, se recibirán en la Dirección General de 
Obras Públicas, Arsenal de la Habsna, propo-
siciones en pliego cerrado para el suministro 
de cloruro de cal á la Jefatura de Obras Públi-
cas de la Ciudad de la Habana, durante el se-
mestre que terminará en 30 de Junio de 1906— 
Las proposiciones serán abiertas y leídas púb i i -
óamente á la hora y fecha mencionada ante la 
Junta de la Subasta, que estará compuesta por 
el Director General, como Presidente, y como 
Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oficina en que 
se haya redactado el pliego de condiciones, el 
Letrado Consultor del departamento de Obras 
Públicas de un empleado designado por ia 
Dirección General, que fungirá como Secreta-
rio. Concurrirá tamnien al acto un notario que 
dará fé de todo lo ocurrido.—El Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, «iendo aprobada en definitiva por el Se-
cretario de Obras Públicas.—En la Oficina de 
la Jefatura de la Ciudad, se facilitarán, álos 
que lo soliciten, los Pliegos de Condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes sean 
necesarios.—Juan M. Portuondo. — Director 
General. C 2171 alt 6-25 
27 de ííovítoibre de 1905.—Jefatura del Dis-
trito de ia Haba-. i».—'Jalzada del Cerro núme-
ro 440 B.—-Hasta ItiK dos dH dia 6 de Diciem-
bre de 1905, se recibirán en esta oficina propo-
siciones en pliegos cerrarlos para la compra 
de dos mulos maestros de tiro pesado.- Se fa» 
cilitaráu inipreHOS en blanco y ge darán infor-
mes á quien lo solicite. M. A. Coroalles.—In-
geniero Jete. 
c 21S3 alt 6t-27 
ANUNCIO—Matanzae 16 de Noviembre do 
1905.—Jefatura del Distrito de Matanzas. Quin-
ta de Cardenal.—Hasta las 2 de la tarde del día 
S de Diciembre de 1905 se recibirán en esta Ofi-
cina proposloiotoes en^liegcs « errados para el 
suministro cU'2500j) bloques d« granito destina-
dos á la pavimentación del puente "Calixto 
García" emplazado sobre el río San Juan de 
esta CludácT—Se facilitarán impresos en blan-
co y se darán informes a quien lo solicite.— 
Salvador Cuastella.—Ingeniero Jefe. 
o 2184 ait 6t-27 
C U A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Aírosto 8 de 1904. 
A G U Í A R N . 108 
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H O S P I T A L 
I t u s 
Tesorería. — Coni.-Mhma. 
Por la presente bp convoca á cuantos quie-
ran hacer proposiciones en la subasta que so 
celebrará en este Hospital el dia 4 de Diciem-
bre de 1905, para la venta de Diez centésimas 
partes de las fincas Cachón, Colina, Gratitud 
v Carmalo, sitas en ios Términos de Jaruco y 
San Antonio del Rio Blanco. Para más deta-
lles, véanse los pliegos de condiciones expues-
tos en esta Oficina. 
Habana 24 de Noviembre de 1905.—A. Grau-
pera, Tesorero del Hospital Ntra. Sra. de laa 
Mercedes c 2169 8-25 
COMPRA-VENTA Y PISNORAOWN 
de uxios ios valores que se cotizan eu la tiolsa 
Pmada de esta clodad. 
Dedica au preferente atención y su trábalo 
desde 18S5 á este importante ramo de las la-
versiones del dinero. 
Joaquín Puntonct, Perito Mercantil» 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Boha: 
de 2 á 4^ de la tarue.—Oorrsspondeaoia: Sal-
sa Privada. 16069 28-7 N 
COMPRA DE PIEDRA PARA MARIA-
NAO.—Secretaria de Obras Públicas, Direc-
ción General.—Habana, 2í de Noviembre de 
19o5.—Hasta las dos de la tarde del dia 22 do 
Diciembre de 1905, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Pública?, Arsenal de la Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de piedra picada para las calle* de 
Mariauao.—Las proposiciones serán abiertas y 
leídas públicamente á la hora y fecha men-
cionada, ante la Junta de la Subasta que es-
tará compuesta por el Director General, como 
Presidente y como Vocales, el Ingeniero Jefe 
de la Oficina en que se haya redactado el plie-
go de condiciones, el Letrado Consultor del 
Departamento de Obras Páblioaa, y de un em-
pleado designado por la Dirección General, 
que fungirá coroo Secretario.-Concurrirá tam -
bién al acto, un Notario que dará fé de todo 
lo ocurrido.—El Director General podrá adju-
dicar provisionalmente la subasta, siendo 
aprobada en definitiva por el Secretario de 
Obras Públicas.—En la Oficina de la Jefatura 
de la Ciudad se facilitarán á los que lo solioi-
ten los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
Juan M. Portuondo, Director General. 
C 2153 alt 6-28 
D I A R I O D E L A MARINA. —Edición de la mañana.—Noviembre 28 de 1905 
Nadie podrá tacharnos de poco 
prudentes y comedidos. Desde 
que circulnron los primeros ru-
mores de alarma sobre posibles 
alteraciones del orden público, 
desde que volvió ásonaren nues-
tros oídos la palabra cien veces 
maldita de insurrección, para la 
cual jamás tuvimos condescen-
dencias y menos aún concesiones, 
desde que tristes presagios y bien 
pesimistas vaticinios empezaron 
á recibir confirmación harto do-
lorósa para todos, nos impusimos 
el deber de callar, asistiendo co-
mo espectadores mudos é impar-
ciales á lo que solamente era co-
nato desgraciadísimo de una lu-
cha fratricida. 
Ayer obtuvieron confirmación 
oficial muchas de las vagas noti-
cias ya lanzadas por otros cole-
gas á los vientos de la publici-
dad; á estas horas el cable, el telé-
grafo, los diligentes informadores 
de la prensa extranjera han he-
cho rodar por el mundo el noti-
ción de haberse alterado la paz 
en Cuba. ¿Hemos de seguir en-
cerrados en este voluntario y 
aunque patriótico estéril mu-
tismo? 
En él persistiríamos si algún 
resultado práctico para el país 
alcanzáramos, si la realidad no 
fuera como es sino como el deseo 
la forja, si los demás colegas de 
Cuba y de fuera de Cuba se pres-
taran á ser cómplicés de nuestro 
silencio, y sobre todo si no nos 
pareciera, en este caso, de mayor 
utilidad la acción que la omi-
sión. 
Hay que hablar y hablar en 
alta voz ante el país de sus graves 
dolencias, que si á los individuos 
enfermos les ocultan muchas ve-
ces el diagnóstico verdad los sa-
bios doctores, á los pueblos no 
deben ni pueden escondérseles 
las raíces de sus males. 
Llevamos una larga tempora-
da en que la opinión exterior, 
mundial, que á nosotros tanto 
nos preocupa, no conoce de los 
asuntos cubanos, más que por 
sensacionales detalles. E l incen-
L a c a s a d e C o r e s 
& í L a A c a c i a " 
Es la joyería predilecta 
de todas las familias. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
T E L E F O N O 1114. 
C-2066 atl 1 n 
dio del Ayuntamiento de Vuel-
taa y los trágicos sucesos de Cien-
fuegos, que sirvieron para una 
lúgubre apoteosis del petróleo y 
la dinamita; los anarquistas ita-
lianos y los extranjeros pernicio-
sos, asuntos exagerados con lige-
rezo notoria con motivo de la 
expulsión de Pennino; el complot 
anexionista, que tan hondas 
ramificaciones quiso buscársele, 
que no se salvaron de la difama-
ción y la calumnia muy honro-
sas personalidades; el período 
electoral con su cortejo inevita-
ble de encarnizadas y recíprocas 
acusaciones sobre la legitimidad 
del sufragio; una conspiración 
americana en Isla de Pinos, que 
aunque con chistes, agudezas 
y donaires recibida, adquiere, 
por momentos, cada vez mayor 
gravedad; la aparición de la fie-
bre amarilla precisamente á raíz 
de ser denunciada en "Washing-
ton su existencia en la Habana 
por el Senador yanqui Mr. Cu-
llon; y, por último, el levanta-
miento sedicioso de algunas par-
tidas y el descubrimiento de una 
fábrica de municiones y el hallaz-
go de varios depósitos de armas. 
Cuando escribimos estas lí-
neas, apenados, llenos de verda-
dera pesadumbre, parece que "á 
los levantados en la provincia de 
Pinar del Río, según dice La Lu-
cha, hay que sumar ahora los de 
Alquizar, la Salud y Bataba«ó; y 
aunque oficialmente nada se dice 
hoy de las Villas, las noticias que 
ayer se dieron sobre movimien-
tos inusitados en algún distrito 
de aquella provincia, permiten 
suponer que también por allí 
reinan temores de alteración del 
orden público". 
Es tan equívoca y peligrosa 
la situación—aún quitando gra-
vedad á los hechos concretos que 
se señalan—que no hemos de in-
tentar desmenuzarla con un crí-
tico comentario. 
Nuestro punto de vista exacto, 
justísimo, desapasionado, no nos 
fuerza felizmente á la censura, n i 
al reproche. Creemos que la cau-
sa de estas pasajeras desventuras 
es superficial, esporádica; y que 
^"inyección 
"Ca" grar.de. 
rCnra de 1 á 5 días la 
'Blenorragia, Gonorrea, 
r Espermatorrea, Leucorrea 
Í6 Flores Ulaocaa y todfi. clase de 
flujos, por antiguos que sean. 
[Garantizada no causar Estrecheces, 
lün especifico para todn. enformo-
\áad mucosa. Libre de veneno.-
, Do venta en todas las Ijpticas.̂  
Frepftradt úmcuneote por 
.fue Evans corneal co,' 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
ellas tienen fácil remedio, si la 
meditación y la reñexión no nos 
abandonan definitivamente. 
Un ingerto desdichado, t a 1 
vez una moda pasajera hace que 
la violencia sea de algún tiempo 
acá la musa inspiradora de los 
hombres públicos. Por do quie-
ra la fuerza, el poder de los de 
arriba; la indisciplina y la resis-
tencia de los de abajo, nos hacen 
s ' i i t i r sus bruscos efectos. Las 
relacione^ entre partidos y par-
tidos, entre hombres y hombres, 
y entre ideas é ideas, tienen al-
go de chasquido entre la pie-
dra y el pedernal. E l Sr. Sangui-
ly hablando con nosotros con-
densaba hace días esta anormal 
concepción de la vida jurídica 
de un Estado, diciéndonos que 
para él no hay más derecho que 
la policía, la barricada y el ejér-
cito, bella paradoja que explica 
las indecisiones de su alma de 
patriota. 
Si la paz en los espíritus no se 
altera, la paz material está ase-
gurada. Invitemos fria y serena-
mente á que se rechacen y pros-
criban para siempre los procedi-
mientos enérgicos, intemperan-
tes, atrevidos, violentos. No hay 
que glorificar al que más puede, 
sino al que más sabe; no al más 
fuerte sino al más bueno. 
No entronicemos de modo 
permanente en nuestras costum-
bres la sumisión y el halago pa-
ra los adalides de la voluntad y 
del valor. Los pueblos para for-
marse necesitan de héroes, .para 
conservarse le estorban los bata-
lladores. Hay cierto matonismo 
en la atmósfera que nos obceca, 
y que nos hace rígidos, intole-
rantes, secos de carácter, y ren-
corosos. 
Condenemos con toda energía 
ese erróneo concepto, que nos pre-
cipita socialmente en abismos 
insondables difíciles de salvar, 
y tengamos la convicción de que 
lo demás carece de importancia, 
cuando el amor y la justicia rei-
nan en los espíritus. 
Toda alteración del orden pú-
blico, aquí y en todas partes, em-
pleando la parábola de la Sagrada 
B R I L L A N T E S B L A N C O 
D E 1» C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á l O qaílate.s de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Itelojes oro só-
lido de 14 y l S quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9. 
C 2063 1 n 
Escritura, puede ser comparada 
á una semilla que germina ó no, 
según caiga en bueno ó en mal 
terreno. 
" L O N G I N E S L O N G I N E S . " 
re lo i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fio-
corno e l so l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
D E S D E f A S M S T O S 
21 de Noviembre. 
Mr. Taft, ministro de la Guerra, 
estuvo muy bien en el discurso que 
pronunció ayer en el Commercial Club, 
de Kansas City. Expuso la inicua de-
sigualdad—de que he hablado varias 
veces, en estas cartas—de que se haya 
establecido, entre .los Estados Unidos y 
Filipinas, el cabotaje para los barcos, 
y no se haya establecido para las mer-
cancías. Las Filipinas, por formar par-
te de esta nación, según los armadores 
americanos, no traficarán con ella des-
de el Io de Julio de 1906, más que por 
medio de barcos americanos. Y esas 
mismas Filipinas, por no formar parte 
de esta nación, según los tabacaleros y 
los remolacheros, no introducen aquí 
sus productos libres de derechos. 
E l Sun, de Xueva York, que es adic-
to al partido republicano, hoy en el 
poder, espera que el Presidente Roose-
velt, en el Mensaje que enviará al Con-
greso en Diciembre, se expresa en el 
mismo sentido que su ministro de la 
Guerra. Se ha publicado que en ese 
Mensaje tratará de Filipinas, entre 
otros temas; pero no lo que dirá. Mr. 
Koosevelt se ha vuelto muy reservado, 
de algunos meses á esta parte, en lo que 
atafíe á asuntos arancelarios. 
Y a he contado como, en estos días, á 
una comisión de fabricantes de calzado 
de la Nueva Inglaterra, que fué á pedir 
rebaja en los derechos de importación 
sobre los cueros, el Presideote les dijo 
que se abstenía de dar opinión acerca 
de la materia, pero que la estudiaría 
con la mayor atención. Es evidente su 
propósito de no soltar prendas ni en 
pro ni en contra de la reforma arance-
laria, por ahora. Antes estaba por ella; 
boy está... viendo venir. Lo que esto 
significa es que hay mar de fondo en el 
partido republicano. L a tendencia pro-
teccionista intransigente es fuerte, sin 
duda; pero la tendencia contraria que 
reclama tratados de reciprocidad y 
modificaciones en las tarifas, no está 
vencida. Si lo estuviera, el Presiden-
te, que pertenece á esa tendencia, lo 
que haría, sería dar por enterrado el 
problema arancelario. Hay problemas 
que, como el "cadáver recalcitrante" 
de Edgardo Poe, no se dejan meter en 
la caja. Y este es uno de ellos. Y de 
aquí que Mr. Koosevelt calle hasta que 
pueda hablar. 
Otro problema, el mayor planteado 
hoy en este país: el canal de Panamá. 
L a mayoría de la Comisión Consultiva, 
formada por notables ingenieros ame-
ricanos y extranjeros, propone un 
canal á nivel; la minoría, un canal de 
esclusas. Todos los ingenieros extran-
jeros, que son alemanes, franceses, in-
gleses y holandeses, figuran en la ma-
yoría. Se dice que Mr. Koosevelt 
opina como la minoría, porque el canal 
de esclusas estará terminado pronto; y 
el Presidente considera que la genera-
ción actual tiene derecho á disfrutar 
del canal, puesto que lo ha de pagar, 
siquiera solo sea en parte. 
Es una desgracia que la Comisión se 
haya dividido; compuesta, como está, 
de hombres de altísima reputación, si 
hubiera emitido un dictamen unánime, 
ya no habría más que hacer que poner-
se á trabajar. Pero con dictamen y 
con roto particular, hay que acudir al 
Congreso para que elija entre los dos; 
y, como ha dicho un periódico, uno de 
los grandes problemas de ingeniería 
de esta época será resuelto por 476 in-
dividuos que nada saben de ingeniería. 
Después de tanto como se ha disentido 
en las Cámaras sobre Panamá, se nos 
ofrece la perspectiva de nuevas discu-
siones y de más retrasos. 
Es seguro que sabrán utilizar esta 
situación los partidarios de Nicaragua 
y los amigos de los ferrocarriles. Su-
pongo que estos últimos gestionarán en 
pro del canal á nivel, que exije más 
tiempo y más gasto. Cuanto á los del 
bando nicaragüense, me figuro que 
apoyarán el proyecto menos favorecido 
para prolongar, así, la contienda. De 
que esos nicaragüenses no renuncian á 
seguir haciendo travesuras hay prueba 
en un despacho de Nueva York, que 
he leído en el D i a k i o d e l a . M a r i n a , 
y en el cual se dice quo Inglaterra y el 
Japón se han entendido para construir 
el canal de Nicaragua. "Inglaterra-
añade el despacho—dará el dinero y 
el Japón los trabajadores". 
No lo creo; ni, tampoco, lo cree, pro-
bablemente, el que puso en circulación 
esa noticia. No hay negocio para dos 
canales entre los dos Océanos; y aún 
uno solo, según los cálculos de los pe-
ritos, ha de tardar mucho en dar divi-
dendos como los que da el canal de 
Suez. Los ingleses, en Suez, en lugar 
de hacer el canal, lo compraron hecho. 
Así procederían en Panamá si fuese 
propiedad de una empresa particular; 
como pertenecerá á los Estados Unidos, 
que no lo venderán, si Inglaterra lo 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
B l m á s inexperto puede usarlas. 
Para dorar muebles, bric-a-brao, ornamon- _ ^ « ' ' f i l i l í CAflflSITC JJ 
f.s, marcos de cuadros, cnmüjos, etc. £81113 18 06 UFO ü ü f l rHlUfflíBE 
Tureeo y dura como oro puro. Uses» »«v»n«»»w «w viw (Lavable) 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente mu t í ^wan •• 
como laporeelaua. Do blauco y bonitos colores. l>ue(ie lavarse pj*j|«al#fl ^Tian 
caando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. «•JSIIBmS 8© w I Mil 
( " S A P O L I N ' 
que por 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES B A R N I C E S TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS TINTE PARA SUELOS están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos de barniz y precioíos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos logrado saber lo que es justamente más apropiado para et<e clima. Las principales casas negó, ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Hagalaprueoa y se convencerá de ello. OERSTENDORFER BROS. - NUEVA YORK. E. U. de A. 
necesita, tendrá que apelar á la guerp 
para apoderarse de él. a 
Este—como he dicho varias veces 
es el problema de Panamá de mafia,, , 
y no es menudo. E l canal obligad J 
Estados Unidos á hacer más anexioL, 
y á tener una formidable escuadra- ñor 
que, si no, lo perderán el día que'4 i0 
dispute una potencia naval—ó unacoi-
lición naval— más fuerte que ellos. ' 
E l problema de Panamá de hoy m 
este: ¿cómo será el canal? ¡A. niveló 
de esclusas? Es cómico que, en dos 
afios, y después de gastados j a algunos 
millones, no se sepa qué es lo que SQ 
va á hacer; y mucho más cómico cuan-
do se recuerda la prontitud y la (íeg. 
treza con que se lleró á cabo la revo-
lución de Panamá. 
X . Y . Z. 
Además de ser el único curativo radical d«l 
estómago y del intestino, el Digestivo Moia 
rrieta, purifica los alimentos y los hace asi¿i~ 
lables, regulariza la sed y purifica las agua» 
corrientes. 
C o n g r e s o 
Los Cuerpos Colegisladores contU 
nuan sin celebrar sesión por falta da 
quorum. 
V A P O R " L A N A V A R R E " 
Según cablegrama recibido por los se-
ñores Bridat Mont'ros & Co., Agentes 
de la Compañía Trasatlántica Francesa 
este vapor que zarpó de este puerto el 
día 15 á las seis de la tarde, llegó sin no-
vedad al de la Coruña en la madrugada 
del día 20. 
E L V I G I L A N C I A 
Ayer al medio día fondeó en puerto, 
procedente de Nueva York, el capor ame-
ricano Vigilancia, con carga y pasajoros. 
E L MIAMI 
Para Cayo Hueso y Miami, salió ayer 
el vapor americano Miami, conduciendo 
un.barril de piedra y pasajeros. 
E L C A B E L L O K S N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E . 
Una vez que está limpio de Caspa 
crece con prolusión. 
Las preparaciones para el cabello y los re» 
medios para la caspa son por regla cosas irri-
tantes y pegajosas que no hacen bien d nadie. 
El cabello coando no está eníermo crece fuer-
te y profuso; pero la caspa es la causa segura 
de nueve décimas partes de los males que afec-
tan el pelo, y la caspa se origina de un ger-
men. Hasta aquí la única preparación que des-
truye positivamente ese germen nocivo, es el 
Herpicide Newbro, inofe isivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias tintó-
reas y drogas peligrosas. Pone el cabello blan-
do y sedoso. "Destruid la causa y elimináis el 
efecto." Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
S A B R A 
REFRESCO 
DELICIOSO 
j Una cucharada todas las mañanas 
j regulariza el cuerpo y erlta los ma-
| reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
| propias del verano. 
I D R O G U E R Í A S A R R Á 
TenitiU fcj y Ctmpoite'a. Rábu» Farcmiu 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
C O M P A Ñ I A 
(HamlTC Aj_ericaii L I a b ) 
El nuevo y espléndido vanor correo alemán 
P i ! U B I 1 1 1 1 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 1'; de DICIEMBRE de 1905-
P R E C I O S D E P A S A J E 
Para Veracruz $ 3S f 14 
Para Tampico $ 45 | 1S 
(En oro esoaño)! 
Viaje h Veracruz cu GO horas. 
La Compafila tendrá un vapor remolcador á 
¿leposición de los señores pasajeros, para coa-
dut irloe junio con su euuipaie, libre de gasto , 
delmnelJede lu MACHINA al vapor trasat 
ÍAntico. 
De más pormenores informarán los Consip-
natarios 
H E I L B D T & RASCH. 
SAN I G N A C I O 54 
• 2158 Apartado 729 8-23 N 
m C O R R E O S 
Se la CompÉa 
A N T E S E B 
AUTOITICTLOPEZ Y C? 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAMIZ. 
saldrá para New York. Cádiz, Barce-
lona y Cvéuova 
el 30 de NOVIEMBRE á| las 12 del dia, lle-
vando la correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
bu-e.V t'^o que estaa ntigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas 
También re cibe carga para lngl¿terra, Ham-
burgo, Brémeu, Amsterdan, ilotterdam y de-
saás puertos de Europa cononocimieuto di-
recto. * 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el dia 29 
La correspondencia solo se recibe en la Adrói-
rastraccion de Correos. 
E L V A P O l t 
R E I N A M A R I R C R I S T I N A 
Capitán FERNANDEZ. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 4 de Dl-
iembre, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes «Je pasaje solo serán expedidos 
Lasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán uulas. 
Recibe car^a á bordo hasta el día 16. 
E S I v ^ ^ D o i r 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CASTELLA. 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Santa Craz 
de Teueri íe , Cádiz y Earoelona. 
sobre el 4 de DICIEMBRE á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia píiblica 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, con trâ bomo n̂ Curacuo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas ae carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de Stbre. y la carga á bordo basta 
c 1 día V. 
JJnmamos la atención de los señores pasaje 
tob hácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y oel orcen y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasaieros deberán escribir sobre tedea 
Ice bnlfos de su equipaje,fin nombre yei pusrto 
ce destino, con todas bus letras y con la mayor 
cluridac.''' 
Fundándose en esta diposslción la Corapeñía 
so admitirá halto alguno de eauipaje que no 
lleve claramente estampado elnomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A advierte & los señores pisajeros 
J-'A/ x J l que en el muelle de la Machina en 
centrarán los vapores remolcadores del señor 
Santauiarina dispuestos áconducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
ceede las diez hasta las dos de la tarde. 
El eunipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Oluaiator enel muelle de la Machina la 
víspera y cldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY, OFICIOS N . 28. 
C1863 -TS-l o« 
r ^ a w s p o r t e s d e gmH(j 
por el vapor alemán 
DE LA ANDES 8. S. Co 
El vapor ANDES es de ráp do andar y p.'O-
v Bto dt buenos corrales é inmejorable ve ti-
latión, lo que lo nace muy aproposiio para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en lâ  mejores condiciones. En tal concept") 89 
iccomienda á los señores importadores da 
finado de ln isla de Cuba. 
Su capacidad ts de 950 cabezas grandes. 
Para ínás informes dirigirse á los consigna-
tarios 
HEILBÜT Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 2051 1 n 
CüiriMinc Genérale Transatlantiniie 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
Bijo cocliito ptstal con el Gobierno hmit. 
P A R A V E R A C R I j Z , D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de 
DICIEMBRE, el rápido vapor francés 
L Á C H A M P A G N E , 
Capitán V-EKIA'NDl i 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
B r i d a t , Mout'Ttos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
8-28 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
<HaiuOnrg simertcun Line< 
Para CORONA (Esuaíia). HAVRE (Francia) yBAMBüRGO (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Ealdrá sobre el 30 de NOVIEMBRE el nuevo y ejpl&adido saoor correo alemán 
A L L E M A N N I A 
Admitecarga ¿ fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica. Francia, hispana y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Eoapresa. 
Pasaie en f . naraGornía. $2§-3d ora BflHbL incido impuesto ne lesemliarco 
Oran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
l-ara cumolir ei L. U. dei Gobierno oe ¿spa&a, lecha 22 de Agosto Oe 19()3, no se admitirá 
en el vapor mas eouipaje oue el oeclarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignáisria. 
I * rt nifes t om.tnon-B > cates sobre tetes pacajes acúda&e á los agentes: 
J Í E I L B V T Y U A S C H . 
Correo: Apartado 739. Cable H E I L B U T . Sun Jguacio 54, H A B A N A , 
C2041 i n 
R 0 U T E 
entre 
LA H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
S E R V I C I O B l - S E M A X A E . 
L a Unta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINOE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro ce los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direo-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de Ib Habana martes y de New-Gr-
leans sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, «Jbc 
dirigirse á 
M . B . K i n g s b u r y , 
A gente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 2163 19 av 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m m . w w m 
D E 
mmm d e m s m 
8. en G. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toóos los i m i m i las doce leí lia. 
T A R I F A S E F ORO A M E R I C A N O 
D« Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en V. ; 7-00 
Id. en3í ... | 3.50 
Viveres, ferré ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1» flO-ao 
Id. en 3; | ó^o 
Vívere«, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. „ „ 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El caronro paea como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Gnlbáu y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibariéu. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72. Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) c 1862 t s - I í 00 
SALIDAS BE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de N o v i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
Vapor A V I L E S . 
Dia 30 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
gua de Tánamo, Baracoa. Guantá-
namo, solo á la ida y Santiago de 
Cuba. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe basca las ires de la tarde del din 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinco de la tardo del día 
anterior. 
JínOUANTANAMü. 
Los vapores de los dias 6, 11 y 25, atracarán al 
muelle de Caimanera, y los de los dias 9 15 y 
80 al de Boquerón. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MüNTKa UB OCA 
Saldrá de Batabanó. los LUWlflSy JUEVES 
(con excepción dei último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Vilianueva a lai ¿ y 40 de la 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Bai lén y 
Cortés, 
caliendo de este último punto los MIK KCOLE9 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) Mas 8 dí> la mañana, p ra llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe dian^meaie en la es-
tación de Vilianueva. 
Paramas informes, aefidass á la Compañía 
ZLLU12TA IO (baiosi 
C1865 78 oc-1 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N G E S T C O M E 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartu ie 
crédito y gira letras acorta y larga vist* ioor 3 
las principales plazas de es&a I ú 1 y Us di 
Francia Inglaterra. Alemania,, Rusia, Astalu 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Ohi-
na, Japón y sobre todas las oiudade? y oaeolo 1 
de España, Islas Baleares, Canarias e Fta 11. 
o 1958 73-22Q 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, A.auiar* 108, esquina 
a A.nvaraura. 
Hacen pagos por el caDle. facilitan 
cartas de crédito y gira a letras 
acorta y iar<ra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romid 
NApoles, Milán, Géuova, Marsella, Havre, Ls 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dleppe, Touloasi 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., u 
como sobre toda las capitales y provincia 




Casa originalmente establecida en 
Giran letras á la vista sobre todos los BanooJ 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E . 
c lb61 78-1 oc _ 
8. O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D K K K S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carii 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nov» 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar,. 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nautas, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Veri-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., et̂ . 
sobre todas las capitales y puerb sobre Pa-
ma de Mallorca, luisa, Mahony Sauta Cruz da 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Sauta 
Clara,Caibarién, Bagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cat>* 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1860 78 1 oc 
J . B A I A L S Y G O M P . 
(B. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letra,"} á co' 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís y soore todas lai capitales y pueblos de Es-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Coaapañia da áo^uros coabf» 
incendios. 
c 1202 16g-lJl , 
H i j o s d e R . A r g ü e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A DKRKS Xii.-HABAUTA* 
Teléfono núm. 70. Cabla i: "Ramouar^aJ 
Depósitos y Cuentas Corrientes.'.—Dapósifc!»-
de Valores, haciénioa3 cargo del Gobro y «a» 
misión de diviüendos ó intarejes. —Prást j . n J * 
y Pignoración de valores y frutos.—Con ora y 
venta de valores páblicos ó indasbrialas. 
Compra y venta de letras de cambios. —C j 
de letras, cuoones, etc. por cuenta aga-n-— 
Giros sobi e las principalou pla/.is y ta:n 3iaa 
sobre los pueolos de España, ísUs lialaara»/ 
Canarias.—Pagos por Caole y Oírlas da 0.3-
dito. C1878 15t)m°l-Oo 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos oor el cabla, gira i letns á i * ' 
ta y larga vista y dan carta» do crédito saQ-* 
New York, Filaaeláa, New Orleans, San i*^3 
cisco, Londres, París, Madrid. Barcaloaa y da 
más capitales y ciudades importantes de io* 
Estados Unidos, México y Europa, asi ooinu 
sobie todos los pueolos de España y cap^ai y 
uertos de México. w l̂li a 
En combinación con los señores r. a-
& Co., de Nueva York, reciben órdenes P ^ f 
compra 6 venta da valores ó acjoioues 03 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cay¡̂ *0O6ls 
clones se reciben yor cable diarian êntJ. 
c ISáa 78'-— 
DTÁ.RTÜ D E L A MARINA.—Edición de la mafíaua. -Noviembre 2$ de 1005. 
X A P R E N S A 
Por la reiterada protesta que 
encierran de respeto á las msti-
tnciones v á la legalidad, cree-
" L s que no deben pasar madver-
t dos los siguientes párrafos de 
n artículo de E l Liberal que, 
u vez más, desautorizan á al-
anos elementos de ese partido. 
g Dice el colega, dirigiéndose á 
loá que anuncian su desprendi-
miento de esa agrupación, fun-
aándose en que va á disolverse: 
Si el Partido Liberal hubiese creído 
ue no debía continuar organizado en 
I país, porque su existencia no res-
tad la ya ni á las aspiraciones, ni á 
fas necesidades de una gran parte de la 
«oblación, en vez de acerdar retraerse 
délas próximas elecciones, hubiese vo-
tado su disolución, ordenando á sus Se-
nadores y Representantes, á sns Conse-
ieros y demás funcionarios, que renun-
ciasen sus cargos y abandonasen sus 
funciones, dejando á sus afiliados en 
completa libertad para pensar y proce-
der en la forma que tuviesen por con-
yeniente. 
Pero como no ha sucedido asi, como 
el Partido continúa organizadado y dia-
paeí^o á seguir .su propaganrls, pacifica, 
•v á intervenir en la vida política del 
país, concurriendo á tomar parte en 
las elecciones, tan pronto como las c ir-
canstanclas se lo permitan; de aquí el 
deber en que están los organismos loca-
les y provinciales de conservar su co-
hesión y disciplina, manteniendo su 
autoridad y su inHuencia sobre todos 
los afiliados, desenvolviendo dentro de la 
más estricta legalidad, su.s iniciativas y 
tus energ'ins, contrihnyendo á mantener «l 
crédito !/ el prestigio de las indituciones 
republicanas, y r l afianzamiento de la i n -
dependencia patria. 
Los que así no piensen y prefieran 
desligarse de los Comités, para ir á en-
grosar otros grupos, ó para tomar otras 
determinaciones, eses no pueden consi-
derarse, ni tenerse como afiliados al 
) Partido Liberal, que está en el deber, 
por dignidad y por conveniencia para 
los altos intereses de la patria, de man-
tener la cohesión y disciplina que siem-
pre le ha distinguido, y que ha mere-
cido la admiración de sus mismos ad-
rwsarios. 
Ya saben, pues, los afiliados al Par-
tido Liberal, y los Comités todos de la 
Isla, que esta agrupación no se ha di-
suelto, que continúa organizada; y que 
el retraimiento sólo alcanza á no tomar 
participación en las elecciones que se 
avecinan, motivo por el cual, todos los 
liberales deben seguir estrechamente 
unidos, puesta su confianza en el por-
venir, y laborando por el engrandeci-
miento de la Kepública, deidnt siempre 
d" las Leyt* y de los preceptos de la Cons-
titución. 
Por los momentos en que se 
hacen las declaraciones que seña-
lamos con cursiva, esos conceptos 
constituyen la más solemne pro-
testa contra los que hayan trata-
do ó traten de suscitar dificulta-
des á la causa de la paz. Y si tales 
son los sentimientos del partido 
liberal, ya sahen que van contra 
esos sentimientos los que, dicién-
dose miemhros de ese partido, no 
vacilan en comprometerlo lan-
zándose en aventuras por todos 
conceptos peligrosas y contrarias 
á la legalidad y á la vida de la 
República. 
Por fortuna, hasta ahora son 
pocos y de escaso ó ningún relie-
ve, salvo el Sr. Pino Guerra, de 
quien resulta no era el propieta-
rio del sable ocupado y que dió 
motivo para tenerle por uno de 
los conspiradores, acusación á que 
se propone contestar con su pre-
sencia á las autoridades. 
Por lo visto en isla de Pinos 
reina el mejor humor del mun-
do entre los americanos. 
Uno de ellos, Mr. Biddle, que 
se titula periodista y correspon-
sal del H c r a h l , se acercó al alcal-
de de Nueva Gerona y le pre-
guntó qué haría si 300 america-
nos, después de un mi t in , toma-
sen posesión del gobierno de 
aquella isla. 
El alcalde contestó muy dig 
ñámente que, llegado ese caso, 
"los cubanos sabrían defender su 
territorio y rechazar la insurrec 
ción, si ésta llegase á produ-
cirse." 
Arriba, criollo! 
Así contestó Méndez Núñez al 
comodoro inglés que después del 
ataque del Callao le fué también 
con una bromita parecida. 
—¿Qué hubiérais hecho, A l -
mirante, si yo hubiera interpues-
to mis barcos entre los vuestros 
y la plaza? 
— M i deber: echarlos á pique. 
La preguntita sajona, alarmó, 
como era natural, al alcalde y á 
la población, reuniéndose el 
ayuntamiento y ordenando el 
armamento de gente de su con-
fianza para prevenir los aconte-
cimientos. 
Pero el mit in anunciado me-
dio en broma por Mr. Biddle al 
alcalde, se celebró el sábado úl-
timo, según ese caballero que ha 
llegado ayer á la Habana, y con 
quien hubo de tener una entre-
vista un compañero nuestro de 
redacción. 
He aquí cómo explica Mr. 
Biddle lo ocurrido: 
Habiéndome enterado por la chismo 
grafía corriente, de que el Alcalde, se-
ñor Sánchez, iba á impedir el mitin 
anunciado para el sábado, siguiendo 
las indicaciones de varios prominentes 
americanos, fui á verle y le pregunté 
si realmente pensaba suspender la re-
unión. 
E l Sr. Sánchez me contestó lo si-
guiente: ¡Según la Constitución de Cu-
ba, tanto derecho tienen los america-
nos á celebrar un mitin como los espa-
ñoles ó los chinos. 
Entonces, le dije yo: ¿Usted no to-
mará medida alguna para impedir la 
reunión? 
—No, repuso, á menos que se altere 
el orden público. 
A esto pregunté yo: ¿Qué entiende 
usted por una alteración del orden pú-
blicol 
— E l que los americanos hagan una 
demostración cou armas. 
—Con su pequeña fuerza, agregué 
yo, ¿qué podría Vd, hacer contra todos 
estos hombres si llevasen á cabo la de-
mostración que Vd. indica? 
A lo que contestó el Sr. Alcalde: 
—Todos loa cubanos de la Isla se 
unirían como un sólo hombre para sos-
tener mi autoridad. 
Y lleno de fuego patriótico, añadió: 
Si los americanos llevasen á cabo esa 
demostración armada, todos saldría-
mos al frente para rechazarla; no sólo 
el elemento oficial, sino aún las muje-
res y los niños, y los victoriosos ame-
ricanos encontrarían únicamente un 
mentón de cubanos muertos en la Isla. 
E l mitin se celebró tranquilamente y 
en él se ratificaron los acuerdos toma-
dos en las primeras reuniones, y á la 
vez. por mayoría de votos, se acordó 
enviar á Washington un representante 
que llame á las puertas del Congreso 
para que la Isla de Pinos sea territorio 
americano. 
Por cierto que no sorprendió poco al 
Alcalde la reunión que le indiqué y en 
la cual no creía, aun después de verla 
anunciada en grandes carteles. 
Apostaríamos que no debió 
sorprender tanto al Alcalde la 
celebración del mit in como el or-
den oue en él ha reinado. 
Porque, como se ha visto, la 
autoridad municipal estaba pre-
venida y dispuesta á todo. 
* • 
Lo cual convence de que, si 
hasta el presente no ha pasado 
nada grave en la pequeña Isla, 
pudiera pasar de un momento á 
otro, pues á lo e x p u e s t o hay 
que agregar el contenido de este 
telegrama de Batabanó, fecha 25: 
Dos marineros de un balandro—dice 
—que ancló hoy en este puerto, han 
traído la noticia de haber visto entre 
las costas de Isla de Pinos y las de esta 
Isla, un barco de vapor que se les hizo 
sospechoso. 
Parece que un gnardacostas saldrá 
en seguida á reconocerlo. 
¿Qué barco será ese? 
SAP03ANA: iabón sanativo, perfumado, sin 
adquitrán ni azufre, ni alcalies irritantes. El 
triunfo de ]a jabonería. LANMAN & KEMP, 
NEW YORK, propietarios y únicos fabrican-
tes. 
De dónde viene y á dónde va? 
Pero venga de dónde v in ie -
re, y vaya á donde quiera, de an-
temano sabemos que el Gobier-
no vigila y cuenta con medios 
suficientes para reprimir todo co-
nato de desorden, sin necesidad 
de extraño auxilio; y esto es lo 
que importa pa ra tranquilidad 
de todos. 
De E l Imparcial, de Cíenfue-
gos, recortamos las siguientes im-
presiones acerca de la subida del 
azúcar y de la próxima zafra: 
Aunque poco, algo ha mejorado el 
precio del azúcar en Londres. 
Iso se esperaba aún esa alza, tenien-
do en cnenta, no sólo los desastres su-
fridos por algunos especuladores fran-
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
E N UN D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de 1$, 
W. GROVE. se halla en cada caiita. 
PARA BRILLA 
¿ E X Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
L A S 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
PUEDEN CURARSE CON E L 
Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
Aceptado por la profesión médica, y vendido 
por las principales farmacias y droguerías. 
UNICAMENTE GENUINO CUANDO LA 
CTIQUCTA LLEVA MI FIRMA : 
Químico, Graduado de la " Encole Céntrale des 
, Arta et Manufactures de Paris" (Francia). 
63 E Prince St., New York. 




S A N I D A D 
C U B A - . ÍÜ 
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fcnfc como 
FE«0-CKS0L Sáflflí 
F A H N E S T E s t a b l e c i d a 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES. EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún Ingrediente dantno. 
No aceptéis substitutos, sino sola* 
mente el genuino. 
Preparado únicamente por n • B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. . 
•»H"t"l 1 111 'M"Í"K"141111 t'M"!'* 
I N A L T E R A B L E 
MAGNESIA r 
SABRÁ 
EFERVESCENTE NO D E B E 
F A L T A R E N C A S A 
ANTISIÜOSA 
REFRESCANTE 
En todailas Farnaciis 
Mareos, Jaquecas, \ ORDGUCfÍA 
Inconveniencias del \ SA R RA 
calor. - - - - - - \ Tt'. tí? y 
«•Trastornos digestivos. \tt«iii»»tel» 
.30 años de éxito cada Xían»»»̂  
•vez mas/ireciente. - -
C r e y o n e s y ó l e o s he c h e s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
D e s p u é s d e l D e n g u e . . . 
E l P e r e n d e n g u e 
Durante el verano que toca á su fin, á 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como nnnea, más del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales más ó menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, latos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión á contraer 
nuevas enfermedades. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como E l L i -
cor de Brea Vegetal del Dr . González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
E l tiempo es dinero, dicen los ingleses 
y es una lástima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de JEl 
Licor ríe Urea del Dr. González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
JSl Licor de Brea del Dr . González se 
vende en la Botica San José, calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lamparilla 
y en todas las farmacias acreditadas de 
\SL Kepública. 
C 0121 n i 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na é San Mieruel,—Teléfono 1262. G 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
o j M i s i r a e i i l s g i r a s ¡ r B í a l o p 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta, c&'m efrone al público en g^eu«ral nn g r tM 
srsrtific de bri l lástes sueltos de todos t a m a ñ o s , can» 
dados de briPaates soütaxio, para señora desde 
1 & 12 kilates, eJ par, solitarios par» caballero, 
«¿esde 1|2 á 9 Míales , •e?tijas, brillantes de fanta-
sía para señora, e spec ía lneat^ forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro^ 
rubíes erientaíes , esmeraldas, safiras ó turquesas » 
cuanto en joyería de brillantes se puecle desear. 
3 
O M M H K 
L o s m o m e n t o s son p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á las m a d r e s de 
f a m i l i a , que l a m a n t e c a m a r c a ^ g ^ C T f t T n^9 es l a m á s s a n a y conven iente . E l L a b o -
rator io N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o U i t a m c n t e p u r a v l ibre de g r a s a s e x t r a ñ a s . 
9/t nicos importadores, S c í i b á n d t Oo* 
c 2145 00-18 N 
NCIA 
I « P H E S K M n i m m . 
* * L A E M I N E N C I A " , f a v o r i t a del p ú b l i c o consumidor , deseando d e m o s t r a r do 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n de 
D V i : J l . C 3 r i k t i ^ i o o 
que s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á entre sus c o n -
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l lo de i n c l u i r en s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s acos -
t u m b r a d o s , otros E X T R A O R D I N A R I O S con e x p r e s i ó n d e l objeto que cup iere e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y que se le e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o que lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por lo r e a l y p o s i t i v o s que r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
regalos , no t e n d r e m o s q u e e s forzarnos p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o de que no s o n v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M i y E X C I A . 
Acabamos de recibir unas rosfafes Mágicas* eu las que por un procedi-
mieuto seneillisirao y rápido se obtiene un éxito sorprendente. Nada más 
nuevo que estas postales R E V E L A D O R A S , que se iucluirán también entro 
los premios extraordinarios. 1 M U M 1 
ELIXIR ESTOHiW 
— D E — 
d e O é t i r l o s . 
0 2021 1 n 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; OUIixV el 98 por 100 de losentermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá i me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción «igestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ix i r de Sáiz de Carlos, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doc3 años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra í^TOMALlX, ma» c 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Fspa -
ña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey uúm. 12, H a -
bana. 
Depositarios: Vda. de SarrA é hijo Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53 . 
B l R E Y D E P A R I S 
POR 
J O R G E O H N E T 
^rííSí10™18' Publicada 
^ » nRouret'8e baila de VenU en "La Mo 
por la casa de París 
Obispo 135.) 
(CONTIJÍÜA) 
n hombre hermoso y de presa, con 
Jj y garras, capaz de subir hasta 
lar / de mirarl0 cari* á eara y sin ce' 
la + ahí lo flue 116 bu8eado inátil-
tren dara,:ite muchos años. A ese bui-
ta el08 cielos parisinos, á ese pira-
arriscado, yo le hubiese servido de 
cion 1 ° y le hubiera propor-
bliri los nie*i08 <3e satisfacer cum-
«ara ^ente todos 8US deseos. E j e -
frutad 0 Iluestr€s Planes hubiera dis-
«Q mi ^' <le t0(Í08 les P^eeres, pues 
Uaní n 56 redacía á vivir rice, bri-
de i* eB.vldla<io, amado, siendo obieto 
d, * CUnoaidad pública y admiradón 
«Q J pílpanatas. En poco tiempo, por 
m h r S T ^ 'a ^ « « o . sn orgullo y 
^ ^ i v u l ^ l * * lle«ad0 á ™ el R ^ 
• «stos t i™ Se consigne fácilmente en 
^ 8 d e n n r ^ la? CQale8 la8aParien-
^ o ¿ d T ^ 0 , d l D e r o y ™ ^ b r e des-
Ciao' Puede ™o ser recibido favo-
rablemente en todas partes. Así, pose-
ycudo una casa bien puesta, buenos ca-
ballos, buen sastre, mesa espléndida, y 
no temblando ni ante un golpe de nai-
pes ni ante la punta de uua espada, y 
siendo joven, vigoroso, guapo... ya se 
puede sobresalir en un mundo en que 
descuellan los caballeros de industria, 
en que basta no ser un criminal com-
pleto para ser reputado como persona 
decente. ¡Ah, joven! qué hermosísimo 
sneio para un corazón fterte y un es-
píritu enérgico. ¡Y yo creí que usted 
sería capaz de realizarloI... 
E l joven permaneció un instante 
pensativo, con la cabeza inclinada so-
bre el pecho. Después lanzó un sus-
penso y levantó la frente con audacia, 
dando una patada en el suelo. 
—Necesito diez mil francos, en se-
guida, dijo: 
Rascol, sin responder, sacóau carte-
ra, la abrió y cogiendo diez billetes de 
á mil francos, los depositó sobre la me-
sa. Luego sacó del paquete de naipes 
qne había recogido y conservaba cui-
dadosamente, un siete de copas, y 
se lo dió al joven juntamente con un 
lápiz, diciendo. 
—Hágame un recibo; será el único 
que le exigiré á usted. 
—Dictad. 
—He recibido del señor Rascol la 
cantidad de diez mil francos—escrito 
y firmado eu uno de los naipes de la 
trampa hecha por mí en el bacarrat, el 
24 de Abril de L895. 
E l joven escribió sobre el reverso 
blanco y pulido de la carta con firme 
lentitud, y firmó: Roger Brémont. Ras-
col, que iba leyendo por encima de su 
hombro, dijo: Brémont. Es un mal 
nombre para lo que está usted llamado 
á ser en el porvenir. Yo me encargaré 
de proporcionarle otro más sono-
ro, adornado con un título muy auten-
tice. Tome V. su dinero. Y si con qui-
nientos luises no tiene usted bastante, 
puede decir; la caja sigue abierta. 
—Eso ya lo veremos,—dijo indolen-
temente Roger. ¿Pero, qué clase de 
hombre es V. para solicitar mi concur-
so en tales condiciones» 
—Hijo mío—repuso Rascol sonrien-
do—eso ya lo irá nsted vieudo y no 
procure averiguar io que, por ahora, 
no puede interesarle. Bástele á usted 
saber que será empujado por un brazo 
vigoroso y aconsejado por uua cabezota 
fuerte. Y con esto, vamonos á dormir: 
es más de la una. 
Abrió la puerta de la habitación 
contigua: 
—Angelitos—dijo—ya pueden uste-
des entrar, la conferencia ha concluido. 
E l señor me ha explicado perfectamen-
te lo sucedido. Los caballeros con quie-
nes ha venido son unos imbéciles que 
le acusaron injustamente. Ya se lo diré 
así en la primera ocasión. 
—¡Ah, tanto mejor!—exclamó Mine 
Mascart,—porque quiero que la repu-
tación de mi casa sea siempre intacha-
ble, y un incidente de este género hu-
biera podido difamarme. 
En cuanto á Julieta, se había apro-
ximado al joven, estrechándose centra 
él y mirándole provocativamente. 
—¿Qué le ha dicho á usted Rascol? 
—murmuró arrastrándole hacia uu rin-
cón;—no se fíe usted de él, es un hom-
bre peligroso. 
—Adivino lo que está usted dicien-
do, Julieta, aunque ñola oiga,—excla-
mó el terrible individuo lanzando sobre 
la modelo una mirada amenazadora. 
Xo me denigre usted á los ojos del se-
ñor en el momento en que procuro 
serle útil. Eso sería inducirle á la in-
gratitud. Y V. , chiquita, aventura mu-
cho en ese juego. Acuérdese de que po-
seo todos sussecretillos. 
—¡Yo no le temo á usted!—gritó la 
joveu encolerizada. 
— Y haces mal.—interrumpió Mela-
nia. Y a sabes que te ha dominado y que 
puede dominarte todavía... Y si quie-
res cenar con el señor, dilo sencilla-
mente. 
—¡Uu momento! -interrumpió Ras-
col ;--hay algo más importante que 
aplastar los colchones de esta señori-
ta. Si quieres fiesta, hija mía, resigna-
te que otra vez será. 
Miró á Roger Brémont y dijo con 
acento firme: 
—¿Usted me acompaña? 
—Perfectamente. 
— E n ese caso, mamá Mascart, bue-
nas noches. Y tú, pollita, á tu galline-
ro y sin alborotar. A estas horas ya no 
hay gallo para tí. 
Trabó al gallardo mancebo del brazo 
y se lo llevó apoyándose en él familiar-
mente. Libre de su presencia y con la 
puerta cerrada, Julieta recobró su aplo-
mo habitual, y exclamó sacando un ci-
garrillo de su petaquita de plata: 
—¡Sabes, Melania! Yo ignoro á dón-
de conducirá tu Rascol á este mucha-
cho, pero es más probable que le lleve á 
Mazas que al Banco de Francia. 
I I 
La vida, para Roger Brémont, había 
sido fácil y dulce. ¡Su padre, que en-
viudó á los cuarenta años, se consagró 
á él y le educó con prolijo esmero. Pe-
ro cada cual se labra su propio porve-
nir y el joven manifestó desde su edad 
más temprana, uu horror invencible 
hacia los caminos trillados. En todo 
fué un desequilibrado; y su padre, que 
era la razón y el orden personificados, 
tuvo en él uu caso de atavismo que se 
prestaba á un estudio interesantísimo, 
buscando en sus ascendientes lejanos 
los gérmenes de aquella independencia 
exagerada que no be sometía á regla. 
alguna. Pero el señor Brémont sólo 
pensaba eu desesperarse, y murió á loa 
sesenta años sin comprender las miste-
riosas complicaciones del carácter de 
su hijo, y dejándole unos veinte mil 
francos de renta, una bonita casa en 
Montpellier y uu apellido sin tacha. 
En los seis meses que signieron á la 
muerte de su padre, el heredero ven-
dió la casa solariega, liquidó los bie-
nes inmuebles y provisto de una suma 
respetable en dinero contante, se fué á 
París. Tenía veinticuatro años, una 
salud de hierro, una mediocre instruc-
ción y una hermosura que hacía volver 
la cabeza á las mujeres que le encon-
traban en la calle. Pero aquellos testi-
monios de admiración no le interesa-
ban. Era un muchacho muy positivis-
ta que caminaba siempre á sabiendas y 
procurando por sus intereses. Si hu-
biese tenido afición á los negocios, hu-
biera hecho fortuna seguramente; pero 
sólo tenía afición á los placeres y en 
poco tiempo malgastó cuanto poseía. 
Había llegado de su provincia creyén-
dose capaz de emular á los más arris-
cados aventureros, y bien pronto com-
prendió que todavía era un estudiante 
inocentóu. En esta terrible sociedad pa-
risina en que el dinero atrae á los 
explotadores y á los petardistas, ha-
ciéndoles pulular con increíble rapi-
dez, el joven proviuciauo se vió agasa-
jado por una comparsa interesada de 
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ceses, que también por el hecho de es-
tarse á la mitad de la faena de extraer 
de la remolacha los seis y medio millo-
nes, poco más ó menos, de toneladas de 
azúcar qne se opina producirá el tu-
bérculo sacarino en Europa sembrado 
este año; mas, la experiencia nos ense-
ña no hay cabeza que pueda prever las 
violentas fluctuaciones que suele haber 
en el mercado azucarero, comparables á 
las de una consumada coqueta que sea 
objeto de la solicitud de muchos ado-
radores, al verse agobiada por cada 
uno de ellos para que le corresponda. 
La regla más segura para sacar el ha-
cendado cubano el mejor provecho po-
sible del fruto, es el ir vendiéndole se-
gún lo vaya fabricando; regla de que 
tienen que salir á veces algunos que la 
profesan ó la practican, por razones 
que cada cual sabe. 
L a inesperada ligera mejora del mer-
c a d o azucarero tendrá fundamento, 
muy probablemente, en la rectificación 
de los cálculos que se habían hecho so-
bre la producción de la remolacha en 
la actual campaña; y quizás, también, 
en la seguridad de haber aumentado 
bastante el consumo, efecto de la ines-
perada baja de meses á esta parte; sien-
do probable que si se comprobase que 
la zafra europea resulta menor del pro-
medio á que se había creído llegaría, 
mejore aún algo más el mercado al ter-
minar, simultáneamente, la molienda 
de la remolacha con el año, que es 
cuando comenzará la de Cuba. 
Respecto á que la zafra cubana pró-
xima supere á la del año actual, como 
no falta quien lo crea, habrá que verlo 
para creerlo; puesto que si bien en al-
gunos centros productores ha llovido 
regular, en otros ha sido muy escasa 
el agua. 
Respecto al de Cienfuegos, contestes 
están la mayoría de los que tienen mo-
tivos para poder apreciar aproximada-
mente lo que rendirá, en que no bajará 
la mema de un 25 á un 30 por 100. 
E l rendimiento de la del actual año 
superó en algo á 1.300,000 sacos; te-
niendo en cuenta hay algunas partidas 
en centrales determinados, y lo que pa-
ra consumo se ha vendido por colonos 
á establecimientos del campo; así que 
no debe superar mucho á UST MlLLOST 
de saeos, según los aludidos creen, á 
menos que llueva mucho y oportuna-
mente, en lo que va pronto á comen-
zar. 
Las-noticias precedentes no son 
del todo malas y bastan á desva-
necer los pesimismos de los que 
querrían que las buenas zafras 
fuesen en progresión. Pero todo 
tiene sus quiebras y menos mal 
si en ésta se salva el honor, como 
suele decirse. 
Ocupándose en El Mundo el 
distinguido cronista Florimel de 
la conferencia dada por nuestro 
querido ami^o señor Segarra, es-
cribe: 
E l señor Segarra habló más de una 
hora. 
E n ese espacio de tiempo cautivó al 
ilustrado auditorio. 
Amena, gallarda y fluida su palabra, 
fué escuchada con verdadero deleite. 
¡Qué naturalidad eu el decir y qué 
expresión más intensa en los concep-
tos! 
E l señor Segarra tuvo dentro de lo 
magistral de su conferencia, descrip-
ciones admirables. 
Los que le escuchamos vimos á Flo-
rencia, presenciamos la misa papal. 
S . J . D E V A R O N A 
C I R U J A N O - Q U I R O P E D I S T A 
FACULTATIVA. 
O'Reilly 72, entre Villegas y Aguacate. 
Callos y uñas extraído sin dolor. 
Horas de consulta: do 7 á 9, y de 10-30 a. m. 
45-30 p. m. En las demás horas á domicilio. 
c2159 15-24 
e l m á s seguro, e l m e j o r obser-
v a d o y ss g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
a los m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
q u e n e c e s i t e n h o r a fija. A $ 4 
oro. e n c a s a de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 58. 
C-2063 **u 
m . m n m m 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 »1. 
4 » H A B A N A 49 c 2063 l nv 
asistimos á so entrevista con Verdi j le 
acompañamos en las angustias y pena-
lidades de su viaje. 
Poeta fué el señor Segarra en sus 
descripciones, salpicadas á las veces de 
sentimiento y de ternura. 
L a figura de León X I I I , con su mi-
rada penetrante, su cabeza blanca y 
blancas tambiéu su túnica y sus sanda-
lias, la vimos cruzar junto al señor Se-
garra, de la misma suerte que un día la 
contemplara el ameno conferencista. 
Italia con sus monumentos, su arte 
legendario, sus campiñas, sus árboles 
y su cielo, p^só ante los oyentes del se-
ñor Segarra, que prorrumpían en aplau-
sos que mandaba el entusiasmo en su 
expresión más espontánea. 
E l autor de " L a Ermita'' puede va-
nagloriarse de haber pronunciado ano-
che una notable conferencia, que no 
decayó en interés ni amenidad desde su 
comienzo hasta la última frase. 
Sombras y diafanidades, penas y go-
ces, trabajos, fatigas y privaciones, fue 
narrado por el señor Segarra con mu-
chísimo talento. 
Yo debo felicitarle, cumpliendo un 
deber de estricta justicia. 
Pero como amante decidido de la pro-
sa gallarda, de la expresión sonora, de 
la frase castiza y de la exquisitez eu la 
forma, quiero que mi felicitación al se-
ñor Segarra tegga para éste, no el va-
lor que cabe en una ligerísima reseña, 
escrita al correr de la pluma. 
Qniero que el señor Segarra la esti-
me como expresión sincera de mis en-
tusiasmos ante su triunfo colosal de 
anoche. 
Asistieron á la conferencia, el señor 
Presidente de la Eepública, muchas 
damas del gran mundo y un grupo nu-
meroso de caballeros distinguidos en la 
ciencia, las letras, el arte y la política. 
Honor á quien honor se debe. 
Hasta ahora yo conocía al señor Se-
garra como escritor y periodista ilus-
tre. 
Ahora es fuerza proclamarle ameno y 
notable conferencista. 
Nuestras felicitaciones al com-
pañero, á quien no nos fué posi-
ble ir á escuchar como hubiéra-
mos querido. 
E l A S M A ó A H O G O . 
La demanda creciente v constante que, para 
la Isla y de fuera do ella 5e nos hace del E L I -
XIR A NTI ASM ATICO de LARRAZABAL es 
¡aprueba más evidente de la BONDAD de 
este REMEDIO, de antiguo conocido. 
Sin anuncios POMPOSOS se abre paso en-
tre la multitud de específicos y el ENFERMO 
CURADO cumple con su deber HUMANITA-
RIO recomendando el ELIXIR ANTI-ASMA-
TICO de LARRAZABAL á otros que sufren de 
tan penosa enfermedad. 
8n acción es Un PODEROSA como EFEC-
TIVA en los casos AGUDOS ó FULMINAN-
TES y evita la reproducción del at'aque, to-
mando CUATRO 6 SEIS fraseóte SOLAMENTE 
Se vende y remite por EXPRES á todas 
partes por LARRAZABAL Hnos —Droguería 
y Farmacia "San Julián," Riela 99, Habana. 
O-2095 alt 5-9 
8r . 8 á 
Nuestro distinguido amigo el exmi-
nistro español 1). Joaquín Sánchez de 
Toca, propietario del gran Central 
"Confluente", ubicado en Guantánamo, 
ha dirigido la siguiente carta al Secre-
tario de Agricultura, Industria y Co-
mercio de la Eepública. 
Guantánamo 21 de Noviembre de 1905. 
Sr. Dr. Gabriel Casuso, Secretario de 
Agricultura, &. 
Habana. 
Muy Sr. mío y de mi consideración 
y distinguido amigo: 
Algo menos abrumado de trabajo 
que á mi llegada á este Ingenio puedo 
tener el gusto de dirigirle estas líneas 
para saludarle y ofrecerme á Vd. en es-
ta su casa. 
Desde que he llegado he tenido oca-
sión de confirmarme en los juicios que 
de acuerdo con Vd. formaba sobre 
el estado de la propiedad agrícola en la 
Isla y más particularmente en esta re-
gión, qne es la que mejor conozco. 
Se observan aquí poco los efectos del 
aumento de inmigración. Buena prue-
ba es la falta de brazos qne se siente y 
la carestía extraordinaria de los sala-
rios que encarecen las obras de uu mo-
do inconcebible y detienen su expan-
sión. E l salario inferior oscila entre 
$1-20 á $-50 oro americano, y los ope-
rarios de oficio, sobre todo en albañi-
lería, cobran $3-50 en esa moneda. 
Cuanto eu sus laudables esfuerzos por 
favorecer la inmigración y su mejor 
distribución en el territorio nacional, 
pueda Vd. conseguir en pró de este 
Valle de Guantánamo, será uu motivo 
de gratitud que le deberán los hacen-
dados. 
E l otro fenómeno bien señalado por 
Vd. y que más que ningún otro empu-
ja al pronto establecimiento de la ins-
titución de crédito territorial, es el rápi-
do y constante traspaso á manes de fuer-
tes Sociedades extranjeras de inmensa 
cantidad de tierras á bajos precios, que 
salen de las manos de los propietarios 
del país, sin medios para defenderse 
de esta necesidad, careciendo como ca-
recen de recursos y créditos para culti-
varlas y sacarles rendimiento. Hay so-
ciedad que en el espacio de seis meses 
ha adquirido entre este Valle y la zona 
del Ferrocarril Central de Cuba más de 
3.600 caballerías de terrenos excelentes 
para caña ú otro cultivo, en precios en-
tre 100 y 200 pesos. De los ingenios 
en este Valle, salvo el mío y otro, y yo 
bien puedo considerarme como natural 
del país, todos los demás pertenecen á 
Compañías extranjeras. 
Bu Santiago está ocurriendo lo mis-
mo. Así que más bien nos quedába-
mos cortos al apreciar en un 30 por 100 
de la propiedad rústica la que ha pasa-
d oá manos extrangeras. 
Es muy de desear que las circunstan-
cias políticas permitan que suplan de 
Vd. , al que tanto deseo secundar, de 
establecer el crédito territorial hipote-
cario, llegue á ser una realidad. 
Mi hijo político el Marqués de Lema, 
saluda á Vd. y yo me repito su siem-
pre affmo. amigo y S* S. 
J . S. d e T o c a . 
D . C e l s o G o n z á l e z 
En el vapor americano Vigilancia re-
gresó ayer tarde de su provechoso 
viaje por Europa y los Estados Unidos 
nuestro querido amigo el señor don 
Celso González, socio gerente de la 
afamada joyería y establecimiento de no 
vedades La Casa de Sierro é hijo polí-
tico del jefe de la misma y también res-
petable y querido amigo señor don Ma-
nuel Hierro y Mármol. 
Bl viaje del señor González (T>. Cel-
so), ha sido puramente de negocios re-
lacionados con la gran casa de Obispo 
esquina á Aguacate, á punto tal, que 
ni aun tiempo le ha dado para pasar un 
día siquiera, visitándolo, eu el hogar 
paterno. 
L a situación próspera del país reflu-
ye, como es natural, en su comercio, y 
á aumentar con nuevas y ricas existen-
cias el establecimiento de que forma 
parte el bien «querido viajero, qne de 
tan grandes simpatías disfruta en esta 
sociedad, ha obedecido ese viaje, que 
no podrá menos de refluir'en beneficio 
de Za Casa de Hierro, toda vez que, 
según nos manifestó al tener el guato 
de darle personalmente nuestra bien 
venida, las grandes remesas de joyas y 
P A N A C E A ^ S W A I M 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U R A LA 
ESCRÓFULA* 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N PUR1FICADOR D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A A Ñ Q 8 D E A S O M B R O S O E X I T O . P Í D A S E EL LIBR1TO 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
LABORATORIO ás SWAIM (ANTES tH PHIL*atLW1IA> 
J A M E S F . B A L L A R D , « T . L O U I S , MO. , E . ü . d e A . 
D« Tema, en la Habana, Dr. Jotemon, OMapo 58, * 
Sarrá, Tenlonte Rey, 41. 
T I r L - A . S X j b - A . 1 3 O 
A c o n t a r desde e l 2 5 de N o v i e m b r e o c u p a r e m o s como al-
m a c é n y e scr i tor io e l edif icio de Ofic ios n . 19, esq . á So l . 
C - V , S t e v e n s & O o . 




A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
5 . /m)E.T\#p 
C 2^0 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
Un Sobrante Mayor, 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna o tra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a de l Mundo. 
Rará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-Ger.craj en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JO JO jo JO J3 4 
V . M . J U I ^ B E r , R R P R J C S E N T A N T E , G E N EL R A I , 
a p a r t a d o 54.7 A G U I A R ^ l O O , H A B A N A t e l é f o v o r a * 
objetos preciosos que trae pnra aquella 
habrán de contribuir á acrecentar su 
fama y desarrollar en mayor escala su 
importancia, popularidad y crédito. 
Sea bien venido. 
E L O R D E N P U B L I C O . 
L O S A L Z A D O S . 
Altpitzar, Noviembre 27, 2 p.m. 
Brifradier General de la Guardia Ru-
ral.—Habana. 
En la finca "Las Piedras," barrio 
de Frias, encontré hoy á Mariano Ro-
bau y Rafael Castillo con partida co-
mo de 20 hombres. Fueron dispersa-
dos después de poco tiroteo; unos se 
internaron eu el monte y otros huyeron 
á caballo. Se les cogió un saco con 
parque, una osc»peta, tres montu-
ras y varios efectos más, entre ellos un 
saco perteneciente á Manuel Robau y 
un caballo. Nosotros solamente el sar-
gento Suarez, que recibió varias con-
tusiones al caerse en esos momentos 
dentro de una furnia el caballo que 
montaba. Sigo la persecución. Por co-
rreo daré más detalles. 
Por orden del Capitán Jefe del es-
cuadrón G. 
S u a r e z , Sargento. 
111» *0itm 
S E S I O N P M C I P A L 
D E A Y E R 27 
Presidió el 29 Teniente de Alcalde, 
Dr. Luzuriaga. 
Despnés de resolverse un expedien-
te de poca importada, el señor Colon 
propuso, y así se acordó, suspender la 
sesión por ser el 34° aniversario del 
fusilamiento de los estudiantes de la 
Facultad de Medicina. 
m m v a r i o s , 
E L S E N O S S E G A R R A 
A l salir anteayer del banquete de la 
Prensa se ha sentido indispuesto nues-
tro querido amigo el joven periodista 
español señor Segarra, eu términos de 
haber tenido ayer qne guardarse cama. 
La alta fiebre con que se inició el mal, 
hizo creer en un principio en la grave-
dad del mismo; pero, afortunadamente, 
á las pocas horas el estado febril había 
desaparecido y puede afirmarse que el 
restablecimiento de nueastro amigo será 
cuestión de dos ó tres días. 
Por la razón expuesta, su compañe-
ro, el señor Juliá, nos ruega disculpe-
mos al joven literato con todas las per-
sonas á quienes tenía compromiso de 
ir á saludar ayer y no pudo realizarlo, 
bien á pesar suyo, prometiéndoles en 
su nombre cumplir ese deber de corte-
sía tan pronto se restablezca. 
Que eso sueeda en breve es nuestro 
más vehemente deseo. 
R I F A A U T O R I Z A D A 
Con permiso de la autoridad, la que 
debía de efectuarse el día 30 de Noviem-
bre en la joyería Le Fakiis Boyal (calle 
de Obispo esquina á Compostela), á 
favor de una obra piadosa y del colegio 
de ninas pobres <4La Inmaculada Con-
cepción", se transfiere para el día 15 
de Diciembre próximo, que se verifi-
cará en el mismo orden que expresan 
las papeletas. 
C O N F E R E N C I A E N E L 
" H O S P I T A L N Ú M E R O U N O " 
E l miércoles 29 del actual, á las nue-
ve de la mañana, tendrá efecto en este 
Hospital una conferencia por el ilus-
trado doctor Fernando Méndez Capote, 
cuyo tema es Cirvjia de los huesos. 
L a ambulancia del Establecimiento 
se hallará en el paradero del eléctrico 
en Universidad, para conducir á los 
concurrentes. 
Habana 26 de Noviembre de 1005.— 
Dr. ¿T. A . Clark, Director. 
J U E Z M U N I C I P A L 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Madruga don Ramón Rodríguez 
Soca. 
N O T A R I O 
D. Alejandro F . Ruiz, ha sido nom-
brado Notario con residencia en Santa 
Clara. 
N O M B R A M I E N T O S 
Ha sido ascendido á la plaza de Jefe 
del Servicio Meteorológico, Climatoló-
gico y de Cosechas de la República el 
señor don Luis García y Carbonell;y 
para la de Observador del mismo ser-
vicio que queda vacante por el ascenso 
del señor Carbonell se ha nombrado 
al Piloto señor don Juan Galletti. 
S U E V O S E C R E T A R I O 
E l señor don Manuel Valdés Alva-
rez, ha sido nombrado Secretario del 
Juzgado Municipal de Guanajay. 
A D H E S I Ó N 
Los comandantes del ejército liber-
tador señores Lence y Marquetti, en 
unión de varios compañeros de la gue-
rra, vecinos todos ellos de Alquizar, 
visitaron ayer tarde al Secretario de 
Gobernación, para manifestarle que se 
hallan incondicionalmente al lado del 
Gobierno. 
Dichos señores manifestaron también 
ser cierto cuanto se viene diciendo acer-
ca de los alzados de Alquizar. 
R E G I S T R A D O R . 
Ha sido nombrado Regietrador de la 
Propiedad de Trinidad el señor don 
Alfredo de Serra y Freixas. 
¡ p o r c a r i d a d ! 
Suplico á las personas buenas, ave-
rigüen el sitio en que se halla don Ra-
món Santos, natural de Orense (Pa-
rroquia de Soto Penedo); se dice que 
se halla en Méjico. Su esposa, con cin-
co niños pequeños, ha llegado de Es-
paña y se encuentra en el mayor 
desamparo. 
Pueden dirigirse á Industria 120 A. 
Dr. M. Delfín. 
Se suplica la reproducción de este 
aviso á los periódicos mejicanos y cu-
banos. 
A L S E Ñ O R A L C A L D E 
Se nos ruega llamemos la atención 
al señor Alcalde Municipal, sobre una 
mendiga muda, que desde las ocho de 
la noche sienta sus reales en el atrio 
de la Iglesia de Jesús María, escanda-
A, 
lizando y dando un espectáculo m 
desdice de la cultura de esta capifo 1 le 
Los vecinos inmediatos á lupif*. 
iglesia, esperan que esa infeliz m»-
sea recluida en un asilo. Jet 
Q U I N T Í N B A N D E R A 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i x 
Ciudad. 
Muy señor mío: para que la pabii 
que en su periódico, le remito la comn 
nicación que en idénticos términos r 
mito al señor Tomás Estrada Palm.6' 
Presidente de la República. ' 
Le anticipa las gracias s. s .—El 
neral Quintín Bandera. 
Habana, Noviembre 27 de 1005 
Sr. Tomás Estrada Palma, pr¿¿ 
dente de la República. 
Palacio. 
Honorable señor: 
La prensa de esta Capital me impone 
del descabellado propósito que alguQ08 
ilusos han iniciado, poniendo en gravo 
peligro la integridad patria, á V n - ^ 
sombra han querido medrar violenta, 
mente. 
Siempre he visto con dolor las disen-
clones entre hermanos, sobre todo 
cuando estas pueden culminar en trá-
gicas escenas, pero ante la obseca-
da sin razón que anima á los que ac-
tualmente perturban, no puedo menos 
que condenarlos. 
Me pongo incondicionalmente á las 
órdenes de Vd. para lo que haya me. 
nester. 
Respetuosamente, Quintín Bandera 
general. 
i D f i i i s t r i f l " L a M a l " 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maíz, leche coa 
densada y amz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario, 
D r . M . D e l f í n . J 
Afirman muchísimas señoras y se-
ñoritas que las ''Grantillas" elabora*; 
das por la casa Dr. Grant's Laborato-
ries, 55 Worth St., New York, son el! 
mejor remedio que existe para las 
enfermedades llamadas vulgarmente 
ude la cintura". Pueden comprarse 
las Grantillas en todas las farmacias y 
droguerías. Pídase el libro número 12 
á la casa fabricante. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
U n a » , j o v e n h e r m o s a s c o n 
f a c c i o n e s c o m u n e s 
No son las facciones 
sino el cutis lo que hace 
bello el rostro. El Jabón 
de Reuter se fabrica es-
pecialmente para puri-
ficar el cutis malo. El 
? uso diario del mismo 
gradualmente suaviza., 
purifica y blanquea los 
peores cutis. 
E l J a b ó n de R e u t e r 
es u n pur i f i cador 
c u r a t i v o de l c u t i s 
Abre los poros y dis-
tribuye su medicamento 
en los tegidos. Su cutis se volverá atractivamente 
puro, si usted usa diariamente el Jabón de Reuter. 
LA SEÑORA 
^Doña S o f í a X J o m á s d e ! P r e ¿ n O f 
DESPUES D E H A B E R RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , m a r t e s , á l a s c u a t r o de l a tarde , 
los que s u s c r i b e n : esposo, h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , sobr inos y s o b r i n o s 
p o l í t i c o s , r u e g a n á s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a á D i o s y se s i r v a n 
c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , C o n s u l a d o 1 2 2 , (a l tos ) , p a r a de a l l í a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , favor p o r e l q u e les v i v i r á n e t e r n a m e n t e 
agradec idos . 
H a b a n a 2 7 de N o v i e m b r e de 190o . 
Emiliano Fresno y Vedia—Isidoro, Román, Isabel y Florinda Tomás y Sndrez—An-
tonio >/ Concepción Fresno y Vedia.— Ventura Planas.—Magdalena Bastión//.—Graziclla 
Montero. — Josefa Martí.— Concepción Tomás.—Dolores Gaiiéwez.- -Doctor José A. 
Fresno y Bastiony y Juan E. Fresno y Bastiony. 
16888 lmJÍ* 
DI ARTO D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n de la mañana.—Noviembre 28 de 1905. 
i l i m n i 
X 
Ke.reso á Míeres. - Desde Mieres á 
^o í i edo . - t w» historia cnnosa-La to-
rre de la Catedral. 
Desde Sama de Langreo regresamos á 
r n s para continuar nuestro riaje á 
niedo por el íerrocarril del Norte. De 
eT0 admiramos la feracidad de este 
lie que separa las dos villas trabaja-
!a .ag y de nuevo gozamos con el es-
rtáculo, más atrayeute cuanto más co-
P6 -JQ de la Naturaleza fecunda, v i -
Sirosi», madre y virgen á un tiempo, 
Ssflor'ada v á la vez en capullo, en la 
Inovación constante del vivir. 
Coa ningún ropaje mejor vestida pu-
ra estar á uuestros ojos, que con este 
de esmeralda de las jugosas prade-
rías astnrianas; ningún adorno le sen-
Lfía más en consonancia con nuestro 
•osto, q£ie csfcas eiutas oscuras, los pla-
nos inclinados que trepan de la falda 
basta la cumbre de todas las montañas 
El paisaje es el mismo desde Hieres a 
Oviedo, tiese los mismos tonos, el mis-
mo fondo, los mismos detalles, y varía, 
gin embargo, constantemente en una su-
cesióu interminable y amena de formas 
y de aspectos; es siempre el mismo, en 
constante renovación. 
Siempre se halla ante nuestros ojos el 
mismo angosto valle con sus pastos ju-
gosos, apretados entre la doble fila de 
montañas que elevan sus pesadas moles 
bajo el mismo cielo plomizo, tapizado 
de Dübecillas blancas y rojas, que for-
man, combinándose, juegos caprichosí-
simos de colores. Y sin embargo, el ojo 
del viajero, descubre á cada paso, en 
cada revuelta de la vía férrea, una des-
viación diferente y nueva en el valle, 
una superposición diversa y original en 
las cumbres de los altos montes, una 
irisación desconocida y sorprendente en 
las coloradas nnbecillas que revuelan 
por el cielo plomizo. 
Para los amadores de la Naturaleza, 
ningún sitio mejor ásus idilios, que es-
te rincón del mundo que esconde sus 
encantos entre las olas del Cantábrico 
mar y las cu mln rs gigantes del Pajares. 
Al recorrerlo, Suiza nos viene á la me-
moria y tenernos también un recuerdo 
amoroso para Galicia, la hermana de 
esta Asturias que nos alberga, hermana 
legitima, en el parecido de sus fisono-
mías y en la consonancia de sos almas 
gemelas. 
Pasamos por Ablaüa, otro puebleci-
11o minero que se agazapa, como teme-
roso de su poco valer, modesto y tími-
do, en el fondo de un valle, á la som-
bra de unas altas montañas. Después 
llegamos á OUoniego, pueblecillo ya 
más alegre, de casitas más blancas, cu-
yas enjalbegadas paredes parecen son-
reimos, bajo las caricias del sol de oto-
fio, desde la cumbre del pequeño monte 
donde están enclavadas. 
L a falda de este naoufce, se encuentra 
recubierta de ropa blanca, puesta á se-
car al sol. Su blancura reverbera tam-
bién ante nuestros ojos con guiños ale-
gres. Su abundancia, nos llama la aten-
ción. Creemos imposible que los pocos 
y humildes moradores de este pueblo, 
usen y empuerquen tantos paños de fi-
na holanda. 
Uuo do nuestros compañeros de viaje 
satisface nuestra curiosidad, contándo-
nos de paso una curiosa historia, que 
h o deja de tener gracia y que puede que 
tenga tal vez, para los que miran al 
fondo de estas minucias del vivir de los 
hombres, su tantín de filosofía. 
Cuando dos moradores de OUoniego, 
hombre y mujer, sienten vivir sus al-
mas al impulso de la misma pasión y 
tratan de santificar sus amores con el 
matrimonio, reúuense sus padres, en 
solemne sesión preparatoria, para ha-
cer y firmar lo que ellos llaman los con-
tratos de boda. 
Trascendentales son estas reuniones, 
en las que ha de juzgarse y decidirse so-
bre tan delicada materia, de tan intrin-
cada psicología, como lo es la felicidad 
de dos enamorados, más allá de su 
unión ante los altares. Discuten amplia-
mente los padres de los novios, sobre la 
cuantía de la dote que ha de dar cada 
cual á su hijo, siendo éste el punto ca-
pital de todas las deliberaciones. 
En su discusión, desarrollan los bue-
nos lugareños todas las argucias sofísti-
cas, todas las artimañas, todas las ar-
tes, buenas y malas del discutir, que 
va dictándoles su poco de egoísmo y su 
mucho de socarronería maliciosa y dis-
creta. Aviénense por fin, y quedan los 
contratos firmados, mas dase en ellos la 
particularidad, de que todas las dotes 
están formadas por casas en Oviedo, 
siendo éstas, por lo general, las más 
suntuosas de las mejores calles. 
Para los que no estén en el secreto, 
es cosa sorprendente que éstos al pare-
cer humildes campesinos, se hallen en 
posesión de tan fabulosas riquezas, sien-
do los amos. Casi totalmente de la pro-
piedad urbana, de la capital del prin-
cipado; para los que conozcan su vivir, 
la cosa es natural y sencilla: las cavi^ 
que los novios heredan, no son en pro-
piedad; la herencia . está constituida 
simplemente por el derecho ú lavar 
las ropas de las ricas familias que viven 
dichas casas. 
Es, por tanto, OUoniego, pueblo de 
lavanderos, que honradamente ganan 
en su oficio, respetado por el derecho 
de la tradición, su modesto pasar por 
el mundo. 
Mieutr s v a refiriéndonos nuestro ama-
ble interlocutor esta curiosa historia, 
que al pasar á mi pluma, ha perdido la 
fresca donosura de la narración, vamos 
dejando atrá^ otros pneblecilíos alegres, 
poco importantes, que parecen, con su 
poca importaucia, con su poco valer, 
con su pasar inadvertidos, verter en 
nuestro espíritu la nostalgia de este vi-
vir tranquilo y reposado que soliara 
Fray Luis en una de sus odas más ad-
mirables y mejor sentidas. Soto del Rey 
y Las Segadas han quedado detrás de 
nosotros. A nuestro frente, sobre el fon-
do plomizo de este cielo asturiano, so 
destaca de pronto, airosa, espiritual, 
esbelta, rasgando el espacio, la lina to-
rre de la catedral ovetense, ese maravi-
lloso poema tallado ea piedra, que pa-
rece encerrar eu sus fantástico i encajes 
y calado.*, toda la historia, todo el es-
píritu, todo el ser de uua raza. La mo-
le de granito, nos parece un sombrío 
centinela que se levanta, vigilante, so-
bre el viejo solar asturiano, y modula 
de tarde ea tarde, con su lengua metá-
lica la voz de alerta. 
M a n u e l M i k i a . Y i l l a v e r d e . 
E C U B A L U M B E R & G O A L C o . 
Importadores y e l a b o r u d o r e s de p i n o t ea , p i n o b l a n c o y p insa-
po y t o d a c lase de m a d e r a s d e l pa i s . 
Contamos con las más ventajosas facilidades para hacer embarques al interior de la Isla. 
Almacén y Sierra en Regla; Teléf. n. S021. 
Oficinas en el centro de la Ciudad, cuarto n. 28, Cuba núms. 76 y 78, 
c2166 Telefono núm. 8S6.—Apartado núm. 673. alt 15-25 N 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el ñel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c20o3 ' .Nl n 
^ A S M i * O P R E S I O H ^ 
los CIGAIRILIOS1M3S íe GBIlACLTyC" 
son el remedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración 
roe viYl8iiDe,jioüas las Farmacias 
al i f l F 
con m a r c o s de novedad , dora-
dos y b a r n i z a d o s , se h a l l a n e n 
g r a n v a r i e d a d y de m u c h o 





A S X J A - S 
t I D O L 
( I > C U A M E L L E 
( A c e i t e espec í f i co á 1 V. de b i - y o d u r o de h i d r a r g i r o ) 
En dosis áv 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRIDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas (s/fl/w), las Fístulas, ios Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. E l CIPRIDGL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
ji provocar la salivación. 
La dosis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
l la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, me Vivienne y en todas las Farmaciaa. 
I D E 
A . T 
El tacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
Wmíicoí, evite, el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
a los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
1 'gados por un crecimiento rauv rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
oporlaD su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El ^acto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
ij^cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo, 
,on su benéfica intluencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
ksiones. 
^ A K I S , 8, rué Vivierme, y en toiat las FarmaeiM. 
Las palmistas se defienden 
diciendo cou mucha gracia 
que si son palmistas de pega 
y tambióu lo son de paga-, 
vamos, dos cosas distintas 
y una verdadera ganga. 
Que echan la buena ventura 
porque la ventura mala 
viene ella sola, y ni un loco 
fuera capaz de pagarla. 
Que cuando llega á su Estudio 
una mujer engañada 
ó por engañar, le dicen 
por las señales ó rayas 
de ta mano, todo aquello 
que no pueda disgustarla, 
con lo cnal hacen al prójimo 
un beneficio que agrada. 
Que no recetan ungüentos, 
ni chichas ni limonadas 
y sí consejos y huevos 
frescos <le gallina ó pava. 
Que á los amantes enfermos 
cíe desdenes de la ingrata, 
les da en signos cabalísticos 
halagüeñas esperanzas, 
pues mientras llega ó no llega 
el día de realizarla?, 
puede morir el capricho 
y curarse y... santas Páscuas. 
Que á los maridos cor... teses, 
cou frases exageradas 
les quitan de la cabeza 
' ideas estrafalarias, 
y que todos los que llegan, 
por esta y por la otra causa 
toman pases de mentiras 
y masaje de palabras. 
De modo que las palmistas 
siempre la verdad rechazan, 
porque las supersticiones 
con esa verdad se engañan, 
y si son padmíi&s pegas 
y son palmistas de poga, 
son dos pa mistas distintas 
y una verdadera ganga. 
C. 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á prec ios 
m u v reduc idos . 
Otero y Columinas, fotógrafos.-San 
Rafael número ¿?2. 
E N S A N T O D O M I N G O 
L a función de desagravio á Jesús 
Sacramentado, por el hecho sacrilego 
llevado á efecto en este templo, roban-
do el copón con las sagradas formas 
que coutenía, ha resultado verdadera-
mente suntuosa. E l pueblo católico ha 
protestado cou su presencia en acto tan 
imponente, de la impiedad de algunos 
seres que viven siu Dios, al cometer 
delitos tan horribles que rechaza la 
conciencia pública. 
E l limo, y Kdmo. Monseñor Gonzá-
lez Estrada, Obispo de la Habaua, hon-
s y M ñ o s 
Las Razones porque los Médicos Recomiendan la Castoria 
La CASTORIA lia si¿o acogida faTorablemeate por los Médicos, las Socie-
dades Farmacéuticas y las Academias de Hedieina. Los Médicos la recetan con 
los mejores resultados. £1 uso tan general que ha alcanzado la Castoria es la 
consecuencia lógica de los tres hechos signientes: P r i m e r o , La evidencia 
indisputable de ser na remedio completamente inofensivo; Segundo, (Jne no 
solamente quita los dolores del estómago y calma los nervios, siso que ayuda á 
asimilar los alimentos; Tercero, Es un sustituto perfecto y agradable del 
Aceite do Bielno. Es además absolutamente seguro. No contiene Opio ni 
Morfina, ni ninguna sustancia narcótica, ni atonta á los Párvulos. Es muy 
diferente do ios Jarabes calmantes, y de los Cordiales y Opiados, etc. Estas 
declaraciones son do gran valor cuando se tiene en cuenta que las emite una 
Retista de Medicina. Nuestro deber, sin embargo, es advertir el peligro y reco-
mendar todo lo que pueda promover la salud. Ha llegado el momento do 
Impedir que niños inocentes sean envenenados por causa de la ospeculacién ó la 
Ignorancia. Nos consta con toda evidencia que la Castoria es un remedio qno 
produce la tranquilidad y lasnind, regularizando el sistema, no narcotizándolo, 
f nuestros lectores tienen derecho á conocer estas verdades.—Jíaír* t7ournal 
of Hea l th (Revista do laTSalud del Sr. Hall). 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS AíEDICOS AL Sr. CflAS. H. FLETCHER 
cr Receto la Castoria á mis clientes y la uso en mi familia. > Dr. W. F. WALLACE, Bradford (N. H.) 
• Uso Castoria constantemente en mi práctica, y estoy muy satisfecho de sus buenos efectos. > Dr. W. L . L1STER, Rogers (Ark. 
a Prescribo con frecuencia la Castoria para los pár-vulos, y siempre con resultados muy satisfactorios. » Dr. B. H A L S T E A D S C O T T , Chicago (111.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su clase. En mis treinta años de práctica puedo asegurarque nunca he encontrado otra preparación que pueda ocupar su 
lUg,Dr! WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio.) 
( He usado la Castoria por varios años en mi prác-tica y siempre la he encontrado sel un remedio seguro y de confianza. > 
Dr. W. T. SEELEY, Amlty (N. Y.) 
« Durante'muchos años he recetado la Castoria á mis clientes y en mi familia, y siempre he encontrado que es un remedio excelente. La fórmula no puede ser mejor. > Dr. H. J. TAFT, Brooldyn (N. Y.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d é * F l e t c h e r 
É THE CZICTArB COXPASY, 11 BÜRIUTÍ STREET, NCEVA YORK, I. B. A, 
D E c i s m i s G R E O P T A D A 
Premiada con medalla de bronca en la aitima Exposición de París. 
Cnra to^os la» rebelde-?, tisis y <tomás enfermedadps del pecho. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S I T E I N A F J A S 
de E W A U D O P i L L , I A J i M A C E l T I C O de V A R I S 
Numerosos y dislir.guidos médicos de esta capital empleaa esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de C A T A R R O S D E L A V E J I G A , ios 
C O L I C O S NEFKITICO.S, la H E M ATCR1A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expnlsiOo v el pasaje á los ríñones de las arenillas 
6 de los cálculos. Cura la I I K T K X C Í o X i >E ( ) R l N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidaci de los áisdb eu que haya que combatir un estado patológicode 
órganos g'cnito-urinavios. • 
Pósis: cuatro cúcharádUat de cafe al día, es decir, una cada tres horas, en 
media copVd de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saui tt*fael esquina á Campanario y en 
-iiOííl todas las demás tarniacias y droguerías. 1-n 
ró con su presencia tan memorable 
fiesta, ocupando bajo dosel el preferen-
te lugar en el presbiterio. 
Oficiaron los Kdos. P.P. Francisca-
nos, subiendo á la sagrada cátedra, el 
docto dominico P. Vázquez, párroco de 
la iglesia del Vedado. 
Bien quisiéramos disponer de espa-
cio para da.r una idea del hermoso ser-
món predicado por orador tan notable; 
solo diremos que tuvo momentos su-
blimes que conmovieron hondamente al 
inmenso auditorio que seguía con ver-
dadero interés y recogimiento la pala-
bra evangélica, en algunos momentos 
enérgica, pero siempre dulce y per -
suasiva. 
En el coro se interpretaba muy bien, 
música de sabor religioso y estiio gre-
goriano que era ejecutada por instru-
mentos suaves, cuyo conjunto con las 
voces, era resaltado con los acordes del 
órgano, tocado con maestría por el co-
nocido artista señor Gogorza. Dirigió 
la orquesta el maestro Rafael Pastor, 
tomando parte en su desempeño nota-
bles profesores que cumplieron perfec-
tamente su misión. 
Terminó la fiesta con la procesión 
del Santísimo por el claustro del con-
vento en la que iban cantando el "Pan-
ge Liugua"' á canto llano, todos los 
artistas que habían tomado parte en la 
misa. 
Nuestra felicitación á los P. P. Do-
minicos por el espectáculo tan conso-
lador que han proporcionado á los 
nnmeroses fieles que han acudido á 
presenciar esta fiesta de desagravio y 
quiera el cielo que no se repitan en lo 
sucesivo hechos tan abominables como 
el que nos ocupa que ponen eu coumo-
cióu á la inmensa familia crist iaua. 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
Anteanoche celebró esta Sociedad la 
velada dedicada á sus socios, cuyo 
programa fué cumplido en todas sus 
partes. 
L a concurrencia numerosa y escogi-
da aplaudió con justicia á cuantos to-
maron parte en la velada. 
L a señorita Caridad Castillo, en el 
I papel de Rafael de la Moraleja E l cuar-
i fo mandamiento, estuvo feliz. L a sen-
tida y conmovedora relación que tiene 
con el padre, la dijo cou tal sentimien-
to y naturalidad, que conmovió verda-
deramente el auditorio. Unimos nues-
tro aplauso á los tributados anoche á 
tan simpática é inteligente señorita. 
Los demás que tomaron parte en esa 
obra estuvieron muy acertados en sus 
respectivos papeles. Fueron llamados 
todos á la escena. 
En la parte de variedades,la señorita 
Julia Raíz estuvo muy bien, sobre todo 
en el dúo de los patos con el Sr. Rivas, 
que tuvieron que repetir á instancias 
A D O R N O S 
p a r a sa las , sa l e tas y comedo-
res . G r a n sur t ido de J a r r o n e s , 
c o l u m n a s , figuras, p latos , c u a -
dros v e s t a t u a s de p o r c e l a n a 
fina, b i s c u i t y t erraco ta . 
J. BORBOLLA. (MFOsTELá 56. 
C-20GS 1 n 
• - - NO A B A N D O N E - - • 
S S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender i su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
J Durante el verano tome tedas las ma- • 
61 nanas una cucharada de 
REFRESCANTE V EFCRVCSCbNTC 
y conservará el estómago en buen ca-
tado, sin impedirle para nada. 
OROGUERÍfi SARSfi En todas las 
Tu. K»y y UapotteU. BaHana Farmacias. 
L i S S E I B A S D E L Í C i D M 
p r e f i e r e n s i e m p r e l a 
ANZANILLA ESPIGADORA porque 
Faben que está cultivada cu tierras-
cíe labor y se vende muy limpia, sin 
el polvo y las yerbas que llevan otras 
y que pueden ser perjudiciales. 
DEPOSITO: 
D r o g u e r í a L a P ^ e u n i ó n , 
J o s é S a r r á , H a b a n a . 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Heñor Editor.—Sírvase iuíonnar íi sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta 
sellada el plan que seguí y por el cual 
obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
Xo es mi ¡dea conseguir dinero de na-
die; íuí robado y estafado por charlatanes, 
basta perder la íé del género humano, 
P'jro, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de cu-
rarse, 
Xo teniendo nada que vender ni que 
envira G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Btant, 13ox Delray. Mich 
E E . Ü U . 
I lESTRSS REPRESBSTAm MSI7QS t 
• parí los Anuncios Franceses son ios 
S r ^ L M A Y E N C E j C ; 
18; roe de la Grange-Batelisre, PARIS ^ 
c 1366 26 m 
is.J mejor deouraaivo de la Saa^ra 
EOB DEPURATIVO de o * * * * 
\H.¿*i> ¡JK i ' ! Año ; DE CURACIONKJ SüKi'UlíN-
DKNTES, EUPLEESB EN LA 
SíffiiS, Llagas. Heim etc.f ets. 
ly cp todas las enfermedades p oveniattes 
j¿6 MALOS HUMOBB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas Lasbotica*. 
0-2017 ale 2S- In 
N E U R A L G I A S JAQUECAS, NEURASTENIA y todas ENFERMEDADES NERVIOSAS, CnnCiai icierta par las PILOORtS Hr Al l I m I ANTINtURALGICASdel y U n U i l l l l n París, 3 fr. la caja con Noticia franco, 
t " CRONIkH & C». 75. calle de La Boétie. Pari» 
a» Xa Haiana ¡ Viuda da JOSÉ SARRA é Hilo. 
Q Ü E V E N N B 
'^*m* s i jjnics aprobado 
por la Academia <ie Medicine de Farls 
b i u : AHEMIA, GLtiROSlS. DE3ILIBAD, 
FIEBRES. — Bxiffir Vltfdmdé^i 
, con el sello de U "Union de» FabricanU". 
[ O U B V B N N S j 
Es el mi* activo, el más económico 
de los ténico» y el úrico Icrrugineee | 
I (N ALTERABLE en les paites cálidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U, luiuBiau-irU, Piri». 
Vino Désiles 
-V 
C E N C I A E X C E S O 
VENTA 
C O M P A Ñ I A 
I 
D A D D E C U B A 
P a s e o d e M a r t i - P r a d o - N ú r a . 5 5 . H a b a n a 
Corriente e l é c t r i c a ('12') v o l U v 50 ciclos 1 para a l u m b r a d o 
fuerza m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , producida en la P l a n t a de la C o m p a -
ñ í a , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conduc ida por ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s in peligro de accidentes n i temor de i n t e r r u p -
ciones. Servicio permanente, lo mismo de d í a que de noche, y a 
establecido y acreditado desde primero de a ñ o . L u z fija y s in os-
cilaciones. Contado:-.-- -'xa tio.-; y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en n ü a c i ó n con la importanc ia de la 
i n s t a l a c i ó n , y dis ininaydi ido s e g ú n aumenta e l consumo. 
c 2 0 6 2 alt. t-m-1 n 
fiUCEROFOSFATO 
GRANULADO 
(GLICERQFOSFATO de CÁLyd» SODA) 
El solo Fosfato asimilable 
y que no fatiga 
Estómago. 







H08MTAIES de PARIS 
Infalible contra 
el Jlaqnitlsmo, Bebilldad de los 
Knesos, Creoimleato de Ion Trinos, 
Amamantamiento, Preñes, XTeara* 
tenia. Exceso da trabaja, etc. 
Muy agradable de tomar cu un poco de agua ó 
do leche. 
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos. I 
Vf^ta. ai, por Mayor 13, Rué de Poissy. PARIS, 
V e r d a d e r a k W J I ^ ^ ^ W T ^ T ^ ^ J M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l * v i | • ' M d e l E s t a d o 
N a t u r a l de m mm W é é ifwl B Ü B F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Kaformedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T A L Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T ' despiies de la coDlda. 
A E D A D C R I T I C A 
El Elixir de Virginia cura las várices, la flebitis, el varicocele, las hemorroides 
y también es soberano contra todos los accidentes de la menopausia ó sea el retorno 
ia edad ¡ hemorragias, coagestiones, vahídos, ahogos, palpitaciones, gastralgias, 
desórdenes digestivos y nerviosos, estreñimiento, etc. Escribir á ¡ Pharmacie 
HORIDE, 2. rué de la Tacherie. Paris, para el envió gratuito del folleto explicativo, 
fiQ ia Habana í Viuda de JOSÉ SARP«A é Hijo, J «o to4w las Droguerías y Farmacia*» 
D I A R I O D E L A MARINA. —Edición de la mañana.- Noviembre 28 de 1005. 
iel público. E l Sr. Luis Felipe San-
'•iago muy aplaudido en lo que cantó. 
L a sociedad coral "Dnlznras de Eu-
'.erpe', abrió el acto de Variedades 
ion la magnífica serenata de Chenom-
breg;, titulada La Ausnicia, que les sa-
lió muy ajustada, recibiendo muchos 
iplausos. Después cantó la barcarola 
Corre-Vvela, de Pascual Vciga, con 
mucha afinación y acertadamente diri-
jidas ambas composie i »ne8 musicales 
por el Sr. López. 
Los reputados profesores de esgrima 
Bres. Cardenal ( padre é hijo ?, efectua-
ron un asalto á íiorcte, dignos de ad-
mirar la destreza d» an:hos tiradores. 
Luego el Sr. Julio Gáraíe, discípulo de 
los referidos maestros, (lió otro asalto 
cqp el Sr. Cardenal (bijo), demostran-
do que sabe aprovechar las lecciones 
de tan afamados profesores. Maestro 
y discípulo recibieron aplausos y feli-
citaciones. 
Terminó la velada con la represen-
tación de la preciosa zamiela de cos-
tumbres cubanas Mal genio y hum rora-
tnny letra de nuestro auigo el señor 
Font y música de los maestros Vilaraa-
la y Palau, la que gustó muchísimo, 
•lereciendo justos aplausos. 
Interpretaron y desempeñaron á la 
perfección sus respectivos papeles 
cuantos tomaron parte en la obra, in-
•luso los coros. 
L a señorita Díaz, en el papel de la 
mulata, perfectamente; cantando con 
mucha intención la especie de habane-
ra que tiene á su salida en escena. 
L a señorita Aurora González acerta-
da en el desempeño del difícil papel de 
Tilturcia. y la señorita Caridad Casti-
llo perfecta mente en el d« Lola. E l 
señor Locenza hizo un marinero con 
mucha gracia, y ei señor Rivas un ne-
grito de verdad. 
A l primero se le aplaudió la galle-
gada que canta al entrar en escena, y 
i l Sr. Rivas el precioso tanjg? que tiene 
ta obra. Los señores Acebal, Casabó 
y Masque, lo mismo que el coro, per-
fectamente. 
A las once y media terminó la vela-
la, saliendo complacidísimos cuantos á 
illa concurri&ron, por lo que felicita-
mos á la Sección de Filarmonía por el 
acierto en la combinación de ios pro-
gramas, y á la Directiva por el brillan-
se éxito de ias fiestas del Centro Espa-
Sol. 
da, una mujer que se nombraba Victoria 
Bardón, la cual falleció al ser conducida 
á la Casa de Socorros. 
« 4 » 
CRONICA D E P O L I C I A 
Las meretrices de la raza de color Ra-
faela Castillo Kamíre/., Estrella Peñalver 
y Amparo Ramos lufanzón, fueron dete-
nidas en la posada calle de la Zanja nú-
mero 1, por acusarlas 1>. Víctor Alos, 
vecino de Aguiar 1 ir., de haberle hurta-
do veinte pesos moneda americana. 
Las acusadas ingresaron cu el Vivac. 
Por el vigilante 752 fue presentado en 
la tercera estación d.'; policía, el blanco 
i Ramón Gómez Rodríguez, á. quien detu-
vo anoche á petición de D. Ambrosio 
' Merino Martín, por haberle sustraído un 
! reloj de bolsillo en los momentos de tran-
j sitar por el !"arque Central. 
E l detenido quedó á la disposición del 
¡ juzgado competente. 
E l nieilizo Máximo Hernández Scull, 
, vecino de Virtudes 17, fué detenido ayer 
á petición del conductor del tranvía eléc-
trico número 149, por ir promoviendo es-
; cándalo dentro riel carro y al requerirlo 
i para que se moderase, le insultó y ame-
I nazó con un haf. 
La detención se efectuó en los momen-
tos de pasar el carro eléctrico por la cal-
zada de San Lázaro esquina á San Fran-
cisco. 
Pablo Salas Sotolongo, empleado del 
Cuerpo de Policía y vecino de Concordia 
184, se presentó ayer en la séptima esta-
ción, acusando ú D. Manuel Rivas Agrá, 
' dueño de la panadería "La Reguladora", 
calle de Espada número 10, de estar ven-
diendo pan falto de peso. 
E l vigfüaHte 49fi ocupó un pan que so-
lo pesaba tres onzas y cuarto. 
De esta denuncia se dió cuenta al juz-
gado correccional del distrito. 
MKDICO-HOailiOPA'iV 
EBpeci»iiBtaen eniermt'rtados ¿e la* trai. v 
de lo> niños. . 
Cura íhs uolvfMas ñamadas quirürgicas sin 
necesidad de UPERACIONK.-:. 
Consultas de una á tres —'Gratis para los po-
bres —Teatro Payrei, por Zmua a. 
C 1409 •'•V. -13 i 1 
D r . M . S á n c h e z Toledo 
De regreso de pu viaje á Europa, se ofrece ñ 
sus clientes y amigos eu su consulta, Chacón i 
los martes, jueves y sábados de á 5. Su donci-
cilio Línea 15, Ved'ado.__ 167M 3&-2o N 
DENTISTA 
Consultas v operaciones de S A 11 de la ma-
raña y de 1 i 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chaeón. 2131. 2i>-17 N _ 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polic ía del Puerto-
En la casa de salud ''La Covadonga" 
del Centro Asturiano ingresó para aten-
der á su asistencia médica el jornalero 
llamón Pérez García, que se causó una 
herida en el dedo índice de la mano iz-
quierda, con fractura de la primera fa-
lange, encontrándose trabajando en los 
muelles de San José. 
En la expresada casa de salud se cons-
tituyó el vieilaate de la policía del puer-
to, Robert Márquez. 
Por el sargento de guardia se dió cuen-
ta al juez correspondiente. 
P A R T I D 0 S J > 0 L I T I C 0 S 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de Peñalver. 
De orden riel tír. Presidente tengo el 
fasto de citar á los miembros de eate 
irganismo para la Junta General ordi-
aaria que ba de tener efecto el día 29 
iel corriente en la casa Reina número 
115 á las 7 de la noche. 
Kogando su más puntual asistencia. 
Habana Noviembre 2fi de 1905. 
Juan F. López Ybáñez. 
Secretario. 
Orden del día: 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Lectura de la correspondencia, 
líombramieuto de un Delegago á la 
Asamblea MunicipaK 
Nombramiento de vocales. 
Mociones que se presenten. 
Asuntos generaleí;. 
PAaTIDü MODERADO 
Comité del harria de Ja Ceioa.—Secretaria 
Citamos á todos los afiliados para i 
|ue concurran á la Junta general ex- | 
traordiuaria que se celebrará el martes 
28 del corriente, á las siete de la 
ooche. en la casa número 50 do la calle 
ie la Gloria, local de Secretaría; supli-
cándoles la asistencia por tratarse de 
asuntos de importancia. 
Habana, Noviembre 20 de 1905.— 
Vto, Bno.—Antonio Pardo Suárez, Pre-
sidente.—El Secretario de correspou-
íencia, Pedro Hernández Masú. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 




I f l e i l M Y P E E F B I I I 
m e h í s i m m 
Re cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, ectreñi-
mienfcos, neurastenia gáatrigj, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
c-;0o9 26-1 n 
L a h i g i e n e p r o h i b e el a b u s o 
de los i i l c o h o l e s , y r c c o m i e n f l a 
el u s o d e l a c e r v e z a , sobre t o d o 
l a d e L A T H O P I C A L . 
4|IM 
T O N I C O U N I V E R S A L 
Remedio infalible 
y exclusivo para la impotencia y en-
fermedades del e M ó m a g o . 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, dobilidade? en las funciones del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y riel sistoma circulatorio y to-
dos los casos de debilidad areneral. 
D E V E X T A 
en Mas las ÉpJTto y Farinacias. , 
KOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero 
117, 3 Í L K A L L A 117, 
Aueríado 467. Teléfono 296. H I B I I i 
c 1789 alt 26-14 St 
INCENDIO 
E n la noche del sábado hnbo un incen-
|io en Santiago de las Vegas, qnomán-
iose una sombrerería y una mueblería. 
E l fuego se cree casual y no hubo desgra-
cias que lamentar. 
JLIDÍA D E ( .ATjLOS 
En la finca "Breñas" (Cumanayagua) 
Cienfuegos, fueron sorprendidos Varios 
Individuos lidiando gallos, siendo deteni-
dos doce y ocupándoseles siete gallos y 
una balanza de las que ae emplean para 
obtener el pej-o de los gallos. 
Eos detenidos y objetos ocupados han 
lido entregados al Ju;:crado correspon-
diente. 
. ^ l 
E n la finca "Remedios" (Alqutear), ' 
fué encontrado el cadáver do Simeón Mo-
ré, que el día 12 desapareció de la finca 
"Perlas." PJI Juzgado conoce del hecho 
y se prctican las oportunas investigacio-
oes. 
RORO 
En la finca '«Clotilde", del término de 
Colón, le robaron á Sfaccetiuo Olmo, 
en moneda americana, | J ¿)¡ata espaüoia 
una tercerola, un machete, una cartuche-
ra y un reloj. Se practica la debida in-
vestigación para el esclarecimiento del 
hecho y captura de les autores. 
OCUPAriÓN DE ARMAS 
En la tienda "La Trecha" (Rancho 
Veloz), provincia de Santa Clara, propie-
dad de Manuel Martínez, se practicó un 
registro, ocupándose cinco tercerolas sis-
tema Remington y ciento diez cápsulas 
para las mismas y todo lo cual se ha co-
municado al Juzgado que expidió el man-
damiento para el registro. 
! NA LESIONADA 
Inmediata al kilómetro r.T del Ferro-
carril del Oeste y cerca de Güira de Me-
Bua. faé encontrada gravemente lesiona-
E L E S T R E N I 3 Í I E N T O 
S£ (IRA TOMANDO LAS 
p í i b k m m m \ m m 
do Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ¿susoaoia musculares. Un gran 
número do FÍntomas como neuralgias, 
jaquecas, in itarjilidad ds carácter, he-
morroides, barros, biüosidad, afeccio-
nes do la piel y cuya caus i se ignora 
son debidos á nn esbado de estreñimien-
to habitual que de^ao^rece teman lo to-
das las noches una de >«8 PILDORAS 
CATARTICAS EMPECIALES OE BOS-
QUE. Los Médicos ios rKi omiendan. 
S« TéQAen 65 ctj. ei ;rai.;o en todas 
las Botic ta de la Isic. 
- - E X I J A - -
L A L E G Í T I M A « # j 
i BOLONIA 
• ̂
 Perfuma. Preserra y visorlaa la 
» pi»' y el cutí». 
« Tan barato oamo A!:oh9l. 
q No use Alcobol común 
. Z - - - deja mal olor. 
9 
U S E L E G I T I M A , 
' C O L O N I A S A B R A 
T RECHACE IMITACIONES o 
% DR8GIJERIÁ SARRÁ Tie. Rey y 
e HABANA 89mp3Jt9la 
3 e s c 3 ^ n-r> Cí «5 !S * S íi Q i> O 
o 
Polvos dentrlfico, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. HtfSS 26-2^ 
A n á l i s i s b e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriolfigico de la "Orónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada eu 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, aan-
gra, leche, vinos, etc. 
FKA1>0 NUM. 105 
C 2019 1 n 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc -Parálisis Deriféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 121. A 4. 
O'JReiliy 4;5. Teléfono 315 i . 
JfiHOO 78-21N 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las enlermcdades de 
las vías urinarias. 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece fi 
sus clientes en su nnevo domicilio en la calle 
áe Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 2130 39-16 n 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: Han Kafael 71. G 
b r T a d o l f o ~G7 DElüSTiMANTE 
tx-lnterao del HópiUl lalematioiiai de París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de IVA á VA RAYO IT. 
15650 26-1 N 
D R J O S E A M A U E R T I 
Encargado .de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio Escobar 78. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábadoj, de l á 3 . 
15604 72-1? Nbre. 
D T j f i i G . ie BnslaifitB 
ABOGADO 
Teléfono 839: Santa Clara 25, de 3 á 5. 
15649 26-1 N 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luís de Solo 
A I lOOAJtOS 
OBRA PIA N. 36^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de » á 11 y de 1 á 4 
iiwn. •Jo-ka 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 2113 26-15nv 
D R . J Ü A N J E S U S V A L D E S 
CJRüi ANO- D BNTISTA. 
Garantiza sus oneracioaes. Galiana IOS (al 
tos) de 8 a 10 y de" 12 a 4. c2114 17 nv 
D r . E . F o r t u n 
CATKDR ATICO DK LA UNIVERSIDAD. 
Cünecóiojro ael Hospital n.'l. 
Partos y eniermeducles de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34-
123S1 Teléfono 1727, 104-lSt 
B R F R A N C I S C O F . I E 9 0 N 
ronsultorio Médieo-Quirúrjfico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 2834 26- 2 n 
T O M A S S A L A Y A 
( t A B E I E L P í C H A R D O 
^ . l o o s í d o s ? . 
Mercaderes ni i . De 8 a 11 y de 1 a 6 
Teléfono 3098. 
C—2029 7 nv 
D r . J u s t o V e r d u g o 
ESPECIALISTA de PARIS 
en las enfermedades del estómago é intesti-
nos, según el procedimiento de los profesores 
Dres. Hayem y Winter de Paris, por el análi-
sis del jugo gástrico. Consultas de 12 á 3, Pra-
do núm. 54. 16139 26-17 n 
Doctor J u a n L u i s Pedro 
CIRUJANO-DENTISTA 
De regreso de su viaje á los Estados Unidos 
ha abierto nuevamente su gabinete de cónsul 
tas en Habana 68. 16308 26-15 n 
Dr. Antonio Riva 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
16025 26-12n 
^ V a i d é s W f a r i í 
A B O G A D O 
S A N JGJVA.CIO 28.—DE 8 á 1 1 , 
18164 26-8 N 
D R . 6 Ü S T A V 8 L 0 P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105^, 
próximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 2105 9-ne 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 a 
1. Aguiar ie9U. Teléfono 82Í. 
B R , G U S T A V O G . B U P L E S S I S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
San Nicolás número 3. 2013 1 n 
c 1993 26-31 oc 
D E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clnsivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 210̂  10-nv 
D 0 C T 0 R E N R I Q U E M I N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. 
C2014 
Teléfono núm. 1212, 
26-1 n 
3 3 . - O - X J X K . ^ X a , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. l'articulares de 2 á 4. 
Cllniea de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 2137 26-18 N 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E Z 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1028 
14163—14628 104-3 O 
J Í i b e r t o y T f a r í i l , 
Abobado y Notario. 
Consultas de 10 á l l y de 2 á 5 . Sabana 98 
15691 26-2 n 
A r m a n d o A l v a r e s Escebar 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. ra. 
v de 1 á 43-Ó p. m.—Domicilio Luvanó S6, Quin-
ta "Campó Alegre" Teléfono 6246. 
15595 26-1 N 
D r . R . O h o m a t 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 2008 1n 
León Dr . Mamael Bango y 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 341; de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOSADO 
Galiano 72.—Habana Da 11 * 1. 
c 2176 I 38-26 N 
D r . J . 
OCOLI8TA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Tilla* 
nacvtk O 2177 38-25 N 
D r . P a l a c i o 
Cinaglaen general.—Vías Oriaarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléíono 1342. C 2174 26 N 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
las de 1 á 8. Amistad 57. c 2173 26 N 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y dr Enfermos dfl 
Pecho. Consulado n. 128, entro Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
........ 2&-26n 
MANUEL VALDES PITA 
ABOGADO 
Se haca cargo de defensa en las Coi tes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supre-
mos. Ancha del Norte número 154. 
16781 52-Nv. 25 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
f MEDICO CIRUJANO 
•btedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos, 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
. C 210tí 
R. CALIXTO VALDES. 
Ciruja no-Dentista. Beioa 40. altos.—Espe-
ciaiista en dentaduras de puente y coronas'd^ 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones, C 2030 alt is-n 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de ni «os. Consultás de 1 á 3 en su domiji-
iio, Santa Clara 25. altos. 2175 26 N 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 2016 26-1 n 
E a m ó n J . Mar t ines 
ABOaADO. 
BB HA TRASLADADO A AMA&QDJRA 23 
C 2009 l n 
Poücarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 13371 52-7 O 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirajía y Prótesis da la boca. 
Bernaza 3 6 ' l e l é f o n o n . 3012 
C 2012 1 n 
D R . F R A N C I S C O J . V E L Á S C 0 
Eníermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y déla Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfeno459. 
C 2005 1 n 
B R . E N R I Q U E P E R B O H O 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2006 1 n 
D r . L a i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
SAN IGNACI014. C 2007 1 n 
D R . F I D E L G U T I E R R E Z C R U Z 
Partos, Piel y Enfermedades secretas. Inyec-
ciones intramusculares, al Cinamato de sosa, 
para los tu berculosos. Cohsu) tas de 12 á 2. 
Lealtad 147. 15516 26-310 
Dr. C , E . Finlav 
Especialista eu eniermedade» de los 
ojos y de los oídos. 
ConsaltRB de 12 á 3. Teléf. 17S7. Rema núm. 12S 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, da 1 á 5. 
2010 1 n 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
A M A R G U R A 53 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas, 
Francés, Español é inglés. Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y exter-
ternas. Se facilitan prospectos. 
16848 13-26 N 
W A N T E D A N I C E 
English or French person for two children 
paeference Engliah rather instructed with n¡-
ce recomendations. Apply to Aguila 113. 
16811 4-2S 
Profesor: uno de primera enseflaa/.» 
que tiene algunas horas desocupadas, deseo 
emplearlas en dar clases á domicilio ó bien eu 
colegios de niñas ó niños: puede presentar to-
das las referencias que se le pidan. Zanja 86, 
impondrán. 16804 4-25 
ALBERTO 8 . 1 B I M I A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Far-
toŝ  por aposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades áe 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7M. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m myl5 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O O A DO. 
c 2112 
H A B A N A 55. 
16 nv 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
MEDICO-CI RIMANO-DENTISTA 
Monte 51, altos. Su especialidad, la expe-
riencia de veterano, ia habilidad de maestro. 




esquina á 17. Teléfono 9029. 
26-18 N 
ANALISIS >' ORIBES 
Laboratorio Urológico del Di. Vildósoia 
(FONDADO E N 1S89> 
Cn aaáliBis completo, raiuroscópico y caí mi-
to* DOS pesos. 
Oom poetóla 97, entre Moralla y Teuiecte Rey 
0 2091 26-7 nv 
GARLOS S E A R M A S 
ABOGADO,-MONTE NUM. 5. 
C2018 1b_ 
D R . F J Ü S T I N Í A N I C E A G O N 
Médirn-Cirujano-Oeutista 
Balad 12 ceqoina i Lealtad. 
C 2138 .. . 26-J* 
B R . H , A L V Á R E Z Á R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOa 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
Jio: Consulado 114. c20l5 1 n 
D r . F é l i x P a g é s . 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—Galiano 
101 (altos) entrada por San José. 
15811 26-4 n 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del Dr. Patricio de la Torre. Cirujano dentis-
ta,—Consultas de 9 á 4.- Teléfono 1720.—Rei-
na 52.—Habana 16080 2tí-9n 
D R . O R T I Z C A N O 
^ Cirujano íel Hospital l imero üiio" 
Enlermedades de Señoras y Cirugía 
general. 
Consultas de 1 á3—Prado 79.—Teléfono 411 
15923 26-7 n 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d c s 
Medico Cirujano 
AGUILA número 73. 
C 2173 26-26 N 
L D O . J Ü A N B A U T I S T A A L F O N S O 
A BOGA DO 
SanJgnacio 92.—Consultas de 10 á 2. 
15076 26 8 N 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lee-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
F r a n c é s é I n g l é s 
E l profesor diplomado DEPASSE, LAMPA-
R I L L A 42, enseña estos idiomas desde hace 20 
años. Con su método fácil y práctico se apren-
de correcta y rápidamente, á 1 $ por lección. 
Traducciones comerciales y de todas clases. 
Recibe de IVA á 1, y de 4! 2 á 6 de la tarde. 
16728 4-24 
ENGLISH t t a M l ( M V E R S 4 T M 
Con texto.—Ordenes en Obispo 56, sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
16751 15-24 N 
Instrucción elemental ysnperier. Inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil. Por su 
método 
D E S A P A R E C E N " los Q U E B R A D O S 
en todos los cálculos, sin reducirlos á decima-
les, ni tomar partes alícuotas, ahorrando tiem-
po. Clases de 7 de la mañana á 9 de la noche, á 
domicilio y en la Academia Consulado 84. 
18586 26-21.Nb. 
MR. C. GRECO 
Enseña prácticamente á hablar y entender 
Inglés, pronunciado y abreviado como se ha-
bla en los Estados Unidos en muy poco tiem-
po autor del "English Conversatión" y otras 
obras. Sistema práctico y fácil. Lecciones par-
ticulares á caballeros, niños y señoritas, en 
SfC y á domicilio. HonSFariegiS, 10 y,15 pesos 
mensuales. SAN MIGUEL NUMERO 92. 
15474 26-29 O 
Para dar clases de 1. y 2 - Easeñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse >̂or correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de ropa3 E l Correo de Pa-
ria^ s 28 Oc 
Una señora inglesa que ha sido direc-
tora de un colegio y tiene des diplomas, uno 
en inglés y otro en españdl y.aíucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
Seneral y piano, se ofVeoe á dar lecciones á oaiicilio y en su morada Refugio 4. 
16220 26-12 N 
José Funter.-Lección del Ramo de 
Matemática, Repaso de Bachillerato y magis-
terio. Preparación á los examenes de Artille-
ría, Guardia Rural y Policía. Mecanografía. Se 
enseña á leer y escribir y se escriben cartas. 
Aguacate 122. 16014 26-8 N 
Oliverio Agüero 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemln. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L G Jn 30 
Academia de los idiomas inglés,'español y 
francés y también de piano. Se da instruc-
ción en español en los ramos siguientes: Arit-
mética, geografía particular y universal y con 
especialidad gramática castellana, poniendo 
especial cuidado á la lectura y ortografía de 
dicho idioma. En la misma se hace toda cía 
se de traducciones y escritura en máquina. 
Refugio 4. 16218 26-12 n 
E L N I Ñ O B E B E L E N 
Colegio de niños, Agníla 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran -
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
15488 28-29 O 
a l q x i i l e b . e s 
E n la Víbora 
Se adquila la casa Luz n. 20, nueva, con siete 
habitaciones, sala, cernedor, baño, cocina &, 
pisos todas de mosaicos, agua, dasague a! al-
cantarillado, gas y todsíe las comodidades ape-
tecibles. Preciosa vista é la bahía,, aire puro. 
Alquiler 10 centenes al mes: razón Habana 94. 
á todas horaa. 16880 .5-28 
Escritorios 
Se alquila una accaseria con un local á con-
tinuación, en Amargura 16. Informes cn les 
•ftgfc 16906 4-28 
fié alquiía cuarto y sala para un ma-
trimonie sin hijos con asistencia ó sin ella, 
Ajruila entre San Miguel y Neptuno. Informa-
rán Noptuao 53 bodega. 
16871 4-28 
R b Monserrate 1 2 9 , se alquilan 
dos espléndidos departamentos altos con bal-
oón 6 la calle, amueblados 6 sin amueblar á 
caballeros solos 4 1 matrimonios ain niños. Es 
enea de toda formalidad y se da llavin. 
16S89 4-28 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones con y sin vista á la calle, 
junta» 6 separadas: dos de ellas sirven para 
bufete. Informan en Sol 45, de 12 4 4 tarde. 
1W67 4-28 
Espléndida habitación con venta-
na á la calle, en. c#aa de familia de estricta 
moralidad, se alquila para caballeros solos ó 
matrimonto ain niños. Hay tedo servicio me-
nos cocina. Se exigen referencias. Cienfue-
gos número 7, cerca de Monte. 
16879 4-28 
Maison Dorée.—Gran rasa de Huéspedes de Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos A fa-
milias, matrimonios ó 'personas^dc moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaclonos sin au-
mente ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
16861 4-26 
Se alquila 
la casa acabada de reedificar, San Nicolás 42, 
compuesta de hermosa sala, 4 grandes cuartos, 
comedor, saleta con su lavamanos, 2 habitacio-
nes altas con todas las comodidades necesa 
rías, cocina á la moderna, baño y dos inodo-
ros, toda de mosaico y servicio sanitario com-
pleto. Su dueño Crespo n. 53, altos. 
16839 4-26 
Se alquilan 
los hermosos altos de Neptuno 186. Informan 
Obispo 21. 1686Q 8-2fc 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento, compii«sto de sala, 
S cuartos, cocina, servicio y una hermosa azo-
tea. Precio 5 centenes. Paula 12. 
16844 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de Dragones 74. La llave 
en el tren de larade. Informan Gervasio 25. 
16S36 4-26 
E l único chalet de block de cemento 
que hay en la Avenida Estrada Falma se al-
quila v se vende. Dirigirse á Brito, San Icna-
CiqW de 12-4 3. 16116 «U • 7-W 
MERCADERES 2 : 
H a y l o c a l e s e n e l p r i n c i p a l 
p a r a escr i tor io . 
P l a n t a b a j a p a r a a lniaca. 
nes . I n f o r m e s A m a r g u r a Tí) 
_-16834 15-26 N 
O ' n i E J X X a l j Y 3 o ^ 
Se alquila un local propio para una indnqf-; 
pequeña o establecimiento, acabado d-. * 
rar. O'Reilly 80. 16816 g 26 
Pequeña 
cambian 
S E A L Q U I L A 
A caballero; rolos una habitación 
muy barata, con ó sin asistencia, se 
referencias. Reina S3, altos. 
16321 fcafcjB 
Se alquila la bonita casa Saraá 20, con piso 
de mosaicos, asjua corriente y comodidade»' 
La lla\e en el.22. Informan Prado 88. 
167̂ 1 j4-26^ 
Se alquilan los altos de 1» casa BeíasI 
coain n. 8, acabados de pintar, con pisos d« 
marmol, espaciosas habitaciones y demás co-
modidades, propios para una familia de gusto" 
Informan en los bajos de esta casa. 
16850 S-26 
E n la Vibora.-So a lqui la casa Milagro 
11, esquina á Principe de Asturias, propiampa-
ra una familia bien acomodada y de gusto. In^ 
forman en la misma, de S a 10 a. m. y de 3 á 5 
p. m. y en Bernaza 31 á todas horas. 
16S47 10-26 N 
BUEN NEGOCIO 
Por ausentarse para el extranjero el arren-
datario, se subarrienda una magnífica finca de 
1.3i4 caballerías de tierra, situada á la entra-
da de Arroyo Naranjo, con casa de vivienda 
de 8 habitaciones, cuadras, dos cocinan, g». 
lllnero, dos pozos, un algibe, lavadero • ha. 
bitaciones independientes para los trabajado-
res, teniendo una arboleda, cuyos frutales casi 
dan la renta anual de la misma, y sembrados 
media caballería de millo de corte, dos gran-
des boniatales, un buen tomatal y tierra pre, 
parada para sembrar lo que mas convenga. 
Darán informes en el DIARIO DE LA MARI-
NA todos los dias de 10 á 12 A. M. ó en la pro-
pia finca, los domingos. Finca LA CRIANZA. 
16791 4-25 
Se almilla la hermosa casa acabada 
de construir en ounto muy fresco y á la brisa, 
con sala, saleta, 3 cuartos. Vapor 26 informa-
ran en Príncipe 12, C, ó cn Rernaza 19. 
16806 S-25 
P a r a a l m a c é n de tabacos ó para ta , 
baque ría, ó para cualquier otro depósito, sq 
alquila una gran ca'sa que mide 900 metros, ca, 
paz para tres m iJ tercios de tabaco. Informan 
Villesras 75 de 11 á 2. 16S00 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa San Rafael 43, en $34 oro 
con buen fiador. Informe» Neptuno 77. 
16795 4 -25 
E n 8 centenes se alquilan los altoi 
de la calle de Lamparilla 37, con luz eléctrica, 
ducha, inodoro y cocina, son independie ates, 
cómodos y frescos. Informan de 9 il 2 cn la 
: nisma. 16S15 ' 4-26t«| 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos juntos ó separados, á obreros qua 
tengan buenas referencias, hav patio y ducha. 
Informan Monte 133 entre Indio y San Nicolál 
16753 4-24 
Magníficos altos 
Se alquilan los hermosos altos de la casa Ber-
naza 32 propios para numerosa familia y con 
todas las comodidades. La llave en los bajos y 
para informes San Nicolás 86. 16748 ' 4-24 
Se alquilan los bajos de la casa San 
Miguel 89, entre Campanario y Lealtad: tie-" 
nen todas las comodidades necesarias para 
una familia acomodada. JSn los altos está la 
llave éinforman. 16780 4-24 V 
S E A L Q U I L A 
en la Loma del Vedado una casita con jardín, 
portal, sala, comedor, 2 cuartos, luz eléctrica, 
agua de Vento, patío, cuarto de baño, inodo-
ro, pisos de mosaico, calle 13 y 10 informan. El 
Mirasol. 16744 4-24 
En |42.40 oro español mensuales se alquila 
la casa calle 35, esquina á D. letra B. compues-
ta de sala, comedor, 5 cuartos, portal, jardin, 
agua de Vento y gas.—Condiciones; fiador ó 
dos meses enfondo. Al lado en el solar está 
la llave. Para más informes, en Riela 3. Ha-
bana, Teléfono 294. 16698 8-23 
Se alquila 
oí piso alto de Neptuno 2183̂  fabricación mo-
derna, con varias posesiones, saleta al fondo, 
galería con todos los servicios á la moderna, 
pasa el tranvía. Informan Aguila 102. 
16664 8-22 
Casa de familia, Habi íacianes con 
muebles y todo servicio, bahos ¡rratis, exigién-
dose referencias y se dün. Ln cmssj «-s higiénica 
ana cuadra del Prado Empedrado 75. 
16637 8-22 ^ 
Se alquilan habitaciones cn la casa 
más hermosa de la Habana, propias para cor* 
ta familia, donde tienen toda comodidad qn« 
deseen, no hay niños que molesten ni se admi-
ten más de uno por matrimonio, hay uno para 
una persona y otras grandes, en Aguacate 136. 
16638 8-22 
Se cede el arrendamiento de una 
finca de dos caballerías de tierra muy próxima 
á la Habana y en carretera. Tiene buena casa 
y agua corriente, buen establo y demás. Infor* 
man Carpeta del Café de Tacón. 
16641 6-22 
E n seis centenes se alquilan 
unos espaciosos bajos en Falgueras n. 25, con 
hermosa sala y antesala y seis grandes cua?1 
tos. Para mas informes Calzada del Cerro 4S0. 
16620 8-22 
S E A L Q U I L A 
p ara hotel el Palacio de Carneado. Tiene cua-
tro pisos, en el mejor punto del Vedado. 
16627 26-22 N 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 2 entre 7 y 9, Vedado. Tiene i 
comedor, un cuarto, baño, inodoro y cocina, 
bajos y Hall y cuatro cuartos altos: portal al 
frente y jardín. La llave en la bodega esquina 
á la Línea, é impondrán Concordia 61. 
16621 8-22_ . 
Se alquila en Puentes Grandes, ba* 
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Ma-
rianao, lo preciosa casa n. 16 de la calla de a-
Tadee con 4 cuartos, sala, comedor, agua, co-
cina y gran patío con árboles frutales. Darán 
razón en el n. i4 6 en la Habana, Campanario 
215. 16606 15-22 n , 
V E D A D O 
Se alquilan las casas calle 11 sntre 10 y 12 nn-
meros 43 y 45 á una cuadra del tranvía. La s«' 
gunda grande y la primera pequeña. Informan 
en las mismas y en Aguiar 71, altos. 
16628 *t?L— 
S E A L Q U I L A N . 
dos hermosos departamentos para estableci-
mientos, frente al teatro Martí, en Zuiuei» 
363- informan. „. 
'16573 =b¿ . 
Se alquila en cuatro centenes 
la casa Espada u. 49. entre Valle y 
compuesta de sala, comedor, do8 cu*rtos 
ciña. Es de construcciou moderna, tiene íou 
los servicios necesarios. La llave al lado 
16552 
O J O . - E n S37-10 se alquila ^ " j g 
chalet Villa Inés con sala y 5cuartos^ ser 
a la moderna, calle 23, entre ; y i ^ i a r 
ve en la Botica de F y 23 y su duer» en¿Eul 
116. J . M. Bolaño. 16590 
Se alquil» la hermosa cay» «uro-¿{g 
de la calle de Tulipán, de aIV>s, oajos .^^ 
cuartos, tres inodoros, servicia s*"'1."*̂  Precio 
plcto, caballeriza y agua abundante. Prec 
módico. San Miguel 116, darín razón. 
16527 10-19 
Vedado. Se alquila l a ^ p l e n d i d » ^ 
5; 67. entre A. y fi! con sala, ̂ "^'¿0 co-
tos, patio, saleta, tras y^0\cU^Z mosiien, 
ciña, 2 inodoros, pi^s rde naármol y 
I>a llave eu Quinta y A- bodega, v 
mes Jesús Maiía 113/ JgjgZ., ' 
Alturas de la Habana, Vibora_ 
En la calle Princ.^e de Asturias entre ^ . 
da Palma y Lin/rtad «e u™ a itt. 
casa, acabada tí* consumr. En la 
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OBSTINADA 
Pora tos y bronquitis persistentes y 
rbosas la Emulsión de Augier es 
d e m e d i ó Esencial que nunca deja de 
el r!r Bueno resultados ya se obtienen 
CUípVde haber acabado una botella. E n 
nfraste con otras preparaciones, es 
C0 v á propósito al paladar y el estó-
ío Todos los farmacéuticos la ven-
deu 
FR0NT0N_ J A I - A L A I . 
partidos y quinielas que se jugarán 
, / martes, 28 de Noviembre, á las 
¡Jcbo de la noche, en el Frontón 
jai-Alai: 
JPrimer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Qne se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
gegundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
OTIOÍAS JMCIÁIIS 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S Ü P K E H O . 
Sala de lo C i v i l : 
Recurso de casación por infracción de 
]ey en autos de mayor cuantía seguido 
por don Kmilio Terry y Hermanos con-
tra don Nicolás Castaños, sobre reivindi-
cación de contratos é indemnización por 
daños y perjuicios. Ponente, Sr. Re villa. 
—Fiscal, Sr. Travieso.—Letrados, Licen-
ciados Dolz y Cueto. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Antonio Gómez, en 
causa por disparo y lesiones.—Ponente, 
8r. Cruz Pérez.—Fiscal, Sr. Diviñó.—Le-
trado, Ldo..K®hly. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma é infracción de ley in-
terpuesto Por Juan González, en acusa 
por hurto.— Ponente, Sr. Giberga.—Fis-
cal, Sr. Diviñó.—Letrado, Ldo. Cancio 
Bello. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C iv i l -
Autos seguidos por don Benito Arxer 
contra la Sociedad Hijos de R. Argüelles, 
gobre devolución de láminas del Ayunta-
miento.—Ponente, Sr. Hevia.—Letrados, 
Doctores Tremols y Bustamante.—Juz-
gado del Este. 
Autos seguidos por doña María del 
Carmen Olivares contra don Gabriel F . 
Tolón, en cobro de pesos.—Ponente, se-
fior Morales.—Letrados, Ldos. Valverde 
y Huerta. 
Secretario, Ldo. Almagre. 
J U I C I O S O R A L B 3 
Sección 1*: 
Contra Nicolás Oríes, por tentativa de 
incendio.—Ponente, Sr. Azcárate.—Fis-
cal. Sr. Céspedes.— Defensor, Ldo. Re-
guera.—Juzgado del Centro. 
.Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Antonio Hernández, por tenta-
tiva de robo.—Poneáte, Sr. Aguirre.— 
Fiscal, Sr. Echarte.—Defensor, Ledo. Lá-
mar. 
Contra José Delgado por lesiones.—Po-
nente, Sr. Presidente.—Fiscal, Sr. Arós-
teíui.—Defensor, Dr. Renaírez, Juzgado 
de Marianao, Ldo. Pino. 
Secretario. 
G A C E T I L L A 
N o c h e s d e O p e r a . — D e dos partes 
consta el programa de Payret para la 
noche de hoy. 
La primera está cubierta con el ter-
cero y cuarto acto de la ópera Favorita, 
Por la bella contralto Fede Fassini, el 
tenor Delry, el bajo Perelló de Seguro-
^ y el barítono Angelí ni. 
En ja segunda parte se cantará Cava-
Uerxa Rusticana con el siguiente reparto 
de papeles: 
Santuzza Elda Cavalieri. 
]'ohl Emma Mazzi. 
Matnma Lucía... Olga De Leva. 
Tur¡ddu Ariodante Quarti. 
• f̂io Edoardo Nicolichia. 
Dirigirá la orquesta el maestro Puc-
cetti. 
E l jueves, Fausto. 
A r e n i l l a . — 
Miran tus ojos azules 
con no sé qué triste afán; 
tienes una intensa y suave 
mirada crepuscular. 
l iamiro Hernández Portéla. 
E a e l N a c i o n a l . — P a r a esta noche 
juncia la empresa de la gran Compa-
ñía Ecuestre y de Variedades que d i -
'ge el popular Pubillones, y que con 
anto éxito vieue actuando en el Nacio-
r¿ una extraordinaria función. 
Toman parte en ella todos los artis-
138 déla Compañía, quienes ejecutarán 
uevos, recreativos y variados ejerci-
cios. J 
J á propósito: 
En la funci5n ofrecida el domingo 
ei1 noche hubo una novedad. 
•r ué ésta el haber cantado y bailado 
u mncha gracia y arte una canción 
^encana la escultural Miss Nellie 
or(ianj quien demostró que si en sns 
abajos sobre el alambre es acreedora 
tPo \. graD(ie-8 aplausos que á diario 
J ,lbe' también cantando y bailando 
'os tlene bien ganado. 
ton 0̂ í>rendiéndo10 así el numerosísi-
tóY! !lC0 ^ne Henaba el teatro tribu-
ovoJ- gentil artista una entusiasta 
uvaciou. 
^ " J well, Xellie. 
Í t ^ J A M Í S ORBÓN- - Bajo es teepí -
?o?re¿ "i08 en el te™1^ de Madrid, 
sa i . P™ldlente al cnatro del que cur-
'^as lineas siguientes: 
tSU allmf51/?0 m ^ ^ o conoce ya á 
Admirable pianista, á quien aplau-
dió hace tres afíos coa gran entusiasmo 
en sus conciertos de música di cawrra 
en el Ateneo, Salón Montano, Círculo 
de Bellas Artes y etros centros artísti-
cos de esta corte. 
La prensa le encomió unánimemente, 
augurándole grandes triunfos por sus 
facultades excepcionales. 
Orbón vuelve á Madrid, después de 
una brillantísima tournée de conciertos 
por los Estados Unidos, Cuba y MéjicV, 
en caya última república fué muy aga-
sajada por el presidente, generaf Porfi-
rio Díaz. 
Sus triunfos han sido ruidosísimos, 
merecieado las alabanzas de aquellos 
críticos, tan entendidos en cuestiones 
musicales, y las aclamaciones de aque-
llos públicos, habituados á oir á los 
más insignes pianistas contemporáneos. 
Benjamín Orbón, durante su corta 
permanencia en Europa, dará una serie 
de conciertos por España, serie que co-
menzará en Madrid, en nno de cuyos 
principales teatros se presentará á me-
diados del presente mes". 
Deseamos al querido amigo que siga 
cosechando, donde quiera que se en-
cuentre, toda clase de lauros. 
L a p a t a t a . — L a patata, usada como 
uno de tantos alimentos por los qne su-
fren diabetes, ha sido declarada por el 
profesor Mosse, de Tolosa (Francia), y 
con aprobación de la Academia Fran-
cesa, como un alimento superior al pan. 
y para los diabéticos muy excelente, 
por raz4n de su gran riqueza en las sa-
les orgánicas de potasa. Y así también 
la hananina de Ramón Crasellas, em-
pleada en el alimento de los niños en la 
lactancia, los libra del raquitismo y los 
mantiene sanos y robustos. 
A l b i s ü . — S i g u e n las tandas. 
Las de esta noche las ha combinado 
la empresa con tres bonitas zarzuelas. 
Véanlas ustedes: 
A las ocho: El pobre diablo. 
A las nueve: Abanicos y Panderetas. 
A las diez: La Torre del Oro. 
Se anuncia para la actual semana, el 
viernes, probablemente, las reprise* de 
Ceri¿imcn Nacional j Cuadros Disolven-
tes. 
E l beneficio de la simpática tiple 
Elena Parada se efectuará el lúnes de 
la otra semana. 
Y en ensayo, Cambios J^aturales. 
E l u k o y e l d o s . — 
( F á b u l a ) . 
Graves autores contaron 
que en el país de los ceros 
el Uno y el Dos entraron 
y desde luego trataron 
de medrar y hacer dineros. 
Pronto el Uno hizo cosecha; 
pues Á los Ceros honrnba 
con amistad muy estrecha, 
y, dándoles la derecha, 
así el valor aumentaba. 
Pero el Dos tiene otra cuerda: 
¡todo es orgullo maldito! 
y con táctica tan lerda, 
los ceros pone á la izquierda 
y así no medraba un pito. 
Kn sama, el humilde Uno 
llegó & hacerse millonario, 
mientras el Dos importuno, 
por su orgullo cual ninguno, 
no pasó de un perdulario. 
Luego ved con maravilla 
en esa fábula ascética 
que el que se baja más brilla 
y el que te exalta se humilla, 
hasta en la misma Aritmética. 
Cayetano Fernández. 
A l g o . — A l g o tiene el agna cuando 
la bendicen; mucho y bueno debe tener 
el chocolate La Estrella cuando lo pre-
mian en todaa las exposiciones á que 
concurre y lo buscan y toman todas las 
personas de gusto más delicado. 
E n M a b t i . — ü n a novedad traen hoy 
los carteles. 
Hacen su primera aparición en la es-
cena ds Martí la primera tiple cómica 
Carolina Felip y el barítono Joaquín 
Rubio, habiéndose elegido para su de-
but las zarzuelas E l Trébol y L * Marcha 
de Cádiz, que van en las tandas de las 
ocho y las nueve, respectivamente. 
Complétase el programa con la gra-
ciosa obra Las Estrellas. 
Protagonista: Carolina Fernández. 
La empresa del simpático Martí hace 
cuanto está en sus manos por corres-
ponder al favor que á diario, noche 
tras noche, viene dispensándole el pú-
blico habanero. 
Los estrenos y los debuts se suceden, 
por semana, en el popular coliseo de la 
calle de Dragones. 
A h u e c a . — 
Qué dicen los sabios? —Dicen 
todos por boca de el Séneca 
que aún no está averiguado 
si anda ó galopa la tierra. 
Unos dicen que anda á gatas 
©tros que trota, y se espera 
que si anda con tales trotes 
cesen muy pronto estas tretas. 
Lo que se sabe de cierto, 
también por boca de el Sénvca, 
es que de los eigarrillos, 
el ruso de L a Eminencia 
es el que tiene más rabia 
y ante el que todos ahuecan! 
L a Z i l i a . — G r a n d e s novedades aca-
ba de recibir el simpático Gaspar V i -
llarino para su popular establecimien-
to La Zilia. 
Entre las nuevas mercancías qne ha 
recibido llaman la atención las alhajas 
de brillantes, perlas y toda clase de 
pedrería. 
Nada más elegante ni más moderno . 
Todo cuanto pueda exigir el buen 
gusto se encuentra en La Zilia. 
No olviden nuestros lectores que 
también veude el amigo Gaspar mue-
bles de todas clases y que en el depar-
tamento de ropa hecha hay un inmen-
so surtido para la estación de invierno 
tanto para caballeros como para seño-
ras y niños. 
Y todo á precios sin corapeteucia. 
L a n o t a f i n a l . — 
Habla el doctor: 
—Señora, ante todo, lo que necesita 
vuestro marido es reposo. Un viaje es 
de toda precisión. 
— i Y quién debe viajar, él ó yo? 
—Cualquiera de los dos, porque el 
efecto sería el mismo. 
- - A / O F A L T E - * 
A L A F I E S T A 
Ithrt, M woor * bd» hfrte JlfltU. sa 
Mtónir» e.U *•««(«lllkr*!» Mr «u 
iHf ti*» y p«r «l cií»r. Caií* ta mUrmp r 
«iUri Im Ja<ia«M. Marm.«U. - • • • 
Una cucharada todas las inaftanas. 
durante los calores de r 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservatlTO de los 
trastornos táBtrico*. 
DROSUERÍ* SWRJÍ mT«oaews 
TI». R«y y Q«p»iUI». H«1>«B» FaRMaCkflS» 
crónica g g s a g j j : 
DIA 28 D E N O V I E M B R E D E 1905. 
Este 'mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
Santos Gregorio I I I , Papa, y Jacobo, 
confesor, Valeriano. Florencio, y Cres-
cente, obispos, y Basilio, mártires, santa 
Faustina, virgen y múrtir. 
San Gregorio I I í, Papú y confesor; fué 
siró de nación, criado por sus padres en el 
sólido principio del santo temor de Dios, 
y educado en Pvoma en toda clase de lite-
ratura. Promovido Gregorio á las órde-
nes sagradas, era el orna-mento de todo 
el clero de Ronaa, en el que se distinguía 
notablemente por la santidad de su vida, 
por la pureza de sus costumbres, por su 
eminente piedad y por su grande sabi-
duría. 
Vacó la silla apostólica por muerte de 
Gregorio I I , que sucedió en el mes de 
Enero del año 731; y como en Gregorio 
ceacurrían todos lo» requisitos para tal 
empleo, por aclamación general se hizo 
la elección general en ól, hallándose muy 
distante por su profunda humildad, de 
apetecer honorífleos empleos. Desde el 
momento que se sentó en la silla apostó-
lica acreditó, con pruebas prácticas, el 
acierto de su elección. 
Lo qu« le hizo más célebre en todo el 
orbe cristiano fué el valor con que empe-
ñó toda su autoridad y toda su reputa-
ción para tranquilizar las inquietudes que 
perturbaban la paz de la Iglwsia, no sien-
do fácil explicar el ardor y «1 celo verda-
deramente apostólico con que se aplicó á 
sofocar todas las perniciosas novedades 
que se suscitaron en su tiempo. 
Finalmente, debilitada su salud á fuer-
za de sus continúes trabajos, quiso Dios 
premiar sus grandes merecimientos, lle-
vándole para sí en el día 28 de Noviem-
bre del año 741. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
COMPRO CUPONES 
de las fábricas de cigarros, Campanario 193. 
15601 26-1 n 
\ 
K a la mañana de ayer 23, en la calle 
de Dragones de Amistad á Industria y á puer-
ta del patio de Villanuera y de allí á la Sani-
dad, se ha extraviado un llavero coa llaves, el 
que lo entregue en San L&zaro 153, será gra-
tificado. 16805 4-25 
En la noche del 23 £• extravió un cachorro 
perdiguero, color chocolate entero, con una 
mancha blanca en el pecho y las cuatro patas, 
se le agradecerá á la persona que dé razén de 
él en Aguiar 124. 16788 tl-24 m3-25 
C R I A B A de MANO 
En Virtudes 15 se'soKcita uno, que presente 
buenos informes. De no ser así, que no se pre-
sente. 16835 4-28 
l'na buena profesora inglesa y mo-
dista fina de vestidos y sombreros y en toda 
clase de costuras, institutriz, costurera, certa-
dora y modista á la vez ó para coser ó cortar 
por días, en oasa particular ó taller. Hace los 
trajes más difíciles. Informan Lamparilla 63, 
altos, el encargado en persona. 16921 4-28 
Desea colocarse 
nna seBora peninsular de cocinera en casa de 
comercio ó casa particular. Informan en Lam-
parilla 53, bodega. 16881 4-28 
Dos jórenes peninsulares aclimata-
das en'el país desean colocarse de manejado-
ras ó criadas de mano. Son cariñosas con los 
niños y saben cumplir con su deber. Tienen 
quien "responda por ellas. Informan Bernaza 
37^. 16883 4-28 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan San Lázaro 295. 
16882 8-28 
Una joven peninsular 
desea colacarse de manejadora ó cocinera. Sa-
be cocinar á la española y á la francesa. Infor-
man Fernandina 13, bodega. 
1686» 4 28 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en oasa particular de corta familia. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Lagunas 44. 
16864 4-28 
S e s o l i c i t a 
PALUDISMO 
rooa 
Corte de María.—Dia 2R -r-Orresponde 
visitar íl Nuestra Señora de las Angus-
tias en San Felipe. 
JHS 
E l viernes primero y el Domingo, Dios me-
diante, predicará el P. Capellán. A. M. D. G. 
168S7 4-23 
T A L l i R BE INSTALACION 
lr H O J A L A T E R I A K X G E N E R A L 
de Manuel Márquez, Amistad 144, esq. á Rei-
na al líido de la, Casa de Cambio, 
Teléfono 1946, Habana. 
En este nuevo establecimiento se hace car-
go de toda clase de trabajos, como son: 
Instalaciones de n^áquinas de vapor y de 
gas.—Calóricos de bencina y agua—Instalacio-
nes de agua, gas y Lámparas cte cristal. Amis-
tad 144, esquina á Reina, al lado de la Casa de 
cambio. 16892 8-28 
S á B I l l T E S vm 
para peinar, lavar, y restaurar el cabello a las 
damas con perfección y arvj. 
Especialidad en el tratamiento del cutis y 
las arrugas, haciéndolas desaparecer, por me-
dio de aparatos espec-ales; dllimos adelantos 
del dia para el embellecimiento de las damas, 
horas de trabajo, de 9 de la mañana en ade-
lante.. 
N E P T Ü N O 90. 
16773 10-24 Nb 
iOJO! iOJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extirpar-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28 y por correo finca E l Tama-
rindo, Arroyo Apolo.—Ramón Piñol. 
163S6 13-16 N 
COCINA "LA COSMOPOLITA" 
Qaliano 38.—Sirvo comidas igual que Hotel. 
Gran casa de Huéspedes,—Servicio en canti-
nas á domicilio.—3S, üaliano 38. 
16721 t4-23 m4-24 
TíTiTTÎ imiiniMnia 
E L V E R A H 9 
trastorna la digestión = 
J dá lugar ¿Jaquecas, g 
Mareos, liliosidad, i 
Malestar general, etc. = 
| Una cucharada todas las mañanas i 
E evita todas esas Inconveniencias ~ 
I 30 a&OS DE EXITO CRECIENTE | 
I M A G N E S I A 
- - - S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ Sa todas 3 
| Tenitntt Rry y f om|)«strla. Ilalwiu Paraiarús 
lilUlil4liaiUlit>lliMiltUiiilliititUitiiiiiljlHtiiill/tHüi3 
Correspondenciji ooniercial 
v traducciones en Inglés, Castellano, Alemán, 
Francés. Sirvo correspondencias de un dia á 
otro, confidencia abloluta. Traduzco cartas, 
dscomentos, anuncios, libros, etc., á la mayor 
brevedad.—Precio: De 2 á 5 cts. ero español 
la línea escrita en máquina según clase.—Diri-
jirse por escrito á E. M. Holst, Diario de la 
Marina. 16033 26-9 n 
Químico azucarero 
Ss ofrece á los señores Hacendados; tiene 
luchos años de práctica, y buenas referencias 
idustria 130, cuarto n. 11 15795 2«-4-N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les, neparaciori'-!^ de ios minmos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía._ Instalación de limbrei eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubo i acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de apar vis del ramo elt^trico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostel* 7. 
16103 26-7 
Se compran casas do 5 ú 7.0<>O pesos 
en esta ciudad, prefiriéndolas en los barrios de 
Colón y Monserrate. aunque estén hipotecadas 
6 tengan censos, siempre que el hipotecario 
esté dispuesto á cancelar, ó rebajando el pFe-
cio del censo de ia venta respectivamente. Los 
títulos han de estar al corriente y sin interven-
ción de corredores. Reina 121 á, todas koras. 
Sr. Alderete. 16S14 4-25 
C L A S E OE 
Legitiman 
H A B A N A 
Se alquila.-En 18 centenes 
se alquilan les altos de Habana 37 con teda 
clase de comfldidaáes i»ara familia de gusto. 
Informan de 2 a 4 en Cuba V2t. 
4-28 
Se solicita una muJjBr blanca de me-
diana edad, para cocfnfera y ayudar en los 
queha^r^de la casa de corta familia, at pre-
fiere que duerna en el acomodo. Sueldo 3 lul-
ses y ropa limpia, Ü-Re^lly 54. 
l ám 4-28 
una criada de 25 á 40 años, de moralidad; suel-
do 2 centene?, ropa limpia y poco trabajo. 
Neptuno 106. 168«9 4-28 
J E S U S del M O N T E 597 
Deseo una orlada que friegue suelos y una 
menejadora que cuide noche y dia un niño de 
brazos. No quiero gallegas. Sueldo fl0.60 oro. 
16272 4-28 
Peinadora Madrileña 
se ofrece á domicilio por un peso plata el pei-
nado. Recibe aviso en Estrella 26. 
169'26 4-28 
Una joven peninsular 
derea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe coser un poco á mano y a máquina. 
Informan Apodaca 17, altos. 
16903 4-28 
Una peninsular.de mediana edad de-
jea colecarse de criada de mano ó manejado-
ra en casa de buana familia. EicariSosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Estrella 
10. 16ÍÍ17 4-28 
S E N E C E S I T A 
un mnchacho gara aprender y hacer manda-
das de 12 á 14 anos y un agente para un articu-
lo de faoil venta. La Cooperativa, O'Reilly 88. 
16919 4-28 
Una jovea peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Infarmes Estrella 114. 
16908 4-28 
Criado de mano, se coloca 
sabe servir bien la mesa y tione buenas reco-
mendaciones de donde ha servido, quiere buen 
sueldo. Impondrán Plaza del Cristo, lenda Cu-
ba-Cataluña. 19P23 4-28 
Una jovea pcaia nlar desea colocar 
se de criada de mano y para coser en esta 
ciudad, sabe oumpiir con sa «bligacién y tiene 1 
q̂ -ilen lá recomiende. Informan Qsrvasio nú-
mero 13-> B . 18901 4-28 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarle en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien Ip. garantice. Informan Somerwlos 24, 
esquina i Apodaca. 16894 . " 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de wano. «abe.desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Dragones l«. 16912 4-28 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de dos meses de parida con buena y 
abundaste leche, tiene Buenas referencias. 
Informan calle Baños nüm. 12, casa particular 
16925 4-28 
Con lí> afios en el país 
desea colocaree un peninsular de 46 años de 
edad, de portero 6 criado en casa de certa fa-
milie. Informan Cuba 95, a todas horas. 
loS63 4-28 
S í desea colocar una weftora peninsu-
lar de 24 años, casada, de manejadora 6 criada 
de mano que reside en Jesüs Peregrino 13. 
16865 4-28 
Una buena cocinera peninsular acl i -
matada en el pais, desea colocarse en casa 
particular ó establebimiento, sabe cumplir con 
su obligación y puede dar informes de la« ca-
sas doüde ha seívide. Datnh razón Mercaderes 
12, altos. Ifi868 4-28 
Se solicita una criada de mano, que 
emienda de cocina, para una corta familia y 
que duerma en la casa, que sea formal y tenga 
referencias. Dirigirse & Belascoain n. 121, al-
tos, entrada por la barbería, 
16907 4-28 
Solicito un criado de mano de 16 á 
20 años que haya serví .••) en casa particular y 
no sea recién llegado, áueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. De 8'.; á 10 de la mañana y de 2 á 4 
de la tarde, Virtudes d. 130. 16895 4-28 
Desea colocarse en cualquier giro un 
joven de 18 años, con 4 de prft-jtioa en ropas y 
sederia. Es muy formal, posee el f r n c é s y 
ofrece buenas referencias. No tiene pretensio-
nes. Razón Amargura 14, almacén. 
16882 5-28 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche, tiene 
quien la recomiende y no tiene inconveniente 
en ir para el campo. Para iaformes dirigirse á 
la calle de Industria n. 134. 
16902 4-28 
Se desea colocar u n a joven pen insu-
de criada de mano ó manejadora y sabe coser 
á mano y cumplir con sn obligación y tiene 
quien responda por su conducta y una crian-
dera de tres meses de parida aclimatada en el 
país y tiene su niña qué se puede ver y quien 
responda en las casas donde ha criado otras 
veces. Informan Belascoain 46. 
16916 4-23 
Desea «colocarse una joven peninsu-
lar de crfiada de mano ó de cocinera, si no es 
mucia familia. No le importa salir de la Ha-
bana. San Rafeel 141, bodega. 
16918 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Tiene quien 
responda por ella. Informan Coucba número 8, 
bodega. 16886 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de cocinera 
en ca^a particular ó establecimiento. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Bernaza, Kiosco del 
CriEto, por Bernaga. 16922 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser 
á mano y máquina. En la misma uaa criandera. 
Ambas tienen quien las recomienden. Infor-
man San Nicolás 32. 16921 4:28_ 
Dos peninsulares aclimatadas en el 
país, desean colocarse, una de criandera á le-
che entera tiene sU njño que se puede ver y la 
otra de criada de manos o manejadora. No tie-
nen inconveniente en ir al campo. Corrales 48. 
15S39 4-28 
Un asiático general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
níiento. Sabe cumplir con bu obligación y tie-
ne quien lo garantice; Informan Slaloja 111. 
16870 4-28 
Desea colocarse un criado de mano 
peninsular, informa Masan ep el Teatro Na-
ritJHal. ñor San José. Ifi'&O 4-2S 
So solicita para un matrimonio una 
criada de color oon buenas referencias, sueldo 
2 centenea y ropa limpia, Cárcel'25, altos. 
16928 4-28 
S e s o B i c i t a 
un buen cocinero para corta familia. En la fin-
ca " E l Guayabal" de Federico Bascuas, kiló-
metro 25 de la carretera de la Habana 4 Gui-
ñes. Ha de ser hombre serio y de edad y no se 
admite si no trae buenas referencias. Se paga 
buen sueldo. c 2170 tlO-24 mlO-
Crliuideras, con Mi leche reconocida, 
su persona examinada por médico y bien pre^ 
cisado el tiempo de paridas; se facilitan a to-
das horas en Consulado 128 
16607 7m-21 8t-21 
tí 
A g e n c i a de T r i s c o r n i a 
El Continental Exprés/' 
de Luis V alera, 
O F I C I O S N U M E R O 21, H A B A N A . 
La casa más seria y más formal, se facilitan 
en el acto criadas con buenas recoMendacio-
nes. Se tramitan con rapidez salidas de Tris-
cornia. 
Se facilitan cuadrillas de trabajadores para 
el Campo. 16539 alt 15-21 Nb 
Una señora peninsular de 40 afios 
de edad desea colocarse de manejadora 6 cria-
da de mano para una corta familia, «abe co-
ser un poco en máquina, tiene qnlen la reco-
miende. Suspiro número 16.—Habana. 
16912 4-28 
S E S O L I C I T A 
una niña blanca 6 de color, para manejar un 
niño. Monserrete 63J< altos. 
16S22 4-26 
S E S O L I C I T A N 
un muchacho para criado de mano, y un ?>lan. 
chador, si no saben trabajar que no se presen-
ten. Informan Bernaza 33, altos. 
1C900 4-23 
Especial cocinero y repostero penin-
sular, á la francesa, española y criolla, se ofre-
ce para casa particular y toda clase de esta-
blecimiento. Tiene quien lo garantice. Infor-
man Villegas y Lamparilla, café E l Gallito. 
Ifi897 4-28 
Una peninsular aclimatada en el país 
desea colocarse de cocinera ó criada de mano. 
Tiene buenas recomendaciones; sabe desem-
peñar bien su obligación. Aguila 107. 
18893 4-28 
L A L E Y 
F í t o e w s C h a g ü e s 
la ley prole]»- la Mirca 4» \»t 
legítimis Pítóoni Chagres por 
SflRM y cattiprá l« fatsifierto-
rw. la» PILDORAS CM*•• 
GRES prdújcft i Vd. y le curan 
ei pztiidismoy teda clas§.ée 
C9{e*tures,. 
MOGlfERia SARRA. NABftKA 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
una manejadora de color, cu Villegas 131, al-
tos. 16829 8-26 
Se desea s a t e r e l p a r a d e r o 
del Sr. Juan Puga Matos. Dirigirse á Riela 
S8,6 á Camajuaní, provincia de Sta. < l̂ara, al 
Sr. Cura Párroco, 16S1S 4-26 
S e s o l i c i i a 
un criado de mano para servir la mesa. Tuli-
pan 28. 16843 4-26 
Un joven peninsular, con varios año* 
de práctica en Madrid, desea colocarse de co-
chero encasa particular. Sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien lo recomiende. In-
forman Gloria 135, 16823 4-26 
S E S O L I C I T A , 
en Cerro 536, un criado de mano, con buenas 
referencias. Sueldo |12.72 oro. 
16853 4-26 
S e s o l i c i t a 
una criada de buenos modales. Prado 38, altos, 
1601 4-26 
S E S O L I C 8 T A 
nna buena criada de mano, peninsular, que 
sepa dasempeñar bien su trabajo y que traiga 
buenas recomendaciones. Campanario 104. 
16914 4-28 
A los dnefios de cafes y hoteles.-Un 
joven peninsular que habla, francés y con 
amplios conocimientos en el giro de café, res-
taurant y hotel, solicita colocación dentro ó 
fuera de la Capital. L G. R. Lealtad 42. 
16904 4-28 
Una señora de mediana edad, desoa 
colocarst; de criada de man o. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informes Manri-
que 148. 16915 4-28 
Modista.—Una peninsular que hace 
poco llegó de Madrid, desea colocarse de 
modista en casa particular ó taller. Igualmen-
te desean colocarse otras dos, una doncella y 
otra de niñera. Daráu razón San Lázaro 171. 
16858 4-26 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular que esté acostumbrada 
á servir y que no sea recién llegada. Manrique 
n. 1.6. 16911 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano penisular. que no sea muy 
joven, que esté acostumbrado á servir y que 
tenga buena recomendación, pero que no sea 
recien llegado. Manrique 126. 
16810 4-23 
SE COMPRAN CASAS 
de 5, 6 y 8,000 pesos directamente en esta ciu-
¡ dad, libres de gravamen. Reina 121, de 11 á 12. 
Alderet», 16610 8-22 
I>esea colocarse nna muchacha joven 
peninsular de manejadora ó criada de mano, 
sabe cumplir con sa obligación y tiene quiqn 
responda por su conducta, San Lázaro 291. 
1I86Í 4-28 
Se solicita 
una criada de mano de 30 á 40 años y que sepa 
coser algo á la máquina. Sueldo dos centenes 
y ropa limpia. Vedado, calle 11 n. 33, entre ( 
y 8. 18903 4-28 
Para la calle 18 núm. O, A'edado, se 
solicitan una cocinera y una criada de mano . 
que sepan bien su obligación: sueldo dos cen 
tenes i cada uno. 16878 i-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Darán razón Agua-
cate 49. 16835 4- 2« 
Se solicita una criada blanca de 30~á 
40 años sin pretensiones, para asistir á una se-
ñorita nerviosa y algunos quehaceres; ha de 
ser entendida^y traer referencias. Se le dará 
buen sueldo. Estrella 125. de 4 á 7. 
16833 5-26 
Se solicita en la calle de San Joaquín 
n. 20 una manejadora de color de mediana 
edad, para manejar un niño de 3 años y lim-
pieza de dos habitaciones, que traiga muy bue-
nas referencias de las casas donde ha servido 
De 8 á 10 a. m. y de 1 á 3 p. m. 
16856 4-28 
S e s o l i c i t a 
una cocinera peninsular, en Manrique 53, en-
tre Neptuno y San Miguel. 
16859 4-26 
S E SOLÍCITA 
en Aguiar 8, una criada de mano, que sepa 
cumplir con su obligación, tenga buen carác-
ter con los niños y traiga buenos informes. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
16838 4-26 
P O R T E R O 
un peninsular de mediana edad, desea entrar 
de portero ó destino análogo, es persona hon-
rada y de referencia, en Monserrate 49, infor-
marán. 16846 4-26 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca y del país, para entretener 
á 2 niños de 4 años, no tiene que salir á la ca-
lle á pasearlos. Jesús dél Monte 418, altos. 
16857 4-26 
DR. BENITO VÍETA 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte n. 394 , esquina 
á San Joaquín. 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insigniñeante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. En dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos, según sus calidades. 
16801 26-25 N 
E n T r o c a d e r o n ú m . 7 5 
se solicita una criada para todo el servicio do 
un» casa de corta familia. 16816 4-25 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien responda por olla. 
Informan Suarez 105. 16799 4_25 
Se desea tomar en alquiler perma-
nente dos habitaciones cerca del Parque Cen-
tral con servicio. Se cambian referencias. In-
formes por escrito á J. S. DIARIO DE LA 
JM:ARINA: 16783 4-25 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
cocina 6 la española y francesa con su corres-
pondiente repostería: sueldo cuatro centenes 
v'para el campo convencional. Informan San 
Ignacio 19. 16784 4-25 
Desea colocarse de cocinera ó mane 
jadora una joven peninsular tiene buenas re-
ferencias. Informaran ai fondo del club Al-
mendares calzada nueva, bodega, 
16786 4 25 
Una joven que sabe lavar, planchar, 
coser y demás quehaceres domésticos, solicita 
en casa sería y formal. Oficies número 60. 
16785 4-25 
S E S O L I C I T A N 
dos dependientes para trabajar en tienda de 
víveres ñnos. Dirigirse á Tke American Gro-
cery Company, O'Reilly 30, Habana, Cuba. 
'16793 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, sueldo 9 pesos olata, Dra. 
gones 100. 16790 5-25 
Se solicita en Amarg-ura 49 una c r i a -
da de color para la limpieea de habitaciones 
y repasar ropa. Sueldo 2 centenes, ropa lim-
pia y que tenga recomendaciones de las casas 
donde na servido. 16810 4-25 
Se desea colocar una s e ñ o r a sola do 
mediana edad, peninsular, para acompañar á 
una señora, de criada de mano para un ma-
trimonio, ó cocinar para corta familia. Tieno 
buenas recomendaciones. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan Luz núm. 1. 
16797 4-25 
Un joven mecanógrafo 
y tenedor de libros hablando español, francés 
y un poco inglés desea colocarse. Escribir á 
esta Administración con las letras M A 
16840 10-26 n 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse para el arreglo de cuartos ó 
para cuidar á una señora anciana. Sabe coser 
á mano y máquina. Informan Curazao 15 de 
9 á 4. 16827 4 26 
Una peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende In-
forman Comoostela 110. 
16S81 . 4-26 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera de color, de reeular edad y que 
-ea formal, ha de dormir en la casa. Sueldo 2 
centenes y ropa limma, calle 10 n. 11. entre 5; 
y 7'., Vedado, 16830 4-2tí 
Una muebacba peninsular 
de 22 años de edad, desen colocarse de costu-
rera en casa particular ú hotel. Darán razón 
Industria 166, 16833 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada para acompañar á una señora. 
Sueldo dos centenes, en la calle 4 número 17. 
Vedado. 16802 8-25 
Joven recién llegado de Nueva York 
tenedor de libros, con amplios conocimientos 
de inglés y francés y excelentes referencias, 
solicita empleo en carpeta ó de dependiente 
en cualquier ramo de comercio. Dirección: 
Apartado 688. 18808 4-28 
A tortos los dueños 
de establecimiento en general, y particulares 
que deseen tener dependencia honrada y do 
vergüenza, que pidan á la Central Modelo, 
Sol n. 7, te lé í 3128. 16294 4-24 
C R I A D A D E M.AXO 
se necesita una peninsular para un matrimo-
nio soio, que sepa su obligación, y entienda al-
go de costura y tenga referencias. Neptuno 
fe. 90. 16772 4-24 
S E S O L I C I T A N 
en Linea 89, Vedado, una buena lavandera 
para la casa y una manejadora. Se prefieren 
de color y ambas que traigan recomendado 
nes. 16758 4-34 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Inquisidor 29. 
16754 4-24 
AHOQQ . g 
i - v s - , 
O P R E S I O N • 
cus* FAMMHtB 
<(R0Bo4*lu<ñ)dn-éiM*( 
S E N E C E S I T A 
una mujer entendida para ayudar en el mane-
jo de la casa y con los niñoa Puede dormir 
fuera de la casa. Sueldo 10 pesos plata. Infov-
manAlambique_61, altos. 16778 4-24 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Ks 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informaa 
Infanta 27. 16777 4-24 
S E S O L I C I T A N 
dos manejadoras que le gusten los niños y 
traigan referencias. Sueldo 8 pesos y ropa lim-
pia. O'Reilly n. 44, entre Aguiar y Habann 
16738 4-21 
Una buena criandera pcuiusiilar. de 
tres meses de parida, con buena y abundan • 
leche, desea colocavo á leche entera. No uens 
inconveniente en ir al campo. Tiene quien l« 
recomiende Morro 9. 16729 \ 
Una señora del pais y una joven pe-
ninsular desean colocarse, una de criada y U 
otra de camarera, saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. Iq-
forman Porvenir 2, esquina á Habana. 
16731 4-24 
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N O V E L A S C O R T A S . 
e l o o o i o x i . . 
Gontran de l i rual sintió el deseo de 
casarse desde el momento en que se vió 
en posesión de la herencia paterna. 
En Trouville, durante la temporada 
reraaiega, se hizo presentar en casa de 
los Chaverlan, antiguos comerciantes 
de Par í s que tenían dos preciosas hijas; 
Luisa, de veiute años, y Magdalena de 
veintiuno. 
A l principio, Gontran dividió su ga-
lanter ía entre las dos hermanas, que 
miraban con muy buenos ojos al ga-
lán. 
A l findecidióse éste por Magdalena, 
en la imposibilidad de hacer á un mis-
motiempo la corte á las dos. 
Luisa sofocó sus sentimientos y todo 
cuanto podía constituir una competen-
cia contra su hermana. 
Sin embargo, acompañaban á Gon-
tran y á Magdalena en sus paseos, per-
maneciendo siempre á cierta distancia 
de la enamorada pareja. 
«• » 
Un día Gontran se sintió ligera-
mente indispuesto: pero ocnltó su ma-
lestar y acudió al paseo de costum-
bre. 
A l borde de un camino hallábase un 
niño dormido bajo un árbol. 
—¡Ahí exclamó Magdalena.—¡Dé-
me usted, Gontran, mi álbum y mi l á -
piz! 
Durante una hora estuvo dibujando 
al lado de su novio. 
—Ven, Luisa—dijo después—ven á 
ver mi obra. 
Luisa elogió el dibujo y contemplan-
do al niño, quitó unos vidrios rotos qne 
estaban junto á la criatura y con los 
cuales hubiera podido hacerse daño al 
levantarse. 
Durante una hora, ni Gontran ni 
Magdalena habían visto el peligro. 
L a salud de Gontran se agravó hasta 
el punto de que el joven se vió preci-
sado á regresar á París. 
A l verse sólo, reflexionó. 
— i Magdalena—se preguntó—sería 
capaz de prodigarme los cuidados y 
atenciones que tanto necesito! 
A l mismo tiempo, reconoció que Lui-
sa era mucho mejor que su hermana en 
materia de sentimiento. 
Magdalena era mujer egoísta. 
Gontran recordó el incidente del ni-
ño y de los vidrios rotos. 
—Me pareee—dijo para sí—que iba 
á cometer una tontería. No es Magda-
lena la esposa que me conviene. Luisa 
tiene mucha más nobleza de alma. De-
cididamente, no me casaré, pues, no me 
casaré, pues no me es posible sustituir 
con su hermana á la mujer á quien he 
dado palabra de matrimonio. 
Gontran escaseó y enfrió sus cartas, 
hasta qne al fin cesó en absoluto la co-
rrespondencia. 
C Concluirá ) • 
Sé desea tomar alquilado ó arrenda-
do de Belascoain á la Habana Reina y ban Lá-
zaro, un terreno aunque tenga algo edificado,^ 
para destinarlo a depósito de materiales de; 
construcción. Informes Lealtad 12, bajos, de 11' 
a 1 y de 6 a 8,'M. L. G. 16445 lB-17 j 
Comisionistas, bien retribuidos se ne-
cesitan en todos los pueblos de la Isla. D i r i -
girse con sello para la contestación á C. Yicent. 
Apartado número 646. Habana. 
16587 8-21 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 101, bajos, una criada de mano, 
que sea morena, para la limpieza de las habi-
taciones. Sueldo 2centenes y ropa limpia. 
16192 8-19 
¿>¿ riesea V. t e n e r t t n e x c e l e n t e p i a n o , n o v a c i l e e n t o m a r l o t i c 
C o r s & K a l l m a n n 
5 9 
Su solo nombre es una garantía, los recomiendan el prol'e-
jsorado y más de 500 familias que los poseen á satisfacción. 
Estos pianos se venden' á pagar por mensualidades desde 
3 centenes en el almacén de música de 
JOSE GIRAIT, O'REILIT 61, HABANA. 
c 2025 alt 
-APARTADO 791, 
26-1 n 
L o s 
NIÑOS ROLLIZOS 
Bonitos, de buen humor, de rosabas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á. sus madres. No 




para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse ; no causa náuseas. Pruébenla, De 
venta en todas las*fármacias de Cuba., 
70 centavos y $1.25 píala espsñoia. 
Para probar^us guindes méritos se 
enviará un 
Fraseo de lÉ^stra Gratis 
ftl qno se dürfta al 
DR. M. JCa#SON, 
H a b a k a . 
C R I A D O D E MANOS 
J íace falta uno en .Consulado i2S, sueldo dos 
centenes y ropa limpia, ao se quieren recien 
llegados. 16752 4-24 
* s e : N E C E S I T A 
una criada para limpieza de dos habitacio-
nes. Bebe ser de'buenos modales. Sueldo 10 
pesos y!ropa limpia, Prado 94. 
16750 4-2-1 
U n a jT íven p e n i n s u l a r desea co loca r -
te de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas reco-
mendaciones. Informes San José 120. 
í 16746 ,4-24 
C o c i n e r » r e p o s t e r o p e n i n s u l a r 
se o£rece.á establecíraiento•y,• casas partícula-" 
res, teniendo buenas referencias. Razón Com-
poBtela 26. cuarto 3.' 16746 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o -
carse de criada de mano, manejadora'6 cama-
rera, sabe cumplir cónvsu obligación''y tiene 
quien la recomiende. Informan Suspiro 16. 
16760 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de color en Prado 46, altos, de las 
nueve de la mañana en adelante. 
16736 4-24 
F O T O G R A F O S 
Se necesitan operarios que sepan imprimir, 
entonar, etc. Egcribir por correo irla admi-
nistración de este periódico dando pormeno-
res a Fotografías. ,16728 4-24 
S E ^ S O E I C I T A N 
una criada de mano y^una buena cocinera; han 
de tener buenas referencias. Prado 84. 
t6767 4-24 
Desea colocarse una criandera 
poninsulár,ide un mes de parida, á media le 
che y con su niño.Á Informan calle del Princi-
pe n. ll>C., iel encargado. 
16788; • 4-24 
Una .ioven-fpeninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Ettevez 114. 
-vlSWl 4-24 
Desea calecarse una muchacha pe-
ninsular, entiende de cocina y no tiene incou-
veniente en ayudar á los quehaceres de la ca-
sa. Se coloca otra^para criada de mano. Sabe 
coser bien á mano. Informan San Lázaro 255, 
sastrería. 16749 4-24 
Recién llegado «.de la Península , s© 
oírece un joven pará llevar la contabilidad de 
una casa de comercio ó para profesor • de un" 
colegio. Posee título de profesor' de^prináefa 
enseñanza superior. Informan en el'despacho' 
de anuncios de este periódico. 16742 ̂  % 4-24' 
Una señora peninsular co^ apos en 
este país, desea una casa" de confianza para 
criandera á leche>eateraíy lo mismo;á media 
Iscne, tiene ^las mej ores toco mendaciones de 
esta capital. Para verla su casá Cuarteles nu-
mero 9, taller de Tres Palacios. 16755 4-24 
Desea colocarse una señorita penin-
eular de buena educación, sabiendo» coser y. 
bordar, para acompañar á un matrimonio, pre-
firiendo sea'americano. No le importa viajar.5 
Dirigirse por escrito á M. P. á'este Diario í 
^"37 4-24 [ 
Una buena cocinera y repostera pe-) 
ninsular desea colocarse en casa particulpr 6' 
establecimiento. Cocina á la francesa, espafio-
Ja y,criolla, y tiene quien la garlntioe. Infor-
man Villegas 49. ^ 16759 4.24 
Una joTen»peninsular 
desea colocarse de cocinera, sabe su obligación 
y tiene quien responda por ella. Oficios 13 
16769 ^ 4 04 
Se .desea una manejadora 
americana'6 francesa para hacerse cargo de 
un niño de 2 años, ha de traer referencias, con-
testén al Apartado 714. 16770 4-̂ 4 
APRENDIZ! CORSETERA 
blanca y con buenas referencias, se solicita en 
Ke ptuno 86. 16775 4-24 
TTn señor 40 años, de instrneción superior y de 
^ mucha experioncia».en ios negocios, pose-
yendo el'Francés.^Inglés-y el. Español, desea 
un empleo estable, sea en una casa de » comer-
cio ó en alguna industria.iOirección'Apartado' 
067. 16727 4-24 
Don Antonio Corral desea saber e l 
paradero de su hermana Josefa Corral, que se-
gún noticias se encuentra en Pantiago de Cu-
ba, en el ingenio Central Chaparra: se suplica 
L á la persona que sena de e l̂a lo comunique ¿i 
"la Quinta de Dependientes. 16743 4.'J4 % 
jUn jjpven i ng le s 
hablando españoHperfectameate, desea colo-
cación de"*jnterprete.tDirigir8 e > por < escrito k 
G.lsL; esto^iario.x -¿16738 ' 4t24 
Martin fearrera"^ Aurelio ^^rrera . 
naturales de Villafafila de Carupos,.provincia 
de Zamorajidesean saber el p.ijadej-oide su tiq 
^aleriano*Barrera. Diríjanse'Beina'S? depósi 
to de tabacos.̂ - 'GI 
S e s o l i c i t a 
en la Calzada del Cerro 853 una manejadora de 
color de mediana edad para manejar un niño 
de 1 año y otro de 6, que traiga muy buenas re-
ferencias de las casas donde ha servido; sin es-
te requisito que no se presente. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia, de 8 á 10 a. m. y de 1' 
á 3 p . m. 16558 8-21 
E n l o minutos facilito crianderas, 
criadas, manejadoras, cocineras, trabajadores 
y toda clase criados y obreros. Aguiar 84, te-
léfono 86, apartado 966. R. Gallego. 
16210 26-12 N 
Dr. Benito Vieta y 2»fcré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15417 53-28 O 
Un tenedor de libros que tiene rarias 
horas desocúpadas, se ofrece para'llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica | retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en hipoteca 
A l 7 y al Spg desde |o00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta $12.000. J. Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 16930 8-28 
Sin intervención de corredores 
se da dinero en hipotecas ó con garantía aun-
que sea en pequeñas cantidades. Informan en 
la eastería de Julio Puig, Reina núm. 6. 
16776 15-23 
Sin Intervención de corredor 
se desea tomar de veinte á treinta mi l pesos, 
sobre fincas urbanas en esta ciudad, siempre 
que no pase el tipo de 6 pg anual. Dirigirse 
por correo á M. Pita, Merced 85, Habana. 
16614 8-22 
D I N E R O 
se da con pagarés, alquileres y otras garan-
tías que presten seguridad, de 8 a 10 a. m. Pro-
greso núm. 20, Telefono 3065 
16675 26-22 Nb 
100.000 pesos se km lomar en Muoíecas. 
En Prado 126 A, altos del café de Tacón se 
desean tomar $100.000 en hipotecas sobre pro-
piedades que están completamente libres de 
gravámenes, y se paga un interés de un 8p.§' 
anual; pero esto ha de ser sin intervención 
ninguna do corredores. J. E . Barlow y Cí 
Prado 126 A. c 2000 26-1N 
M i f c m s M e c M o i t e 
C u a n a b a c o a 
calle de Lamas n. 16, se vende una casa, Infor 
marán en Aguacate 66, Habana. 
16951 8-2S 
Por tener su dueño que ausentarse 
se vende una vidriera, puesto de tabacos y ci-
garros situada en el punto más céntrico de es-
ta ciudad. Informará Luis Roura en el café de 
Salud y Manrique. 16845 4-26 
Por muy poco dinero 
se traspasa la acción de un excelente baratillo 
ne uno de los mejores mercados de esta Ciudad. 
Informan Habana 140, altos. 
16841 4-2S 
S e t r a s p a s a 
E l gran local de la Estrella déla Moda, en 
condiciones muy ventajosas,por su gran capa-
cidad y su forma de construcción, se/presta 
para una gran casa de comercio, banco 6 cual-
quier otra Sociedad Mercantil. 
En la misma, Obispo 84 informarán. 
16S25 26-26 Nbre 
LOMA DEL VEDADO 
Se venden solares de esquina y centro, en el 
mejor punto de la loma y entre las dos lineas. 
^Informan á todas horas en Neptuno 71, "La 
Epoca". 16818 8-26 
Vendo.--Solares desdeÍJOO hasta 70(>| 
pesos libres de gravamen con frente á la calieí 
A y B prolongación del Vedado y uua manza-! 
na de 10 solares en $1.500. Cuba 15 de 12 á 2. 
16789 4-25 
l íodega, se vende una buena y b a r a t a 
por estar su dueño enfermo. Darán razón 
Puerta Cerrada 67 esquina á San Nicolás, de 
11 á 1 y de 5 en adelante, preguntar por José 
González. 16809 4-25 
Casa esquina se vende 
informarán sastrería. Reina 2, Sr. Maseda, 
Puerta Cerrada 47, Sr. Olegario García, su due-
ño Sol 8, de 8 a 11 y de 4 a 6, sin corredor. Ju-
lian Estévez 16813 8 -25 
Se venden 25 casas en buenos puntos 
desde |3,000 basta $35,000 oro. También se dan 
en hipoteca $12,000 oro al 12 por 100 anual'so-
bre fincas rústicas en las provincias de la Ha-
bana, Matanzas y Pinar del Rio. Informa en 
Tacón 2 bajos de 2 á 4, J. D. M. 
16807 4-25 
E L I X I R P E C T O R A L 
DE 
G ü i r a Cimar rona y Codeina 
leí Dr. J. darcla^ilizsres. 
Eficaz paradla curación del ASMA, RES-
FRIADOS, CATARROS. TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
!a Isla v encías Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R. 
Gateii en Cienfuego» y Sucesores de L. C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16S20 78-24 N 
G A N O A 
Se venden dos armatostes, dos mostradores 
y una vidriera, todo on buen est ario. Puede 
verse en Belascoain núm. L La llave en la ho-




para persona de gusto un bonito caballo ala-
zán tostado, luQero colin, .raza in'glesa, de tiro 
y monta. Puede verse en casa de Etchegoyea, 
Amistad y Barcelona. 16849 4-26 
S E V E X D E X 
una expléndida pareja mora, americana, un 
caballo para niño y un carro de 4 ruedas. Ger-
vasio 126. 16»17 4-26 
Aviso.--A las personas de «rusto é 
inteligentes: se venden: 4 perritos Burdos in-, 
gleses pura sangre de 3 meses de nacidos. In-
formaran Apodaca 10. Se suplica al que no 
conozca la raza que no se presente. 
16796 4-25 
C a m e r a s . 
Se venden cuatro hembras preñadas y uno 
bueno para padre, todos de pelo de toro. In -
forman San Miguel • 98. 16811 4-22 
Vacas de leche. 
I Se vende una magnífica novilla. Jersey, tres 
dias de parida, 10 litros diarios, una Holstein 
al parir y dos vacas criollas jóvenes paridas, 
todas muy mansas, propias para casa particu-
lar ó establo. Pueden verse y probarse ten esta 
ciudad-á todas horas. Príncipe Alfoiíso 447, 
tienda. También ac vendesuna jaca criolla. 
16826 11-2.5 ra3-26 
E L L U N E S 20 
recibo magníficos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de t odos precios y tamaños. Todos ma-
estros y muy baratos. No compre nadie sin 
ver antes á E. Casaus. Concha y Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey.- Teléfono 6032. 
c 2147 Ido. 
Se vende un*bert»oso coballo retinto,1 
muy elegante y-trota'dor, de gran alzada, por 
no nefjesitarsey un carro chico de dos ruedas, 
con su marca, muy fuerte, todo .muy barato, á 
todas horas en Zanja 68. 16565 8-21 
oe mmm 
SE VENDE 
una magnífica victoria, acabada de recibir de 
París. Dirigirse al Vedado, calle 2, núm. 8. 
16855 4-25 
Se vende un cochecito 
sistema Vicicleta, se da barato, se puede 
en San Miguel 22213' á todas horas. 
16686 8-23 
A u t o m ó v i l 
Sé cambia por caballos ó coches ó se vende 
en ganga. Infanta y Estévez, bodega. 
16688 8-23 
Se vende una duquesa acabada de 
construir, ds ultima moda, en blanco, un aca-
rre de'2 ruedas'y un faetón familiar, de,4 y 3 
carros para cigarros ó para^otra cualquier,ia-
dnstria. Se pueden ver á* todas horas en Be-
lasBoain 46 y 4S. 10203 28-12 N 
EL PRECIOSO VAIS "GENOVEVA" 
y la bonita polca masurca "PAQUITA" dedi-
cadas respetuosamente á la Sra. Genoveva G. 
de Palma; y á la Señorita María Candelaria de 
Palma, respectivamente por su autor A. Mi -
rault: se encueíran en venta en la casa E. Cus-
tin. Habana número 94. 
16891 4-28 
T o d a f a m i l i a 
necesita un piano, en ninguna casa pueden 
tomarlo en mejores condiciones que en la casa 
Salas San Rafael 14.—Si lo quieren en alqui 
ler los.tiene muy baratos y si es comprado á 
plazos puede Vd. pagarlo como le convenga. 
tealas. San Rafael 14. 16S28 £26 
Se vende» dos vidrieras metálicas de 
vuelta y cuatro persianas de cedro. Informes 
Suarez. 50. 16787 S-25 
Para personas de ^usto.--En la ciisa 
Revuelta, Aguiar,77 y 79 se vende un juego de 
aiia, Viena, con espejo-jardinera, un paraban. 
|<£:., &., recibido dei fabrica. Su valor son ¥500: 
jsc da por la mitad. 1G798 3-25 
Objetos de lujo 
.vendo en Prado 115, farmacia, una magnífica 
hamaca columpio, americana, nueva, ea $15.90 
oro. 16734 4-24 
inoderno«i, antiguos y de todas clases, se ven-
den cambian y alquilan á precios módicos. 
•También se compran con preferencia los finos 
y objetos de arte. 
SALIANO 76. TELEFONO 1747 
16774 4-24 
un armatoste con dos mostradores, propio 
par?., cualquier industria. San Miguel 120. 
16764 4-24 
ESPEJUELOS ó GAFAS 
enchapadas á $3.50 plata en EL LOUVRE. 
O'REILLY NUMERO 9S. 
16740 5-24 
P i a n i s t a m a r a v i l l o s o , 
acaba de recibir SALAS, cualquiera toca el 
piano con este aparato.—Su precio 35 cente-
nes, con 12 piezas lo más perfectos y más sen-
sillos. 
SAN R A F A E L N Ü 3 I E R O 14. 
16732 8-24 
U n a señorita.peninsular desean c«U) 
carse bienide^criada de manos ó pai;a acom 
pafiar.a^unaiSeSora,i/sabéícoser a mano y a> 
Dááquiná^tlene^buenas reTerenc^as.'Sa,n, Pedro» 
B. 20 informarán. 23 
S E S O L I C I T A 
una criada desmaños de color, de mediana 
edad ep Aguiar 683*altos. 
16725 1-24 
Para escritorio 
Se desea un joven de 17 á 20 años, que sepa 
el inglés. Teniente Rey 41. 
16691 1 15-23 nbre. L). Migruel Férrá desea saber el p a -
radero da su? hermano" Salvador Ferrá y To-
más que en^ePano de 1990 se encontraba colo-
cado en Camajuani con el Sr. D. Juan Solís en 
su tabacalera.^ De > su'paradero darán aviso en 
la casa calle de Paula n. ,2, por Oficios al señor 
Francisco Seron^en represeatación del Sr. Mi-
guel Ferrá.—Se'suplicarla inserción en losde-
mas periódicos de i?, Isla. 16458 8-22 
Una joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse-de criada^ en. casa de morali-
dad, tiene quien'respondaVpor ella. Amargu-
r a ^ informan. 16652 , 8 22 
SE NECESITAN CARPINTEROS 
en F. T. Husten Contracting & Co., O'Reilly 
110. Habana. 16636' 8-22 
S e d e s e a c o l o c a r 
ana buena criandera recien llegada, t&Ueche 
entera. Informarán á todas horas ea la car-
peta del Hotel Nuevitas, Dragones 7. 
16610 8-22 
Se solieíta una corinera blanca ó de 
color, de mediana edad y sin pretensiones, 
prefiriéndose duerma en el acomodo. Informan 
Esteroz 24, B . * '16562 8-21 
/1 ANGA.—En |1.750 oro se vende por no po-
^ der atenderlo su dueño un kiosco en el me-
jor punto de la Habana pues se asguran al com-
prador, desvió a $150 libres mensuales, es una 
verdadera ganga, trato directo. Belascoain y 
Zanja, café, á todas horas. 
16779 4-24 
Barberos.-Por tener su dueño que 
marchar fuera de da Isla (lo cual se garantiza 
ae vepde en módico .precio la barbería mejorí 
situada * en esta ciudíd. Vista hace fe. Infor 
,ma el Sr. García, baciador del Polvorín. 
I 16757 - 4-24 
pájaros, cuchillos, alas, y fantasías para som-
breros de todos colores v precios, ehOENTRO 
DE LA MODA, San Rafael 34. 167̂ 0 8-23 
S E V E N D E 
la expléndida y tspacio¿a casa de altos y ba-
,08. situada en-la calle de.Luz>2, Jesfis del 
Monte. Los altos compuestos-de S.cuartos, sa-
la y recibidor., Envíos bajosVii.cuartos,^sala,* 
recibidor, zaguán y. pertalcópidosfrentanas. 
•servicio sanit^rio^- completo tentamiios pisos. 
Informarán en'Otíiapo 69 y 71, altos, de 11 4 2 
p. m. 16761 4-24 
Gasa en el<Frado 
al lado de esquina vieja, .con 7*i:.metro8 de 
frente por 40 de ' fondo, se veude <'eni $25.000. 
Precio último. Está limpia«de :gravámenes. 
Informan en Jesús del Monte 597, de l 'á 3 p. 
m. 16615 8-22 
S o l a r e s e n i a V í b o r a 
Se venden á plazos y al contado, y en venta-
josas condiciones para al comprador.-Empe-
drado 20, Notaría. 16534 15-21 n 
ÍS ASTBEÍSíX.-Se vende una muy ba 
rata en un buen sitio de esta capital,4..propia 
para un principiante, por «tener quc.embar-
carse su dueño. Informarán ' Calzada de Luya-
nó 38,'de 8 á 12 por mañana. 16584 8-21 
Se vende,un solar de :54:0 metros 
cuadrados, situado en una calle céntrica y co-
mercial, propio para fabricar una gran casa. 
Informan Aguiar 73. 
Nota: sin intervención de corredor. 
16536 8-19 
B U E N N E G O C I O 
Para dos que quieran cstablecorse en ropas, 
sastrería y camisería, sedería y quincalla, se 
•Vende esta hermosa casa situada en buen pun-
to por tener su dneño que retirarse á la Pe-
nínsula. Hace una venta de |1.5O0 al mes. su 
dueño garantiza el negocio y demás pormeno-
res se dan en la casa de los Sobrinos de García 
Corugedo, Muralla núrns. 28 y 30. 
16317 26-15 n 
o n t e - C a r S o s 
' CENTRO,, capas y visitas de seda y . tul, , en el 
DE LÁ MODA, San^Rafatl 34. 
16788 8-23 
A I.OS V I A G E R O S Q ^ E 
deseen aprender la fotogralía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 33. 
C-164S 1 St 
S i n f i a d o r : 
si señor SALAS no exije fiador para vendar 
piane^ nuevas, no tiene Vd. que pagar más 
que una mensualidad. 
SAN R A F A E L 14 
MUSICA IfiN GENERAL. 
16667 8-22 
SE CAMBIAN PIANOS VIEJOS 
P O R N U E V O S 
la Unica casa que lo haoe en 
Rafael 14. 166^» 
Habana, San 
8-22 
RAMON HERMIM Y LOPEZ 
Sfr hace cargo de reparaciones y construe 
ciones en general. Ordenes, Lealtad núm. 12 
de 6 á 6. 12702 78-35 
A L M A C E N B E P I A N 8 8 . 
Franceses, Americanos.lAlemans y Españoles. 
— Unico representante Jeaic América de los mag-
níficos Piados, RODRIOO TEN y Cf-Como 
t aéb i én Erñest A^Ttfnk, New-York.—J©s6 R. 
Monserrut.—Concordiaj33, Teléfono oúm.^1431. 
Se garatizan estos piame por tiempo'indefini-
do, tp.Dto por el comeara esmo por'su cons-
trucción. Se alquilan pianos nueyog. Venta des-
de DOS centenes mehs'uales.^-De sVáJencia se 
han recibido castañuelas, ^panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Múslca^religiosa confor.me en 
todo al.Moíu-propto del*Papa Pió X, de'los me-
jores autores'antiguos y modernos. 
26-21 O 
P i a n o s E s p a d e r o " 
Construidos expresamente para el,clima de 
Cuba,,con elegante mueble de caoba 7^ oc-
tavas de ostensión, expléndido sonido y suave 
pulsación, $320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , 0 b r a p í a 2 3 . 
Comercio en general'de música, pianos y de 
más instrumentos, c 2Q60 I l n 
s 
de muebles ñnos y corrientes, mimbre, bam-
bú, cuadros, camas, lámparas, columnas y 
adorno» de fantasía. 
Excelentes pianos casi regalados. 
Ultimas novedades en joyería garantizada 
de plata y oro. 
Brillantes, zafiros y rubíes á granel. 
BUEN TRATO.—PRECIOS «MODICOS. 
Un» visita á l a casa de R ü jfe A N G H E Z 
y se conveHcerá . 
Angeles 13 y Estrella 29. Teléfono 1058 
16479 26-18 N 
M U E B L E S 
Se compran juegos de cuartos completos 6 
piezas sueltas,.como son escaparates, camas, 
tocadores, lavabos, mesas ds centro y de no-
che y silla? en buen estado todo, pagándose 
buenos precios, en San Nicolás n. 44 esquina á 
Virtudes. 16434 10-17 
L A R E P U B L I C A 
Í S O I 3 3 l . 3 - S 
M U E B L E S B A R A T O S , 
escaparates, aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, 
mesas correderas, relojes de parad, lámparas, 
espejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases, nuevos y usados. 
16335 13-1 fin 
de Gaspar ViUarino y €a. 
Suárez num. 45, próximo al- campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, briUantes,-diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos • de arte y encales. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. P 
500 RELOJES de BOLSILLO 
á u n p e s o p l a t a . 
Gran surtido en prendería de todas tlascs 
con todas variedad de piedras finas. 
%Sr* En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia.—Teléfono 1945. 
16747 18-14 nv 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses,—Vázquez, Hermanos y Como. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1584 
16143 26-11 N • 
P R E N D A S 
Lo» que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
dirijanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 2027 26-1 n 
de paño seda, lana v tafetán, el surtido es ex-
pléndido en el CENTRO DE LA MOBA, San 
Kafaer34. 1670J £'23 
SOMBREROS DE CASTOR 
el CENTRO en todos colares• á . u n peso, en DE LA'MODA*San Rafael 34. 
16704 8-23 
R e f a j o s A m e r i c a n o s 
de Tul y Tafetán plisse, última moda, solo los 
tiene el CENTROIDE L A MODA, San Rafael 
n. 24. .- 16705 8-23 
S O M B R E R O S 
Por lo j elegantes, lo económicos y variado 
surtido," ninguna casa puede competir con EL 
,CENTRO DE,LA MODA, San Ratael'34. 
16701 S-23 
Se vende una preciosa cama de bronce, un 
espejo grande y consola, tiene de luna 90 x 50. 
viselada, dos escaparates de una luna, finos y 
otros muebles. Animas 84. 16684 8-23 
P o r $ 1 0 . 6 0 
O R O A L M E S 
SALAS le vende un piano nuevo con solo pa-
gar un mes adelantado. Ultimo modelo. 
S a n 
ItíiitiS 8-22 
Unica casa que las recibe en Cuba 
Sin trabajo y sin levantar polvo quedan las 
alfombras como nuevas. 
Para.barrer pisos de mármol y cemento son 
inmejorables. 
Agentes: La Villa y Huo. M é r c a t e 22 
16430 26-17N 
A L M A C E N D E F I M O S 
Si desea V. tener un excelente piano,- no va-
cile en comprarlo del fabricante Bolselet Fils 
de Marsella. Su solo nombre es' una'garantía. 
reformados, de caoba maciza, tres «pedales y 
'lira de hiérralos renden al contado y-á pía" 
zoa sus únicos importadores Vda. hyos de 
Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
16019 >26-8n 
IES K M 
A N T I G U O S 
P I Ü i D E S Y . F A L S I A S Cül 
Restaurac^n de muebles de todasiciasrs., en 
cualquier estado que se encuentrea,j garanti-
zando un trabajo'perfecto, para lo cual la casa 
tiene especiales-y-hábiles artistas. 
K! ;barnizado á muñeca, ó como se pida, que 
se hace en esta casa, es uno de los traba-
jos que le han dado nombre y fama. También 
se encarga, por orden de nuestros clientes, de 
la adquisición de objetos que no encuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visitar 
aunque no compre. 
Tenemos en exposición.y venta muebles de 
cuarto y comedor, estilo Imperio, todo en ma-
deras de caoba y palisandro. 
Caión i Hemano. NEPTUNO 168. 
E 
^ a . . . ^ a . . . ^ a . . . 
^7^z . , , ^ 7 c u . . <flci,t% 
Pero, hombre! ¿Qué cosas dá? 
¡Ah! ¿Qué cosas dá1? ¡Oiga! 
Vaya Vd. á NEPTUNO 62 y aüí enconé . < 
de todos los muebles que Vd. desee Y i 
precios? Los precios nunca los encontrará n!-9 
baratos. aias 
Si quiere Vd. mandar á hacer aleún .TrPo«. 
DE SALA, CUARTO v COMEDOR, y l o , ^ - 0 
mo PIEZAS SUELTAS, todo se lo hará nT,*" 
gusto. Mire, en MIMBRES el aurtido e3 c*Í,a 
pleto. Así es que, si quiere Vd.' ver si'es v^T 
dad, vaya á. 
N E P T U N O 6 2 , 
e n t r e G a l i a n o y S a n H i c o l á s 
M U E B L E S EUT GANtÍA 
L A M I S C E L A N E A . 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio La. 
casa que más barato vende, situada en la ¿s\U 
más céntrica de la Habana, donde hay tod 
oíase de muebles, prendas de oro, piatatv br* 
liantes. Magníficos escaparates AílOy 
ñas á $30, vestidores á $20, peinadores i $15" 
lavabos á $8, aparadores áf8.50. juegos de Bal» 
á 22,'máquinas de coser á |6, lamparas, cama* 
de hierro y madera, mesas de noche, idem da 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofá.» 
de R. A. á $2.50 y mi l objetos más á precios da 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN RAFAEL n0.115, casi esq- á, Gervasi'n 
14464 26-11 N 
M U E B L E S 
Realizamos un gran surtido de escaparates 
vestidores, lavabos de depósito y coírientes' 
mesas, camas de hierro y madera, jwegos da 
sala, espejos, neveras, mesas de correderas 
aparadores, jarreros, relojes, canastilleros, si-
llas y sillones de todas clases, sofaes, hay 
un espejo grande de 90x50 de luna con su,con-
sola, prendas y ropas. Visiten "La Perla" 
Animas 84. 15670 26-Mr2 ' 
P I A N O S 
del afamado fabricarite J. Menzel.de Beriía 
espléndido sonido, mueble elegant©?ioon doble 
tapa harmónica y de varios fabricantes qua 
vendemos al contado y á plazos, surtido com-
pleto de materiales para compositores, gctíta-
rras. bandurrias y mandolinas, pianos de al-
ciuiler. Vda. é hijo»! desCarreras. Aguacate 53 
Teléfono. 691. 16018 26-85N 
PIANOS1 CABLE MODELO CUBA 
á 40 centenes al contado 
48 á lí centenes al me.fi. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música é instrnmentos.-Sc cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums 
C 2060 alt 13-1n 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
NeptMo.70, M e á L a Filosofía. Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin antes visi-
t a r esta casa. NOVIOS. X. C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meplí , majagua, 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt. 16427 13 15Ñ 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fologralía. 
Otero y Colominas, inaporta-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael 33. 
C-1648 1 st 
Se vende una máquina de bombecer 
á aire caliente, sistema Riden y Erickeson da 
poco uso para gas ó carbón y leña, está cons-
truids. especialmente para pozos profundos y 
para descargar el agua a una altura ó distan-
cia considerable. Dan razón en Salud 41. 
16S96 6-28 
Se venden O tornos . para plantilleros 
y torneros de madera, nuevos con todos sus 
accesorios. Taller de trábalos mecánicos, de 
Santos Canales. San Miguel -10, entre Belaa-
eoain v Lucena, Hubafia. 
16852 26-28 Nbre. 
Se'vende 
en SALUD 58, máquina Baxior. una pail» 
Baxter ds 8 caballos en muy buen estado. Sí 
puede ver á todas horas. 
16763 4-25 
M o l i n o d e v i e n t o 
L l motor mejor y mas barago para, extraer 
el agua de los pozos y f levarla ,4 Cualquier altu* 
ra. En venta por Francisco F. Amat.iCubaál 
Sabana. . C2042 alfc 1 n 
SE VENDE ÜNMOimO 
de piedra francesa para maíz, ó cnalquier gr«' 
no. Se puede ver en S. Miguel 120 
16765 4-24 
Se vende una prensa graoyde 
de imprenta Liberty n. 3 y varios t i pop de le-
tras, en Salud 58. í3e puede ver á lydajj horas. 
16769 i-24 
ü O i W B A S de V A P O R 
M . T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y ''la» mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para > todos los usos Indus-
triales y. Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. ' En venta por F . P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-3043 alfc 1 » 
S E V E N D E N 
una a r a ñ a de cristal Baccarat 
de 8 luces, en bastante buen 
estado. Se da en 15 centenes. 
Puede verse en la lamparer ía 
Ramírez, Amistad num. 75. 
Se vende barato uno, movido por eras, d» 
tres caballos de fuerza, sistema americano. S** 
cretaría de ia Lonja de Víveres, Lamparilla 3. 
c 2167 10-23 a J í 
OlllflS Í8 M t f l " G E M " 
El mejor aparato conocido, sostenes de arr*' 
filo. No necesitan engrasarle. 
Pídase catálogos y precios áiMartin DoxniU' 
guez v Ca.—Mercaderes 40, Habana. 
16842 ^ alt 15-23 N b ^ 
MAQUINAEIÁ PARA INSENltf 
BOMBAS Dúplex Worthington de 20 í'**£ 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 pié» 
de aátura. 
UNA MAQUINA horizontal de 50 caballos. 
UN VENTILADOR para horno de quemar ba-
gazo, ambos de medio uso. 
Uua CALDERA BABCOCK & WILCOX de 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, com-
pleta. 
BuMBAS Dúplex Worthington especiales pa-
ra meladura, guarapo, filtros prensa, ali-
mentación para pozo, etcetc. 
Diríjanse á Haban^ esq. á Amarg:«ira 
16378 HABANA ó^lBW,. 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO D E L a P O R T E , Ingeniero HABANA-
Apartado 647, Manzana de Gómez. Tell. 
12133 312-24 Ato. 
" C U J E S " 
Se venden en pequeñas y grandes cantidades 
Romaguera y C? Calixto García 4, Regla. 
16832 ÍlH6_ 
CÜJES PARA CURAR TABACO. 
Se venden en todas cantidades, de y*^* Pi-
lados y no menor de cuatro y medias varas a 
largo,'procedentes de la Isla Tunguano. m 
forma: 
E a f a e l B e n i t e z H o j a s . 
Oficios 40, HABANA-
16841 
D e s b a r a t e s 
Se p a g a n b i e n v a l c o n t a d a -
J e s ú s d e l M o n t e 3 5 6 . T e l e g 
n o G043 . 1 5 5 9 9 ^ - U ^ 
A R B O L K S F R U T A L E S 
manzanos, peralc.-, cirueUs.mcIocotopes • 
se venden en Obispo 66, Habana. Te^J. ° « 
roero649. 16S12 alt ^ m ^ L ^ ^ 
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